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ADVERTENCIA PRELIMINAR 
Con el presente nomenclá tor ¿enera l se realiza un 
proyecto ele Ta primera Gestora nacionalsindicalista de 
Málaéia. • 
La necesidad, generalmente sentida, de un callejero 
de la Ciudad, c(ue pusiese fin al desorden que existía en 
la nomenclatura urbana, nos decidió a emprender la 
redacción de este folleto. 
E l propósi to principal ka sido: el de restablecer las 
denominaciones más populares de las calles de Málaga , 
siquiera nos hayamos visto obligados a sacrificar algu-
nos nombres ilustres y queridos que, aunque figuraban 
en los ró tu los , no b a b í a n transcendido al público y no 
se empleaban, por tanto, para desiénar las vías corres-
pondientes. 
La mayor ía de tales, nombres se ka utilizado para 
denominar nuevas calles. 
Se incorporan a este callejero otras vías cuyos nom-
bres no estaban reconocidos oficialmente por el Excelen-
t ís imo Ayuntamiento, y, además , se incluyen todas las 
vías de nueva apertura con sus rotulaciones correspon-
dientes, s eña lando con signos convencionales las que 
pertenecen a la zona de ensanebe. 
T a m b i é n se inserta una relación de nombres ant i -
guos de calles y su correspondencia con los actuales, y 
otra, a la inversa. 
Como novedades, respecto a los callejeros anteriores, 
insertamos en éste la del imitación de las parroquias, de 
los distritos municipales y judiciales y de los partidos 
rurales; y, finalmente, un índice de las fincas rústicas del 
t é rmino de Málaga , con algunos datos út i les . 
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TÉRMINO MUNICIPAL DE MÁLAGA 
E l término municipal de Málaga, con las barriadas anejas, tie-
ne una extensión superficial de 40.545 hectáreas, 81 áreas y 75 cen-
tiáreas. 
Limites 
Limita al O . con los términos de Cártama, A l h a u r í n de la 
Torre y Benalmádena; al N . con los términos de A l m o f í a , Casa-
bermeja y Colmenar; al E . con Comares, el Boráe, Ol ías , Mocl íne-
Jo, Tota lán y Benaéalbón; y al S. con el mar. 
Casco de la población 
L a superficie del casco de la población, limitada por la línea 
c(ue une los puestos sanitarios, es de 746 hectáreas y 96 áreas, o sea: 
de 7.496,600 mF. 
Zona- de ensanche 
Las zonas dé ensanche de la capital y barriadas anejas tienen 
la siguiente extensión superfíciali 
Capital . . . 
E l Palo. . . 
Torremolinos. 
C h u r r i a n a . . 
997 H a . 75 a. 39 ca. 
32 H a . 72 a. 30 ca. 
93 H a . 92 a. 55 ca. 
43 H a . 75 a. 7o ca. 







Según los ú l t imos datos del Catastro urbano, existen en el cas-
co de Málaga 12.330 edificios, y 7.475 en la zona del Ensanche, que 
hacen un total de 19.805. 
Habitantes 
Según el padrón municipal dé Diciembre de 1.935j el número 
de habitantes era de 200.930 de hecho y 198.843 de derecho. 
L a rectificación de 3 l de Diciembre de 1.937 arroja la« siguien-
tes cifras: 307.799 habitantes de derecho y 193.969 de hecho. 
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D I S T R I T O S M U N I C I P A L E S 
E l término de Málaáa se divide en diea distritos, cjue se delimi-
tan como si¿ue: 
Primer Distrito 
L a demarcación es la siguiente: Desembocadura del río Guada l -
medina, mareen izquierda del mismo, Avenida de Florentino G r o -
« i a u x . Carros, Ancla , Sanclia de L a r a , San Bernardo el Viejo, 
Don Juan D í a z , Bolsa, Torre de Sandoval, Strachan, Salinas, 
Plaza del Obispo, Fresca, Pasaje de Alvarez, Plaza de José Anto-
nio Primo de Rivera, Compañía , con la Plaza de San Ignacio, 
Puerta Nueva, Pasillo de Santa Isabel, Pasillo de Atocha, Prim, 
Rampa del Puente de T e t u á n y Víct imas del Marxismo, siguiendo 
por la margen izquierda del río basta el mar. 
Segundo Distrito 
Sus límites son los siguientes: Plaza de Queipo de Llano, C o r -
tina del Muelle, tSan Juan de Dios, Molina Lario, Santa María, 
Sánchez Pastor, Correo Viejo, Daqtue de la Victoria, Morat ín , 
Ecbegaray, San José, San Agus t ín , Santiago, Alcazabilla, Pozo del 
Rey, Alcazaba, subida al Castillo de Gibralfaro, Castillo de G i -
bralfaro, continuando por la cumbre de los montes hasta la termi-
nac ión de Ferrándiz y comienzo de Salvador Rueda, quedando 
comprendido en este distrito este Paseo, Malagueta, Monte de San-
cha, Caleta, Miramar, Limonar, Valle de los Galanes, Tomillar, 
Arroyo de Jaboneros, E J Palo y la Pelusa del Palo. 
Pertenecen a este distrito los partidos rurales de Almendrales, 
Cerro del Moro, Gál ica y San A n t ó n , Jaboneros, Jarazmín y Santo 
Pitar. 
Tercer Distrito 
Con los límites siguientes: Pozos Dulces, Mártires, Pasaje de 
Heredia, Granada, Medina Conde, R a m ó n Franquelo, Marqués 
de Guadiaro, Cárcer (primer trozo). Puerta de Buenaventura, C a -
rretería, Plaza de San Francisco, Calle F^duardo O c ó n , Marqués 
de Valdecañas, Alvarez, Purif icación, Ñ u ñ o G ó m e z , Postigo de 
Arance y Carretería. 
Cuarto Distrito 
Delimitado así: Confluencia de las calles Salvador Rueda y 
Ferrándiz, continuando por la cumbre de los montes hasta la parte 
N . del Castillo de Gibralfaro, subida al Castillo, Mundo Nuevo, 
Muro de Santa A n a , Plaza de María Guerrero, Calle de la Victo-
ria, Bara, Huerto del Conde, Cobertizo del Conde, C r u z Verde, 
Negros, linde del Ej ido con la zona edificada, divisoria entre la 
parte alta y la baja del mismo, continuando por la parte trasera de 
las casas de la Alameda de Capuchinos, Plaza de Olletas y C a m i -
no del Colmenar, lado derecho, subiendo. 
Quinto Distrito 
Con los l ímites siguientes: Pasillo de la Cárcel, Llano del M a -
riscal, Curadero, Ollerías , Pasaje de Meléndez, Calle Cabello, 
Chíncuí l la , Gaona, Dos Aceras, Jinetes, Peña , Frailes, Pasaje de 
Campos, Plaza de la Merced, Alamos, Dos Aceras, Ollerías, Cr i s -
tos, D o n Rodriáo , W a d Ras , San Rafael, a enlazar con el Pasillo 
de la Cárcel. 
Pertenecen a este distrito los partidos rurales siáuientes: A r r o -
yo de las Vacas, Guadalmedina, Humaina, Jotrón y Lomilla, R o a -
labota, Tres Chaperas, Venta Laréa, Verdiales y Vuelta Grande. 
Sexto Distrito 
Delimitado del siéuiente modo: Mareen izquierda del río Q u a -
dalmedina. Huerto de los Claveles, Rampa del Puente de A r m i -
ñán, C r u z del Molinillo, Dos Hermanas, Parras, Al ta , Post íáos , 
Refino, Carrión, Linde del Ejido con la zona edificada, l ínea divi-
soria entre la parte alta y la baja del Ej ido, Ortiz de Zárate, Pro-
lonáo. Arguelles, Zaragoza, Alameda de Capuchinos y terrenos 
situados en el lado izquierdo, subiendo por el Camino del C o l -
menar. 
Séptimo Distrito 
Se delimita del modo siguiente: Margen derecha del río G u a -
dalmedina, Parcela de Martiricos, atravesando la rampa del Puen-
te de A r m i ñ á n , Pasillo de Natera, Plaza de la Aurora, Calle del 
T iro , Pasaje de Torres, Jorge Juan, Jaboneros,Cetrina, Paraíso, del 
Capuchino, Carr i l , Acera del Campillo y afluentes, iniciadas o en 
proyecto, a la acera de los números pares de Martínez Maldonado, 
hasta la ronda interior que corresponde al distrito8.0y continuando 
la demarcación del distrito 7.° por las afluentes a dicha Ronda: C a -
taluña, Andaluc ía , Rafaela y Bailen, hasta el Camino de Suárez, 
tapia N . del Hospital Civ i l y Margen izquierda del Arroyo de los 
Angeles. 
Octavo Distrito 
C o n sus l ímites que son: Margen derecha del Arroyo de los 
Angeles, Ronda interior, Mart ínez Maldonado, Mármoles , Rampa 
del Puente de la Aurora, Pasillo de Guimbarda, Pasillo de Santo 
Domingo, Santa Rosa, Fuentecilla, Huerta del Obispo, J iménez, 
l ínea posterior de las edificaciones de la acera de los números pares 
de la calle de D o n Crist ián, Estebanez Calderón, Mármoles , Mart í -
nez Maldonado, margen derecha del Arroyo del Cuarto hasta llegar 
a la de Istúriz, terrenos contiguos a esta calle por la acera N . de 
la misma. Cal lejón de Carranque y Bizcochero, atravesando el 
Arroyo de Teatinos. 
Partidos rurales que pertenecen a este distrito: Primero de la 
Vega y Santa Catalina. 
Noveno Distrito 
Se delimita así: Ancha del Carmen, Cuartelejo, L a Serna, C a -
llejones, terrenos contiguos al Arroyo del Cuarto hasta Mart ínez 
Maldonado, terrenos y calles lindantes y afluentes a ésta, Peso de 
la Harina , D o n Cristián, Calvo, San Jacinto, Matadero Vie jo ,Con-
de de A r a n da, hasta enlazar con Ancha del Carmen. 
Pertenecen a este distrito los partidos rurales siguientes: Cupia -
na y Campanillas, Churriana (Campo) y Segundo de la Vega. 
Décimo Distrito 
Se deslinda del modo siguiente: Margen derecha del Guadal -
medina desde el mar al Puente de Tetuán , Peregrino, Plaza de T o -
ros Vieja, Cuarteles, Eslava, Pantoja (Arroyo del Cuarto) Istúriz y 
terrenos contiguos a la ladera S. del Cal lejón de Carranque y Biz -
cochero, atravesando el Arroyo de Teatinos. 
Los partidos rurales de Arrayanal , Cañada de los Cardos, N a -
cimiento, Pinillos y Cucazorra, todos de Torremolinos, pertenecen 
a este distrito. 
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D I S T R I T O S J U D I C I A L E S ( i ) 
E l término de Málaga comprende tres distritos judiciales, que 
son: Alameda, Merced y Santo D o m i n á o y que se delimitan como 
sigue: 
Disiriio de la Alameda 
E l distrito judicial de la Alameda comprende la parte central 
y S. E . de la población, o sea: la situada a la derecha del siguiente 
itinerario: Desembocadura del río Guadalmedina, margen izquiet-
da de éste hasta Puerta Nueva, las dos aceras de las calles de Puer-
ta Nueva, Compañía , Plaza de José Antonio Primo de Rivera, G r a -
nada, manzana de la Plaza de la Merced formada por las casas n ú -
meros 16,18 y 20, Victoria, Plaza de la Victoria, acera comprendida 
entre las calles de la Victoria, Compás del mismo nombre y Cristo 
de la Epidemia, siguiendo por esta úl t ima calle y el Camino del Col-
menar hasta el final del término. 
Se incluyen en este distrito los partidos rurales siguientes: A l -
mendrales, Jaboneros, Gál ica y San A n t ó n , Jarazmín, Santo Pitar, 
Vuelta Grande y Cerro del Moro. 
Distrito de la Merced 
Corresponden al distrito judicial de la Merced las calles afluen-
tes al itinerario marcado para el de la Alameda, situadas al N . O . 
del mismo, c[ue son: Carretería, Pozos Dulces, Mártires, Rodr íguez 
R u b í , Pasaje de Heredia, Santa Lucía, Angel, Calderería, José De-
nis Belgrano, Méndez N ú ñ e z , N i ñ o de Guevara, Beatas, T o m á s de 
Cózar, Plaza de la Merced, con exclusión de la acera formada por 
las casas números 16, 18 y 20, Pasaje de Campos, Pasaje de Clave-
ro, Pedro Molina, Bara, Esperanza,Plaza de la Victoria, trozo com-
prendido desde la calle de la Victoria, por Lagunillas y Altozano, a 
Cristo de la Epidemia, Circo, Puerto Parejo, Tejeros, Padre Maria-
na, Lafuente y Alameda de Capuchinos. Desde acfuí, por el Camino 
del Colmenar, hasta el fin del término municipal, y, por éste hasta 
el río Guadalmedina, cuya margen izc(uierda, hasta Puerta Nueva, 
sirve de límite. 
Los partidos rurales correspondientes a este partido judicial 
son: Guadalmedina, Humaina, Jotrón y Lomil la, Tres Chaperas y 
Arroyo de las Vacas. 
Distrito de Santo Domingo 
E l distrito judicial de Santo Domingo comprende: toda la par-
te O . de la población desde la margen derecha del río Guadalmedina 
hasta el fin del término municipal. 
Los partidos rurales que corresponden a este distrito son: P r i -
mero de la Vega, Segundo de la Vega, Cupiana y Campanillas, 
Roalabota, Verdiales, Venta Larga, Churriana (Zona Rura l ) y los 
partidos de Arrayanal , Cañada de los Cardos, Cucazorra, N a c í -
cimiento, y Pinillos, que integran la zona rural de Torremolinos. 
(l) Estos distritos se Hallan numerados actualmente come nifaie: N.0 1 » Merced 
— 9 ~ 
N.0 2 <» Alameda — N.0 3 0 Santo Domingo. 
P A R R O Q U I A S a ) 
E l t é r m i n o de Málaga es tá dividido en las siguientes parroquias: 
Nueve de t é r m i n o , q(ue son: 
Sagrario 
Santiago 




Santa Cruz y San Felipe N e r i 
Nuestra S e ñ o r a de la Merced y San Carlos 
Santo Domingo 
Tres parroquias de ascenso, que son: San Patr icio, de Má laga ; 
Nuestra S e ñ o r a de las Angustias, de E l Palo; y San A n t o n i o 
A b a d , de Cburr iana . 
U n a de entrada, que es: la de San Migue l , de Torremol inos . 
Y dos rurales, de primera ciase: Santa M a r í a , de Campanillas, 
y Nuestra S e ñ o r a de los Dolores, de los Verdiales. 
DESCRIPCION DE LAS PARROQUIAS 
Sagrario 
Los l ímites de la parroquia del Sagrario son: 
Desde el M o r r o de Levante al de Poniente, por el mar. Avenida 
de Florent ino Gromiaux , y calles Condesa de Parcent, y A m a l i a 
Heredia, desde su Comienzo basta la p ro longac ión de la calle C ó r d o -
ba, acera de los n ú m e r o s impares de esta calle, volviendo a la dere-
cba de la misma acera de la Avenida del G e n e r a l í s i m o Franco, 
Acera de la M a r i n a , Acera de los n ú m e r o s impares de la calle M a r -
qués de Larios, acera de la Plaza de José A n t o n i o Pr imo de Rivera, 
comprendida entre la calle anterior y la de Santa M a r í a , calles de 
Santa M a r í a , S á n c b e z Pastor, Ascanio, Correo Vie jo , M o l i n a L a -
r io , Duque de la V ic to r i a , Ecbegaray, San José , San A g u s t í n , Cis-
ter, Pedro de Toledo, Plaza de la Aduana , Alcazaba, in ter ior y ex-
teriormente, y Coracba, siguiendo la cumbre del monte por la parte 
N o r t e del Casti l lo de Gibra l fa ro , basta Ventaja A l t a , y de a q u í , en 
l ínea recta, basta la calle de Ramos C a r r i ó n , acera Sur de esta ca-
lle, Poeta A r ó l a s , continuando por el N o r t e de la E s t a c i ó n Sismo-
lógica, Cerrado de los Señores Larios, basta la Tor re de San Telmo, 
y , de a q u í , en l ínea recta, basta el mar, pasando entre el final de la 
avenida del P in tor Sorolla y el comienzo de la de Juan Sebas t i án 
Elcano. 
Santiago 
Los l ími tes de la Parroquia de Santiago son los siguientes: 
Calle de Ca l d e r e r í a , acera de los n ú m e r o s pares, Casapalma, 
acera de los n ú m e r o s pares, acera de los impares de calle de Beatas, 
(t) La base de este trabajo ba siáo: el arreálo de parrocfuias de esta Diócesi*, c(ue consta en el Boletín Oficial del Obispado, N." 3l de í^ayo de 1893, ama-
blemente facilitado pOr lá Secretaria de S. 1. 
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acera derecKa de Puerta de Buenaventura, Alamos , Mariblanca , 
calle y Plaza de Mon tano , P e ñ a , Jinetes, Hinestrosa, Madre de 
Dios, Plaza de la Merced, Pasaje de Campos, Acera de los n ú m e r o s 
impares de calle de la V i c t o r i a hasta la esquina de la de la Espe-
ranza, incluyendo la calle de Pedro de M o l i n a , y, por la acera de 
los n ú m e r o s pares, Kasta Fe ' r rándiz , Acera de los n ú m e r o s pares de 
esta calle, hasta Ventaja A l t a , s i áu iendo por la cumbre de los m o n -
tes y la parte N . del Casti l lo de Gibra l fa ro , ruedos de la Coracha y 
la Alcazaba, hasta la Plaza de la Aduana , c(ue se excluye; Alcaza-
bi l la . Marquesa de M o y a , Postigo de San A g u s t í n , Santiago y G r a -
nada, bajando por esta calle hasta las esquinas de las de S á n c h e z 
Pastor y Ca lde re r í a . . 
Sanios Mártires 
E l á m b i t o de esta Parroquia es el comprendido en el i t inerar io 
siguiente: Calle Granada, desde la Plaza de José A n t o n i o Pr imo de 
Rivera hasta las esquinas de las cal'es S á n c h e z Pastor y Ca lde re r í a , 
comprendiendo la Plaza de Sp íno la , acera de los n ú m e r o s impares 
de esta ú l t i m a calle y de la de Casapalma, acera de los n ú m e r o s pa-
res de calle de Beatas, entre Casapalma y Puerta de Buenaventura, 
acera izquierda de Puerta de Buenaventura, C a r r e t e r í a , O l l e r í a s 
hasta el n ú m e r o 29, por la acera izquierda, y, hasta la calle Cabe-
l lo , por la derecha, calle de Eduardo O c ó n , Plaza de San Francisco, 
M a r q u é s de V a l d e c a ñ a s , Alvarez, D o n Rodrigo, trozo entre A í v a -
rez y Pasillo de la Cárce l , este Pasillo desde D o n Rodr igo , Postigo 
de Arance, C a r r e t e r í a , Puerta Nueva , acera de ios n ú m e r o s pares 
de calle de C o m p a ñ í a , y Plaza de José A n t o n i o P r imo de Rivera , 
acera comprendida entre C o m p a ñ í a y Granada, 
San Juan 
Los l ímites da la Parroquia de San Juan son: Acera de los n ú -
meros pares de calle C ó r d o b a , Avenida de F lorent ino Gromiaux , 
desde lá p r o l o n g a c i ó n de la calle anterior, Plaza de Manue l A g u s t í n 
Heredia, margen izquierda del Guadalmedina, rampa del Puente de 
T e t u á n , Pasillos de A tocha y Sania Isabel, G a r c í a Br iz , M u r o de 
Puerta Nueva , acera de los n ú m e r o s impares de calle C o m p a ñ í a , 
Plaza de José A n t o n i o Pr imo de Rivera , desde la calle anterior a la 
del M a r q u é s de Lar ios , acera de los n ú m e r o s pares de esta calle y 
Avenida del G e n e r a l í s i m o Franco, toda la acera de los n ú m e r o s 
pares, y trozo de la de los impares comprendido entre el Puente de 
T e t u á n y la calle C ó r d o b a . 
Sania Cruz y San Felipe Neri 
E l á m b i t o de esta Parroquia queda demarcado de la manera 
siguiente: Calle Cabello, O l l e r í a s , desde la casa n ú m e r o 3 l , por la 
izquierda, y, por la derecha, desde la esquina de la calle de Cabello, 
Cristos, D o n Rodrigo hasta calle Alvarez , por la izquierda, y, hasta 
el Pasillo de la Cárce l , por la derecha. Pasillo de la Cárce l desde 
D o n Rodrigo, Hue r to de los Claveles, Aven ida de Jorge Silvela, 
Avenida de Santiago R a m ó n y Cajal , continuando por la margen 
izquierda del Guadalmedina hasta el Agujero, l indero N . del Par-
tido r u r a l del Guadalmedina hasta la Carretera de Granada, y, 
bajando por ésta , toda la parte derecha hasta la ú l t i m a curva de la 
misma, y, desde a q u í , en l ínea recta, hasta el á n g u l o N . E . del 
Cementerio de San Migue l , que pertenece a la Merced, tapias N . y 
S. O . del mismo, hasta la esquina del departamento del C a p e l l á n , 
y, desde a q u í , por las afluentes a la Alameda del Patrocinio, hasta 
llegar a las Alamedas de Barce ló y de Capuchinos; esta ú l t i m a , 
desde la p r o l o n g a c i ó n de la del Patrocinio, continuando por la Pla-
za y Carretera de Capuchinos, hasta la casa que fué Cuar te l de Ca-
bal ler ía , bajando por Dos Aceras y calle Gaona hasta enlazar con 
la de Cabello. 
Nuestra Señora ele la Merced y San Carlos 
Los l ími tes 'de esta Parroquia comienzan en la calle del Ref ino, 
en el antiguo Cuartel de Caba l l e r í a , continuando por esta calle, la 
de los Frailes, Ramos M a r í n , Z o r r i l l a , San Juan de L e t r á n , G ó m e z 
Pallete, Merced, Huer to del Conde, Bara, V i t a l Aza , A n a Bernal, 
Esperanza, Victoria, desde la escjmna de esta últ ima calle, Plaza de 
la Victoria, acera de los números impares de calle de Ferrándiz, has-
ta Ventaja Alta, siguiendo, en línea recta, hasta la de Ramos C a -
rríon, y por la acera Norte de esta calle, hasta el Arroyo de la C a -
leta, Arroyos de la Caleta y de Toc(uero, hasta la Carretera de G r a -
nada, por entre Mentirola y Carretero, bajando por dicha carretera 
toda la parte izquierda hasta la últ ima curva de la misma, y, desde 
aquí, en línea recta, hasta el ángulo lN. E . del Cementerio de San 
Miguel, tapias N . y S. O . del mismo hasta la esquina del departa-
mento del Capellán, continuando por la Alameda del Patrocinio, 
hasta salir a la de Capuchinos, cuyo trozo hasta Fuente Olletas, 
queda de esta Parroquia, siguiendo el límite por detrás de las casas 
de la Alameda de Capuchinos, con las calles de Zaragoza, Argue-
lles, Prolongo, y surtida al Ej ido , y, por detrás de las casas de la 
Carrera de Capuchinos hasta el antiguo Cuartel de Caballería. 
San Pablo 
Los límites de esta Parroquia son los siguientes: Calle de Már-
moles, a partir del Puente de la Aurora, acera de los números! pares 
del Peso de la Harina hasta el Arroyo del Cuarto, margen izquier-
da de este Arroyo, hoy trozo denominado Conde de Cheste, hasta 
su encuentro con el Camino de Antequera, derecha de este Camino 
subiendo, hasta el Camino de Ronda, derecha de éste hasta el Arro -
yo de las Cañas , margen izquierda de este Arroyo, hasta la cordi-
llera del Puerto de la Torre, siguiendo por las haciendas del Atabal» 
Vallejeras, Zaragoza, Proalto, Cerro de las Arañas , L a Pola, W u n -
derlich. Virreina, hasta el Arroyo de Pescadores, siguiendo por éste 
hasta el Guadalmedina, margen derecha del mismo. Parcela de Mar-
tirices, Rampa del Puente de A r m i ñ á n y Pasillo de Natera hasta 
el Puente de la Aurora . 
Sanio Domingo 
L a demarcación de esta Parroquia es como sigue: Pasillo de 
Guimbarda desde el Puente de la Aurora , Pasillo de Santo Do-
mingo, acera de los números pares de la calle Ancha del Carmen, 
hasta la del Conde de Aranda, acera de los números pares de esta 
calle hasta la Plaza de Mamely, acera derecha, afluentes a los C a -
llejones, hasta la antigua fábrica «La Aurora*, exclusive, conti-
nuando por la tapia N . E . de la misma hasta el Peso de la Harina , 
calles de Istúríz y Horacio Lengo, derecha del camino de C o í n y 
Cártama hasta el Arroyo de las Cañas', margen izquierda de este 
Arroyo, a encontrar el Camino de Ronda, derecha de éste hasta el 
Camino de Antequera, derecha de este ú l t imo, bajando, hasta el 
Arroyo del Cuarto, margen derecha de este Arroyo (trozo deno-
minado, hoy. Conde de Cheste) hasta el Peso de la Harina , acera 
de los números impares de esta calle hasta la esquina de la de M á r -
moles, y afluentes a ésta por la acera de los impares hasta enlazar 
con el Pasillo de Guimbarda. 
San Pedro 
E l ámbito de esta Parroquia está comprendido dentro de los 
siguientes límites: Calle Ancha del Carmen, excepto las casas antes 
de Conde de Aranda, acera de los números impares de esta calle 
hasta los Callejones por la acera izquierda de la Plaza de Mamely, 
Callejones, Arroyo del Cuarto, trozo denominado, hoy, Pantoja, 
con la fábrica de * L a Aurora» , afluentes a Istúriz y Horacio 
Lengo, hasta la Cruz del Humilladero, C r u z del Humilladero, 
acera izquierda del Camino de Coín y Cártama, hasta el Arroyo 
de las Cañas , Arroyo de las Cañas hasta el Camino Viejo de C h u -
rriana, Camino Viejo de Churriana, acera de los números pares. 
Héroe Sostoa, trozo de la acera de los pares desde Camino Viejo 
de Churriana a Orfi la, y por la acera izquierda de esta calle hasta 
el mar, siguiendo por la playa a encontrar la desembocadura del 
Guadalmedina, continuando por el paredón del mismo hasta el 
Puente de T e t u á n . 
San Paíricio 
Está limitada esta Parroquia: A l N . por el trozo de la acera 
de los números pares entre Orfila y el Camino Viejo de Churr iana 
y a c e r á de los números impares de este Camino hasta el río G u a -
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dalhorcej por Levante, desde la calle Héroe Sostoa, por la acera de-
recha de la de Orfi la, Kasta el mar, por Poniente la limita el río 
Guadalhorce, y por el S., la playa. 
Nueslra Señora de las Angustias 
Los límites de esta Paírocíaia, enclavada en la barriada de £ 1 
Palo, son los siáuientes: 
L a población; y, en el campo, desde la playa, en l ínea recta, a 
la Torre de San Telmo, pasando entre el final de la Avenida del 
Pintor Sorolla y el comienzo de la de Juan Sebastián Elcano, C e -
rrado de los Sres. Larios, exclusive, y Arroyo de Toqnevo basta el 
Camino de Granada, confinando con la Merced, y bajando, desde 
la carretera, por la Hacienda de Bellavisía basta el Arroyo de J a -
boneros, y desde el Molino de Galacho al pecho de enfrente, Lagar 
de Cristóbal Herrera, enclavado en el Partido de Gál ica y 5an A n -
tón, subiendo desde este lagar y atravesando el camino hasta el C a -
serío de Jarazmín, inclusive, continuando por el Camino que con-
duce al Arroyo de Tota lán , hasta ei lagar llamado del Cura , bajan-
do por dicho Arroyo hasta el mar. 
San Antonio Abad 
Pertenece a esta Parroquia, Churriana. 
San Miguel 
Pertenece a esta Parroquia, Torremolinos. 
Santa María 
Los límites de la Parroquia de Santa María, en el Partido rural 
de Campanillas, son los siguientes: 
Margen izquierda del río Guadalhorce, desde el Camino anti-
guo de Churriana, siguiendo los l ímites de la jurisdicciones de Cár-
tama y de Almogía , hasta llegar al río de Campanillas, en el l ímite 
de Málaga, por la venta de Matagatos; desde esta venta tomando la 
cordillera, que va a la hacienda de Proalto, en que se encuentran las 
haciendas y cerros siguientes: Buenavista, Cerro Negrete, Andrés 
Gámez , Santa C r u z , Nogales, Cerro Alcabucero, Beatas, Piedra 
Blanquilla y Orozco el Viejo, todas inclusives, desde la Hacienda de 
Proalto, tomando la cordillera que conduce al Puerto de la Torre 
hasta encontrarse con el Arroyo de las Cañas , por terrenos de las 
haciendas denominadas Zaragoza, Vallejeras y Atabal, las cuales 
cont inuarán perteneciendo a San Pablo, a desembocar en el Arroyo 
de las Cañas , siguiendo toda la margen derecha de este arroyo a 
encontrarse con el Camino Viejo de Churriana , y siguiendo éste 
hasta el río Guadalhorce, en el punto en que empieza esta juris-
dicción. 
Nuestra Señora de los Dolores 
Los l ímites de la Parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, 
en el partido rural de los Verdiales, son: E l partido de Santa C a t a -
lina, por la cordillera que limita la Parroquia de Campanillas y el 
Arroyo do Pescadores con la de San Pablo, y, además, los partidos 
de Humaina , Roalabota, Venta Larga, Jotrón y Lomillas y Tres 
Chaperas. 
Los partidos de campo, llamados Arroyo de las Vacas, Cerro 
del Moro, Vuelta Grande y Santo Pitar, segregados de las Parro-
quias de Málaga, pertenecen; el primero a Colmenar, el segundo y 
tercero a Gomares y el cuarto a E l Borge. 
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BARRIOS, BARRIADAS, ZONAS Y RONDAS 
Los barrios, barriadas anejas, zonas y rondas de la ciudad son 
los siguientes: 
Amér i ca , Bar r io Obrero 
Véase Barr io Obrero, A m é r i c a . 
Alea r í a de la Huerta 
Barriada al N . de la ciudad, c[ue l inda con la Carretera del 
Puerto de las Pedrizas, por el k i l ó m e t r o 37,1a Ciudad J a r d í n y la 
finca « G r a n a d i n o s » . 
* Bar r io Obrero A m é r i c a O 
Este barr io está enclavado en terrenos contiguos a la parte 
izquierda de la calle M a r t í n e z Maldonado, entre ésta y el Peso de la 
H a r i n a , teniendo acceso, t a m b i é n , por la calle de Arango . 
Comprende las calles: Tampa, Buenos Aires , Honduras , Rafael 
M a r í a de Labra, L a Prensa y Salta. 
* Bel lavís ta 
Lugar contiguo al A r r o y o del Café , en la Carretera de A l mena» 
trozo denominado, boy. Avenida del P in tor Sorolla, y c(ue ba toma-
do su nombre de una finca inmediata. 
Bul to 
Barr io de Pescadores, situado en la- Playas de San A n d r é s , al 
final de j a margen derecba del A r r o y o del Cuar to , en el trozo deno-
minado, hoy, Jacinto Verdaguer, ex tend iéndose por el O . basta l a 
Acequia de Labradores. 
* Caleta 
Es la zona comprendida entre la Avenida de Pries y el A r r o y o 
de la Caleta, desde la carretera hasta la playa, cuyo nombre antiguo 
y completo es: Caleta del M a r q u é s de C á d i z . 
Campanillas 
A n t i g u o pueblo agregado a la Capital y unido a ella por la 
Carretera de A l o r a , y que dista de aqué l l a 10 k i l ó m e t r o s . E s t á si tua-
do al O . de la pob lac ión , en la margen derecha del r ío de Cam-
panillas. 
Capuchinos 
Este barr io, situado en la parte N , de la capital, está c o n s t i t u í -
do por una colina y.faldas de la misma, cuyo eje pr inc ipa l lo for -
man: la Alameda, Carrera y calle de Capuchinos y la de Eduardo 
D o m í n g u e z A v i l a , partiendo de éstas otras muchas. 
* Carikuela 
Barr io de Pescadores en las Playas de Torremol inos , situada 
a l O . de este antiguo pueblo, del que es anejo. 
O Las barriadas señaladas con un asterisco pertenecen a la zona de ensanche. 
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Casas de la Playa 
Zona constituida por las edificaciones situadas en la faja de 
terreno comprendida entre la vía del F . C . Suburbano, la Playa, los 
B a ñ o s del Carmen y la Barriada de E l Palo. Consta de gran n ú m e -
ro de viviendas, edificadas a t í t u lo precario, q[ue forman varias ca-
lles sin trazado de a l ineac ión , y, por ello, m u y irregulares. 
Casillas de Morales 
Comprenden u n trozo del Camiao de Casabermeja, entre la 
calle, A l b é n i z y u n sitio indeterminado en el camin®. 
Ciudad J a r d í n 
Barriada de cons t rucc ión moderna, formada por varias manza-
nas dé casas, unifamiliares, y otras colectivas, situada en la parte 
N . de la poblac ión , entre la margen izquierda del r ío Guadalmedi-
na y la Carretera al Puerto de las Pedrizas. Consta de una gran 
Avenida Central y de calles transversales entre ésta y la dicka ca-
rretera. 
* Colonia de San Eugenio (Barriada) 
Se baila al O . de la Capi ta l , entre el Camino de S u á r e z y el 
Campi l lo . 
Colonia Santa Inés (Barriada) 
Situada al O . de la pob lac ión , en el Camino de Ronda, a m á s 
de un k i l ó m e t r o de la carretera de la Cuesta del E-spino a M á l a g a . 
L a constituyen varias calles, existiendo en ella la importante fábr ica 
de ladri l los y cerámica del mismo nombre. 
Calles que comprende: Nava r ro Ledesma, Tamayo y Baus, 
M u ñ o z Cer í so la y Manue l Rivadeneyra. 
* Coracha 
Es el terreno situado entre la Alcazaba y el Castillo de G i b r a l -
faro, con acceso por el M u n d o Nuevo y por la calle llamada: Sub i -
da a la Coracba. 
* Chur r iana 
A n t i g u o pueblo, anexionado a la capital el a ñ o l9oS, situado 
al O . de la pob lac ión y unido a ella por la Carretera de C á d i z y el 
ramal de ésta a C o í n . 
Ejido 
Esta zona, cjue conserva el nombre alusivo al destino que tuvo 
en la a n t i g ü e d a d , está constituida por una colina y una depres ión , 
y se baila enclavada entre los barrios de la Vic to r i a y de Capucbi-
nos, dando acceso a eila, principalmente, las calles de Cristo de la 
Epidemia, Alameda de Capucbinos, Cruz Verde, Negros y C a r r i ó n . 
E n la parte baja de esta zona, existen, de antiguo, industrias 
de tejares y a l fa re r ía . 
* E l Palo 
Barr io de Pescadores, principalmente, situado entre el A r r o y o 
de Jaboneros y el de G á l i c a , y que comprende desde la Playa basta 
la finca denominada Casa Grande. 
Goleta 
Se agrupa este barrio alrededor del A s i l o de San Juan de Dios , 
denominado, vulgarmente, de la Goleta; ex tend iéndose basta la 
Cruz del M o l i n i l l o . 
* Haza de las Beatas 
Situada a l N . O . de la pob lac ión , en la parte alta de la margen 
izquierda del A r r o y o de los Angeles, entre el Haza de San Juan y 
la subida al A s i l o de los Angeles. Consta de tres calles, aunque en 
plano particular figuran otras dos m á s que el propietario ba deno-
minado con los nombres Je Esperanza y María Isabel y c(ue no se 
hal lan iniciadas. 
* H aza M ana 
Se denomina así la zona adyacente a la segunda parte de la 
calle Cristo de la Epidemia, extendiéndose basta el monte del Semi-
nario Conciliar y Camino de los Almendrales. Esta zona tiene 
acseso por varias calles transversales a la de Cristo de la Epidemia. 
H aza de S an. J u a n 
Está situada al N . O . de la población, en la parte alta del 
Arroyo de los Angeles, entre la finca llamada Huerta de Ortega y 
el Haza de las Beatas. 
Comprende tres calles que se llaman: Tris tán de Silva, Pepe 
Santiago y Anita Adatnuz. 
* Haza de la Victoria 
L a constituyen los terrenos comprendidos entre las calles Fe -
xrándiz y Amargura, extendiéndose por el monte basta las proxi-
midades del Cerro de San Cristóbal . 
Tiene varias calles principales, un camino de acceso a la parte 
alta y diversos senderos que la cruzan en distintas direcciones. 
* Huelin 
Barrio industrial, situado al O . E . de la población, entre las 
Playas de San Andrés y la Carretera de Cádiz, extendiéndose basta 
la proyectada Ronda Intermedia. L a vía principal, que lo une con 
la Capital, es la calle de Aya la . 
* Isla (Barriada) 
Barriada que consta de varias calles y que recibe su nombre del 
de la huerta en que se ha trazado. 
Es tá situada entre las calles Velasco, Héroe Sostoa, Talleres 
del Ferrocarril y Huerta «La Cordobesa». 
* Limonar 
Zona situada al N . de la parte final del Paseo de la Caleta, 
limitada al E . por el Arroyo del mismo nombre, formada por dos 
paseos principales y varias calles transversales. 
* Malagueta 
Este barrio se delimita por la Playa, el Paseo de la Farola y la 
Carretera de Almería . 
Mangas Verdes 
Moderna barriada al N . de la Capital, lindante con la Carrete-
ra del Puerto de las Pedrizas, en el lado opuesto al que limita l a 
Ciudad Jardín. Consta de una parte baja y otra montuosa. 
* M i iramar 
Zona situada al N . del principio de la Avenida del Pintor Soro-
11a, a partir del Arroyo de la Caleta. 
* Morlaco 
L a zona llamada del Morlaco se extiende a ambos lados de la 
Avenida del Pintor Sorolla, a partir del lugar denominado Bella-
vista, llegando hasta la Torre de San Telmo, donde se haya encla-
vado el Balneario del Carmen. 
* Muelle de Hercdia 
Nombre de una extens ión de terreno llamada así, y en cuya 
superficie se han formado varias calles. 
Es tá limitada esta zona por la Avenida de Florentino G r o -
miaux. Alameda de C o l ó n y calles de Mart ínez Campos, Somera, 
T o m á s Heredia, Blasco de Garay , Córdoba y de los Carros. 
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* Mundo Nuevo 
E s la zona formada por la Plaza del Callao o Santa María, la 
llamada Mundo Nuevo, hasta la Coracha, limitada por la falda de 
Poniente del Castillo de Gibralfaro y la espalda de las casas de la 
calle de la Victoria. 
* Pedrégalejo 
Esta zona es la contigua a la Carretera de Almería , trozo pri-
mero de la llamada Avenida de Juan Sebast ián Elcano, pasados los 
Baños del Carmen, extendiéndose desde la Playa al monte. le| 
* Pelusa o San Rafael 
Este barrio está situado al final del Paseo de los Tilos, entre la 
C r u z del Humilladero y el trozo del Camino del Peso de la Harina , 
llamado, hoy, Horacio Lengo, extendiéndose, también, una¡peq[ueña 
parte, por la acera de los números impares del Paseo de los Tilos. 
Perckel 
Comprende este Barrio desde la calle del Carmen a la de Már-
moles; y desde el Guadalmedina a la Despensilla. 
Pescadería 
Se l lamó antiguamente Pescadería a la zona situada entre la 
fachada posterior de las casas de números impares de la Alameda y 
el mar, donde luego se trazaron las calles de San Lorenzo, Simonet, 
Blasco de Garay , Casas de Campo, T o m á s Heredia, Somera, Mar-
t ínez Campo y Barroso. 
Posteriormente recibió ac(uel nombre una zona en las Playas de 
San Andrés , comprendida entre la desembocadura del Guadalmedi-
na y la prolongación de la calle Plaza Toros Vieja. 
E n la actualidad la Pescadería la constituyen una serie de pa-
" bellones en el antepuerto de Poniente. 
Puerto de la Torre 
Esta barriada se comunica con la población por la Carretera de 
la Cuesta del Espino, distante del casco de la ciudad unos cinco 
ki lómetros . L a calle principal está formada por la misma carretera, 
con el nombre de Lope de Rueda, a la (jue afluyen unas transversa-
les, c(ue son: Carr i l del Molino, Portales del Zapatero y Portales de 
Griffo. 
* Ronda Kxterior 
Comienza en el Camino del Tiro de P ichón y atraviesa: el 
Camino de la Torre, Carretera de Cádiz, el Arroyo de Teatinos, en 
las proximidades del Cementerio de San Rafael, llegando hasta la 
Carretera de Cártama, cruzando varias haciendas hasta el Camino 
de Antecjuera por la de San Francisco, cruza el Arroyo del Cuarto , 
la finca de Pavero y termina en el Camino de Suárez. 
* Ronda Interior 
Comienza en Joveilanos (Arroyo del Cuarto) , pasa por el Peso 
de la Harina , Barrio Obrero «América», Mart ínez Maldonado 
(Puesto Sanitario), lindando con el solar destinado a cuarteles, 
atraviesa la calle Mart ínez de la Rosa, pasa delante del Grupo de 
casas denominado de María Auxil iadora, atraviesa el Camino de 
Suárez y sigue junto a la tapia posterior del Hospital Civ i l hasta 
terminar en el Arroyo de los Angeles. E l trozo comprendido entre 
el camino de Suárez y el Arroyo de los Angeles toma el nombre 
(jue, anteriormente al trazado de la Ronda, tenía la calle proyecta-
da en el mismo sitio y q[ue se llama Blas de Lezo. 
* Ronda Intermedia 
Comienza en la Plaza de San Andrés y cont inúa por el Barrio 
de Huelin, atravesando, después. Héroe Sostoa, Camino Viejo de 
Churr iana , V í a del F . C . y C r u z del Humilladero} pasa por delante 
del Nuevo Matadero y atraviesa el Camino de Anteíjuera, por el 






Esta zona se halla situada al N . del Arroyo de los Pilones, l in-
dando al S. con la llamada Valle de los Galanes. 
* Torremolinos 
A n t í á u o pueblo anexionado a Málaga el año 1934, de la q[ue 
dista (juince ki lómetros , situado a Poniente de la Capital, con la 
c(ue se comunica por la carretera de Cádiz. 
* Torre de San Telmo 
Comprende esta zona la parte final de la Avenida del Pintor 
Sorolla y el comienzo de la de Juan Sebast ián Elcano, desde E l 
Morlaco basta Pedreáalejo, abarcando de S. a N . desde la Playa de 
San Telmo a la parte montuosa. 
Trinidad 
Este barrio está formado por las calles cjue se extienden a uno 
y otro lado de la de la Trinidad, desde el río Guadalmedina basta 
la zona llamada del Campillo. 
* Valle de los Galanes 
Se extiende a uno y otro lado de la carretera de Almer ía (Ave-
nida de Juan Sebastián Elcano) comprendiendo desde la Playa 
hasta la parte alta, lindando con la zona de E l Tomillar. 
Victoria 
Tiene este barrio como eje la calle c[ue le da nombre, extendién-
dose desde la Plaza de la Merced hasta la Iglesia de la Victoria, y 
desde la falda de Poniente del Cerro de Gibralfaro hasta las calles 
de la C r u z Verde y del Altozano. 
* Victoria ErUgenia 
Barrio situado al N . O . de la población, en la parte alta de la 
margen derecha del Arroyo de los Angeles, entre el Hospital Civ i l , 
Tejares de Suárez o de Bresca y finca de Miraflores. 
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Nomenclátor de las vías urbanas de Málaga 
con referencia de áléunos nombres anteriores a los actuales, indicación de la Zona de Knsancke, entradas 
y salidas. Distritos y Parroquias a que pertenecen 
N O M B R E D E L A V I A E N T R A D A S A L I D A Distrito Distrito Judicial Parroqtuia 
* Aben-Albéítar (Corral de las Vacas) . . 
Abindarráez (Ciudad J a r d í n ) 
* Abal-Beka (Corral de las Vacas) . . . . 
* Acadas, Paseo de las . . . . , . . . 
A c e ñ a ( V é a s e Aceqtíía) 
** Acequia 
Acequia ( V é a s e Carmelitas) 
Acequia de Labradores ( V é a s e Góflgora) 
** Acera del Campillo . . . . 
* Acera de la Marina . . 
Aconcagua ( V é a s e Padre Arfláíz) 
A c t o r T a ü a v í ( V é a s e Alcazabilla) 
Actriz Rosario Pino 
A d o l f o S u á r e z de Figueroa, Plaza de ( V é a s e 
General Queipo de Llano) 
Adoratrices, Plaza de las. . . . . . . 
Aduana , Cal le jón de l a ( V é a s e Pintor Nogales) 




* Agustín Duián (Huer ta Santo D o m i n g o ) . . 
Agustin Parejo 
Camino la Miser icord ia 
Santiago R a m ó n y Cajal 
Camino la Miser icord ia 
Juan S e b a s t i á n Elcano 
Lasso de la Vega 
M á r m o l e s 
M a r q u é s de Larios 
H u e r t o de los Claveles 
R o d r í g u e z de Berlanga 
Cor t ina del Muel le 
Cister 
V i c t o r i a 
Camas 
H é r o e Sostoa 
Pasillo de Guimbarda 
A la playa 
Mar í a Tubau 
Eduardo J. Navarro 
Bol iv ia 
C a r p i ó 
Ba i lén , Plaza 
General Queipo de Llano 
E m i l i o Díaz 
Arapi les 
Alcazabil la 
N o tiene 
N o tiene 
Pasillo de Santa Isabel 
C e d r ó n 
















St.0 D o m i n g o 
St.0 D o m i n g o 
St.0 D o m i n g o 
Alameda 
St.0 D o m i n g o 








St." D o m i n g o 
St." D o m i n g o 
San Patr icio 
San Fel ipe 












St.0 D o m i n g o 
(1) Las calles señaladas con un asterisco pertenecen a la zona de ensancKe, en su totalidad, y las señaladas con dos sólo en parte. 
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N O M B R E D E L A V I A 
Alameda de Al fonso X I I I ( V é a s e Generalí-
simo Franco) 
Alameda Baja de Capuchinos ( V é a s e Ala-
meda de Barceló) 
Alameda de Barceló. . . . . . . . 
A lameda de B a r t o l o m é G a r z ó n Escribano 
( V é a s e Alameda del Patrocinio) 
Alameda de Capachínos. . . . . . 
A lameda de Carlos H á e s ( V é a s e Córdoba) 
** Alameda de Colón . . . . . . , . . 
A lameda Hermosa ( V é a s e Córdoba) 
Alameda de Pablo Iglesias ( V é a s e Generalí-
simo Franco) 
A l a m e d a del Patrocinio . . . . 
A lameda Pr incipal ( V é a s e Generalísimo Franco) 
Alameda de San Miguel ( V é a s e Alameda del 
Patrocinio) 
A lameda de ios Tristes ( V é a s e Alameda Colón) 
Alamos 
Alarcól (Huer ta A l t a ) . . . . . . . . 
Alarcón Lajio . . . . . . . . . . 
Albéüiz (Casillas de Morales) . . . . . 
* Alberto Lista (Pedregalejo) . . . . . . 
Alcaide de los Donceles (Huerta de Vá re l a ) . 
* Alcalde Ronquillo (Haza de las Beatas). . . 
* Alcántara. . . . . . . . . . . . 
* Alcazabílla . . . . . . . . . . . 
Alderete . . . . . . 
** Alemania. . . . . . . . . . • . 
A l fonso X I I (Véase Compás de la Victoria) 
Alfonso X I I , Plaza de . . . . . . . . 
A l fonso X I I I ( V é a s e Sevilla)' 
E N T R A D A 
Ed.0 D o m í n g u e z A v i l a 
Capuchinos (Plaza de) 
G e n e r a l í s i m o Franco 
Alameda de Capuchinos 
C a r r e t e r í a 
Salamanca 
Puerta del Mar 
A c t r i z Rosario Pino 
Juan S e b a s t i á n Elcano 
Huer ta 
Díaz de Palacio 
T e a t r o , Plaza del 
Aduana , Plaza de la 
Cruz del M o l i n i l l o 
Gtneralísimo Franco (Rampa Pte. Tetoán) . 
C o m p á s de la V i c t o r i a 
S A L I D A Distrito Municipal 
Alameda de Capuchinos 
Olletas (Plaza de) 
Manuel A . Heredia 
Explanada del Cemente-
r io de San Migue l 
Merced (Plaza de la) 
Duque de Rivas 
M a r q u é s de Larios 
Camino de Casabermeja 
Valera 
Alameda del Patrocinio 
A l Campo 
M u r o de San Ju l i án 
Mar í a Guerrero 
L ó p e z D o m í n g u e z 
F lo ren t ino Gromiaux 
























A l a m e d a 
Merced 







San Fel ipe 




San Fe l ipe 
San Juan 
San Fe l ipe 
Angust ias 
San Fel ipe 
San Pablo 
M á r t i r e s 
Santiago 




N O M B R E D E L A V I A 
Alfonso X I I I , A lameda de ( V é a s e Generalísi-
mo Franco) 
Alfonso X I I I , Paseo de ( V é a s e Cánovas) 
A l b ó n d i g a , Plaza de la ( V é a s e Félix Sáenz) 
Almacenes, trozo pr inc ipa l (Véase Liborío 
García) 
Almacenes • • • • • 
Almansa . . . . . . . . . . . . 
* Almería (El Palo) . . . . . . . . . 
* Admirante (Huel in) . . . . . . . . . 
* Almirante Enríquez. 
A l m o n a ( V é a s e Feijóo) 
Almona» Callejón de l a . . . . . . . . 
Alonso de Agailar (Camino de Antequera , 
Portada A l t a ) . 
Alonso Benítez 
A l o n s o Benitez, (trozo) ( V é a s e Vital Aza) 
** Alonso Cano ( A r r o y o de los Angeles) . . . 
Alonso de Cárdenas (Camino de Antequera , 
Portada Al t a ) 
* Alonso Carrillo de Albornoz (E l Palo) . . . 
* Alonso de Fonseca (Barr io V i c t o r i a Eugenia) 
* Alonso de Falencia 
* Alqoizut ( P r o l o n g a c i ó n de la de D . C r i s t i á n . 
Alta 
* Altamira (Huel in ) . . . 
* Altillo (E l Palo) 
* Altozano . 
* Altozano (Cuevas de E l Palo) 
Alvarez . 
Alvarez, Pasaje de . 
E N T R A D A 
Nueva 
Cerezuela 
Juan S e b a s t i á n Elcano 
G a f c e r á n 
Juan S e b a s t i á n Elcano 
Cruz del M o l i n i l l o 
M a r t í n de la Plaza 
H u e r t o del Conde 
Aven ida del Hosp i t a l 
R u y L ó p e z 
Juan S e b a s t i á n Elcano 
Conde de Toreno 
M a r t í n e z Maldonado 




Cruz V e r d e 
Cuevas de la V i ñ a 
Gigantes 
J o s é A n t o n i o P r i m o de 
Rivera y Santa Mar í a 
S A L I D A 
L i b o r i o G a r c í a 
Calvo 
Carretera de Ol ías 
Playa 
Bol iv ia 
N o tiene 
A r r o y o de Teat inos 
Lagunillas 
A r r o y o de los Angeles 
A r r o y o de Teatinos 
A la Playa 
Segismundo More t 
Calle en proyec to 
M a r t í n e z Maldonado 
Parras 
Málaga 
N o tiene 
V i c t o r i a , Plaza de la 
Cuevas del Ol ivar 
D o n Rodr igo 



















St.0 D o m i n g o 
Alameda 
St.0 D o m i n g o 
Alameda 
Merced 
S t . 0 D o m i n g o 
Merced 
St.0 D o m i n g o 
St.0 D o m i n g o 
Alameda 
St.0 D o m i n g o 
St.0 D o m i n g o 
St.0 D o m i n g o 
Merced 












San Fel ipe 
St.0 D o m i n g o 
Merced 
San Pablo 










M á r t i r e s 
Sagrario 
— a i 
N O M B R E D E L A V I A 
Alvarez , Plaza de ( V é a s e San Francisco) 
* Alvaro de Bazáo . . . . . . . ; 
Alvaro de Luna (La Isla) 
* Amador de los Ríos (Val le de los Galanes) 
* Amalia Heredía 
A m a l i a Serrano L e ó n ( V é a s e Jaan de Borja) 
** Amargura 
* América (Barr io Obrero) 
A m é r i c a (Capuchinos) ( V é a s e Libería) 
A m é r i c a ( P e d r a g a l e j o ) , ( V é a s e Vicente Espinel) 
A m é r i c a (Barrio V i c t o r i a Eugenia) ( V é a s e 
Alonso de Fonseca) 
A m é r i c a , Plaza de ( V é a s e Obispo) 
Amores (Huer ta de V á r e l a ) 
Ana Bernal 
* Anda. . 
** Ancha del Carmen 
* Andalttcía ( C a m p i l l o ) . . . . . . . . 
A n d r é s Borrego ( V é a s e Ollerías) 
A n d r é s Mel lado ( V é a s e Atarazanas) 
Andrés Pérez 
Angel . . . . . 
A n g e l 2.0 ( V é a s e Jorge Juan) 
Angel Ganivet . . . 
* Angel Guimeri (Valle de los Galanes). . . 
* Angeles ( A r r o y o de los Angeles) ( t rozo) . . 
* Angeles Molina de Lersundy 
A n g o s t a ( V é a s e Angosta del Carmen) 
** Angosta del Carmen . . . . . . . . 
* Aníta Adamuz (Haza de San Juan) . . . 
* Antofagasta (Casa Grande) (El Palo) . . 
E N T R A D A 
M á r m o l e s 
Velasco 
Juan S e b a s t i á n Elcano 
Explanada de la Esta-
c ión de los Suburbanos 
F e r r á n d i z 
Salta 
Alameda de B a r c e l ó 
V i t a l Aza 
Ace ra de la Mar ina 
Pasillo de Sto. D o m i n g o 
Natalia 
Santa Luc ía 
Granada 
Esparteros 
Juan S e b a s t i á n Elcano 
Parcela de Mar t i r icos 
Callejones del Perchel 
Conde de Aranda 
T r i s t á n de Silva 
Padre A r n á i z 
S A L I D A 
A g u s t í n Parejo 
Rafael Salinas 
Manuel del Palacio 
Alameda de C o l ó n 
A r r o y o del Calvario. 
Rafael M.a de Labra 
A l c a i d e de los Donceles 
N o tiene 
San Juan de Dios 
Plaza de Toros V ie j a 
Ronda In te r io r 
C a r r e t e r í a 
Luis de V a l á z q u e z 
Mar ín G a r c í a 
Bol iv ia 
Díaz de Palacio 
A las huertas 
M o n t a l b á n 
N o tiene 















St.0 D o m i n g o 








S t .0Domingo 





St.0 D o m i n g o 
St.0 D o m i n g o 
St.0 D o m i n g o 
St.0 D o m i n g o 
Alameda 
Parroqfuia 
St.0 D o m i n g o 
San Pedro 
Angust ias 









M á r t i r e s 









N O M B R E D E L A V I A 
A n t o n i a Gal lardo, Avenida de ( V é a s e Afé-
valo de Stiazo) 
A n t o n i o Baena, Avenida de ( V é a s e Capuchi-
nos, Alameda de) 
A n t o n i o F e r n á n d e z y G a r c í a ( V é a s e Nosqttera) 
A n t o n i o Lu i s C a r r i ó n ( V é a s e Comedías) 
* Antonio Maura (Huer ta de Sto. D o m i n g o ) . 
* Antonio Tfueba ( A r r o y o de Jaboneros) , . 
Antonio Vico (Mangas Verdes) . . . , 
* Aragoncíllo 
* Arango 
Arapiles . . . . 
Arco . . . . . . . 
Arco de la Cabeza . . . . . . . . . 
* Arco del Cristo 
* Arenal (Malagueta) . 
* Arévalo de Suazo (Colonia de San Eugenio) . 
* Arganda (Huel in ) 
* Argensola 
* Argéntea (Camino de Antequera ) . . . . 
* Argentina . 
Arguelles . 
A r i c a ( V é a s e Padre Aícardo) 
I* Armengual de la Mota. 
Arquitecto Gonzalo Iglesias (Ciudad J a r d í n ) 
Arquitecto Martín RodrÍR«ez 
A r t u r o Reyes ( V é a s e Montano) 
* Arturo Reyes, Pasee de 
Arrebolado 
E N T R A D A 
Carretera de Cádiz 
Playa 
Donato J i m é n e z 
Subida a la Coracha 
M a r t í n e z Maldonado 
Adora t r i ces 
Pavía 
Pozos Dulces 
Haza de la Alcazaba 
Cervantes 
Fernando Chi r ino 
La Hoz 
Mend ív i l (entre los nú -
meros 5 y 7) 
Ronda in te r io r 
Camino de S u á r e z (entre 
los n ú m e r o s 29 y 31) 
Alameda de Capuchinos 
E n r i q u e Scholtz 
Jorge Silvela 
Puerto Parejo 
General Queipo de L lano 
Car r i l 
S A L I D A 
Camino V i e j o Churr iana 
A l campo 
Francisco L ó p e z L ó p e z 
A l monte 
A m é r i c a 
Olletas, Plaza de 
Malpica 
M u r o de las Catalinas 
Banda del Mar 
Ruiz Blaser 
Bai lén 
A l m i r a n t e 
Paseo de los T i los 
Ronda In te rmedia ( A r r o -
yo del Cuarto) 
M a r t í n e z de la Rosa 
E j ido 
M á r m o l e s 
E m i l i o Díaz 
Conde de Pimentel 
Paseo de la Farola 
























St.0 D o m i n g o 
Merced 




St.0 D o m i n g o 
St.0 D o m i n g o 
St.0 D o m i n g o 
St.0 D o m i n g o 
St.0 D o m i n g o 
Merced 




S t 0 D o m i n g o 
Parroquia 
San Patr icio 
Angust ias 














St0 D o m i n g o 




- «3 — 
N O M B R E D E L A V I A E N T R A D A S A L I D A Distrito Municipal Distrito Judicial Parroquia 
Aníarán . . • • 
Arrióla, Plaza de . . . 
* Arroyo (E l Palo) . . . . . . . . 
A r r o y o (El Palo) ( V é a n s e Montid y Real) 
* Arroyo de los Angeles . . . . . . . 
* Arroyo del Café 
* Arroyo de la Caleta. 
Arroyo del Cementerio . . . . . . . . 
**Arroyo del Coarto (Comprende las calles: 
Conde de Cheste, Pantoja, Jovellanos y Ja-
c in to Verdaguer) . . . , . . . 
* Arroyo del Leñar . 
A r r o y o de Morales ( V é a s e Arroyo del Ce-
menterio) 
** Arroyo del Muerto . . . . . . . . . 
* Arroyo de los Pilones 
Arroyo de Teatinos. 
* Asalto (Pelusa). 
Ascanio . . 
Vende ja 
Pasillo de Santa Isabel 
Rea! 
F lo ren t ino Gromiaux 
Atarazanas 
M o n t i e l 
A l campo 
A l monte y a la playa 
Guadalmedina 
Pintor Sarolla ' (entre los 
n ú m s , 57 y 59 moderno) 
Atraviesa la Carretera de Málaga a A l m e r í a en el 
punto en que te rmina el Paseo de Sancha y co-
mienza la A v e n i d a del P in tor Sorolla . 
Camino Casabermeja 
Carretera de Antequera 
Pintor Sorol la (entre los 
n ú m e r o s I 0 4 y 113) 
Indeterminada, bordean-
do la tapia del Cemen-
ter io de San Migue l 
A I mar 
Relosillas 
Atraviesa el Camino de Á n t e q u e r a , entre las casas 
núms. 67 y 69 modernos, que se l laman, respecti-
vamente «Villa Soledad» y «Villa Dos H e r m a n a s » 
Atraviesa la Carretera de Málaga a A l m e r í a por el 
trozo de Juan S- Elcano, entre los n ú m s , 39 y 
4 1 , y 70 y 72 modernos . 
Nace en el partido de Sta. Catalina, atraviesa el Camino de 
Antequera, en la confluencia con el Camino de la Colonia 
de Sta. Inés, pasa por el partido Prirpero de la Vega, atra-
viesa la Carretera de Alora, por el kilómetro 1, y el Cami-
no del Cementerio de San Rafael, portas proximidades de 
éste, cruza la vía del ferrocarril, entte los kilómetros 190 y 
191, como, asimismo, el Camino Viejo de Churriana y la 
Carretera de Cádiz, internándose en las huertas. 




























San Fe l ipe 






N O M B R E D E L A V I A E N T R A D A S A L I D A Distrito Distrito Judicial Parroc[uia 
Atarazanas . 
Atocha, Pasillo de 
Augus to S u á r e z de Figueroa ( V é a s e Cístef) 
Aurora, Plaza de la . . . . . . . . 
Avenida de A n t o n i a Gallardo (Colonia de 
' San Eugenio) ( V é a s e Arévaío de Suazo) 
A v e n i d a de A n t o n i o Baena ( V é a s e Alameda 
de Capuchinos) 
Aven ida Baja ( V é a s e Alameda de Barceló) 
Avenida del C a p i t á n Ga lán ( V é a s e Alameda 
de Capuchinos) 
* Avenida de Cervantes . . 
Aven ida del D o c t o r Le tamendi ( V é a s e 
Avenida del Hospital) 
Aven ida de D o n A n t o n i o Maura ( V é a s e 
Jorge Sílvela) 
Aven ida de Enr ique Crooke Larios ( V é a s e 
Cortina del Muelle) 
* Avenida de la Estación (E l Palo) 
* Avenida de Florentino Gromiaux . . . . 
A v e n i d a de Francisco Flores Garc í a ( V é a s e 
Paseo de la Farola) 
Avenida del Generalísimo Franco . . . . 
A v e n i d a de Goethe ( V é a s e Goethe) 
** Avenida del Hospital . . 
A v e n i d a del Hospi ta l Civ i l ( V é a s e Avenida 
del Hospital) 
Avenida de Jorge Silvela (Ciudad J a r d í n ) . . 
Puerta del Mar 
Pasillo de Santa Isabel 
M á r m o l e s 
Gui l lén Sotelo 
Juan Sebastián Elcano 
General Queipo de L lano 
Acera de la Mar ina 
Puente de A r m i ñ á n 
H u e r t o de ios Claveles 
- aS -
H o y o de Esparteros 
Panaderos 
Pasillo de Natera 
Gui l lén Sotelo 
Estc.ón F . C, Suburbanos 
Puente de N.a S.a del 
Carmen 
Puente de T e t u á n 
Plaza del Hosp i ta l 






















San Juan y 
Sagrario 
San Pablo 
San Fel ipe 
N O M B R E D E L A V I A 
* Avenida de Juan Sebastián Elcano . . 
* Avenida de la Paloma (Haza de Rueda) 
* Avenida del Pintor Sorolía . . . . 
* Avenida de Príes 
Aven ida de la R e p ú b l i c a Argen t ina ( V é a s e 
Paseo deí Limonar Alio) 
* Avenida de ios Rosales (Val le de los Galanes). 
Avenida de Santiago Ramón y Cajal (Ciudad 
J a r d í n ) 
Aventurero, Calíefa de! 
Aven tu re ro ( V é a s e Ramón Franqttelo). 
Avicebrón (Ciudad J a r d í n ) 
**ÁyaIa. . . , . 
Azucena 
* Bachiller Serrano (Huer ta de Olletas) 
* Badis 
E N T R A D A 
** Bailen. . 
* Bailén, Plaza de . . . . . . . . 
Baja, Avenida ( V é a s e Barceló) 
Baja de Capuchinos, Alameda ( V é a s e BarceíÓ) 
Balbília Vaiverde (Mangas Verdes ) . . . 
* Balines . . . . . . 
Ballesteros 
* Banda deí Mar (Alcazaba) 
Pintor Sorolla 
H é r o e Sostoa 
Paseo de Sancha 
Paseo de Reding 
Juan S e b a s t i á n Elcano 
Jorge S ü v e l a 
R a m ó n Franquelo 
Santiago R a m ó n y Cajal 
F o r t u n y 
Santa Luc ía 
S A L I D A 
Pel l i só 
Paseo de Sancha (entre 
los n ú m e r o s 15 y I / ) 
Bai lén , Plaza de 
T r i n i d a d 
Donato J i m é n e z 
Santa B á r b a r a 
A n d r é s P é r e z 
T o r r e de la Vela 
A l m e r í a (E l Palo) 
Camino V i e j o Churriana 
Juan S e b a s t i á n Elcano 
( B a ñ o s del Carmen) 
Paseo de Sancha 
Gabriel y Galán 
Dolores C o r t é s 
N o tiene 
E m i l i o Tuh i l l e r 
La Hoz ( Indus t r ia Mala-
g u e ñ a ) 
Luis de V e l á z q u e z 
Gui l l én Robles 
Mon te de Sancha (parte 
alta) 
Ronda In te rmedia 
Pelayo 
Francisco L ó p e z L ó p e z 
Lazo 
N o tiene 
































S t 0 D o m i n g o 
St.0Domingo 
Merced 









San Fe l ipe 
Santiago 
San Fel ipe 
San Patricio 





San Fe l ipe 
St0 D o m i n g o 
M á r t i r e s 
Sagrario 
26 
N O M B R E D E L A V I A 
Banda del Mar ( E l Palo) ( V é a s e Santarén) 
B a ñ o s ( V é a s e Marqués de Valdecañas) 
Bara 
* Bara ( E l Palo) . . . 
Barati l los, trozo del Pasillo de la Cárcel ( V é a s e ) 
Barceló, Alameda de . . . . . . . . 
Barcenillas ( V é a s e FerráüdíZ) 
Bat ea, Portales de ( V é a s e Modesto Lafttente) 
* Barón de Les (Camino de S u á r e z ) (Hacienda 
de Pavero) . . . . . . . . . 
Barragán. . 
Barrera de la Trinidad 
Barroso 
B a r t o l o m é Garzón Escribano ( V é a s e Patro-
cinio, Alameda del) 
* Bartolomé Pancorbo 
Beatas. 
Bécquer . . . . . 
Bella-Vista (Trozo de la Avenida del Pintor 
Soroíla ( V é a s e ) 
B e r g a m í n ( V é a s e Nueva) 
* Bergamín, Paseo de (Paseo cintura del Puerto) 
Berlanga 
* Bernardo López García (Val le de los Galanes) 
* Berrocal 
Bíedmas . 
Biedmas, Plaza de las 
* Bilbao (Huel in) 
E N T R A D A 
V i c t o r i a 
Mar 
Eduardo D o m í n g u e z 
A v i l a 
Entrada al Camino de 
S u á r e z 
Conde de A r a n d a 
T r i n i d a d 
A l a m e d a de Co lón 
Camino V i e j o de Chu-
rriana 
Teatro, Plaza del 
H é r o e Sostoa 
General Queipo de Lla-
no 
Hernando de Zafra 
Bolivia 
Camino de S n á r e z 
C a r r e t e r í a 
Biedmas 
A m a n d a 
S A L I D A Distrito 
Mnnicipal 
V i t a l - A z a 
Playa 
A l a m e d a de Capuchinos 
M a r t í n e z de la Rosa 
San Pedro, Plaza de 
Ba i l én , Plaza de 
C ó r d o b a 
A l campo 
Granada 
N o tiene 
Paseo de la Farola 
San Pa t r i c io 
A l m i r a n t e E n r í q u e z 
M a r t í n e z de la Rosa 
Biedmas, Plaza de las 
Ñ u ñ o G ó m e z 


















St" D o m i n g o 
St0 D o m i n g o 
St0 D o m i n g o 
A l a m e d a 
S f D o m i n g o 
Merced 
St0 D o m i n g o 
A l a m e d a 
A l a m e d a 
A l a m e d a 
S t 0 D o m i n g o 
Merced 
Merced 














Angus t ias 
San Pedro 
M á r t i r e s 
M á r t i r e s 
San Patr icio 
«7 -
N O M B R E D E L A V I A 
* Blanco Corís . 
* Blas de LeZO (Ronda In t e r io r ) . . . 
Blas Palomo ( V é a s e López Silva) 
Blasco de Garay . . . . . . . . 
Blasco Ibáfíez ( V é a s e Paseo de Redíng) 
Blasco I b á ñ e z ( V é a s e Raímtmdo Lttlío) 
* Bobastro 
* Bodega» Callejón de la . . . . . . . . 
* Bolivía (Pedregalejo y Va l l e de los Galanes). 
Bolsa 
* Boquete del Muelle . 
* Borgoña (La Isla) 
* Botánico Prolongo 
* Brasil (Tomi l l a r A l t o ) . . . . . . . 
Bravo . 
Bravo, Plaza de 
Bravo, Portales de ( V é a s e Ortíz de Zárat-e) 
* Buenos Aires (Barrio Obrero) 
* Bursoto (Haza de las Beatas). . . . . . 
Bustamante . 
E N T R A D A 
* Cabás Galván (Camino de S u á r e z ) . 
Cabello . . . 
Cadete . . . 
* Calatrava (Pelusa) 
Calderería. . . 
Peso de la Har ina 
Camino de S u á r e z 
Casas de Campos 
Paseo de Sancha (entre 
los n ú m e r o s 21 y 23 
A r g a n d a 
B a ñ o s del Carmen 
M a r q u é s de Lar ios 
San Juan de Dios 
Velasco 
Octavio P icón 
F e r n á n d e z Shaw 
Carbonero 
Bravo 
A m é r i c a 
Díaz de Palacio (trozo del 
A r r o y o de los Angeles 
A g u s t í n Parejo 
S A L I D A 
Camino de S u á r e z 
Ol le r í a s 
M u r o de las Catalinas 
(entre ios n.os 12 y 24) 
Paseo de los T i los 
Granada 
A r a n g o 
A r r o y o de los Angeles 
Condesa de Parcent 
M o n t e de Sancha 
N o t iene 
A r r o y o de Jaboneros 
Mol ina L a r i o 
Cort ina del Muel le 
D o m i n g o Orueta 
Conde de las Navas 
A l campo r 
Bravo, Plaza de 
N o t iene 
Calle en proyec to 
A l campo 
Llano de la T r i n i d a d 
A l campo 
Parras 
N o t iene 
Gerona 



















St0 D o m i n g o 
St0 D o m i n g o 
A l a m e d a 
A l a m e d a 
St.0 D o m i n g o 
A l a m e d a 
Alameda 
Alameda 
St.0 D o m i n g o 
Alameda 
Alameda 
St.0 D o m i n g o 
S t . 0Domingo 
St.0 D o m i n g o 
St.0 D o m i n g o 
St.0 D o m i n g o 
S t . D o m i n g o 
Merced 
Merced 


















St0 D o m i n g o 
San Pablo 
San Fe l ipe 
M á r t i r e s 
San Pedro 
M á r t i r e s (¡mpr.) 
Santiago (pares) 
- 28 
N O M B R E D E L A V I A E N T R A D A E N T R A D A Distrito Distrito Judicial Parroquia 
Calderón de la Barca. . . . . . . . . 
Caleta (Paseo de Sancha y trozo de la Aveni-
da del Pintor Sorolla) ( V é a n s e ) 
* Calvario ( E l Palo) . 
C á l v e n t e , Pasaje de ( V é a s e Rodríguez de Le-
desma) 
Calvo 
* Calvo Sotelo, Paseo de 
** Calzada de la Trinidad 
Callao, Callejón del . . . . . . . . . 
Callao, Plaza del ( V é a s e Santa María, Plaza de) 
Cal le jón de la Aduana ( V é a s e Travesía del 
Pintor Nogales) 
Callejón de la Almona 
* Callejón de la Bodega 
Callejón del Callao . 
Cal le jón del Campi l lo ( V é a s e Mindanao) 
* Callejón de Carranque 
* Callejón de Cinco Mintítos 
Cal le jón de Clemens ( V é a s e La Serna) 
Cal le jón de las Diablas ( V é a s e Travesía del 
Pintor Nogales) 
* Callefón de Domingo 
* Callejón de la Fábrica (Huel in) . . . . . 
* Callejón de Flores 
* Callejón de la Fuerza 
* Callejón de la Iglesia ( E l Palo) . . . . . 
Cal le jón de la Isidra ( V é a s e Isidro Rtlíz) 
Cal le jón de L u c í a ( V é a s e Pérez Escrich) 
Callejón del Manicomio 
San Juan 
Cuevas de las V i ñ a s 
D o n Iñ igo 
Camino Nuevo 
T r i n i d a d 
M u n d o Nuevo 
Cruz del M o l i n i l l o 
A r g a n d a 
M u n d o Nuevo 
Horac io Lengo 
Bol iv ia (entre los n ú m e -
ros 57 y 59) 
Paseo de Sancha 
Pacíf ico 
Pintor Sorol la (N.0 3 mo-
derno) 
Muel le V i e j o 
Juan S e b a s t i á n Elcano 
Camino de Casabermeja (en-
tre los n ú m s . 21 y 23) 
Camas 
A l campo 
Fuentecil la 
M u n d o Nuevo 
Mar t í nez de la Rosa 
Santa Mar ía , Plaza de 
N o tiene 
N o tiene 
Santa Mar í a , Plaza de 
A l campo 
Por la casa N.0 §4 de 
Juan S. Elcano 
Relosillas (Playa) 
Playa 
A l campo 
N o t iene 
Cardenal Mendoza 
















A l a m e d a 
A l a m e d a 
St0 D o m i n g o 
Alameda 
St0 D o m i n g o 
A l a m e d a 
Merced 
St0 D o m i n g o 
A l a m e d a 
St0 D o m i n g o 
A l a m e d a 
A l a m e d a 
St0 D o m i n g o 










San Fel ipe 
San Patr icio 
Santiago 
St0 D o m i n g o 
Angust ias 
Sagrario 




San Fe l ipe 
29 — 
N O M B R E D E L A V I A 
Callejón de María 
Cal le jón de Morales ( V é a s e Pascual GayangOS) 
* Callejón de la Ollería 
* Callefón de !a Pellejera 
Cal lejón de la Pellejera (Trozo) ( V é a s e 
Araogo) 
Callejón de las Pencas ( V é a s e Crístíno Martos) 
* Callejón de Pepe Lapena 
Callejón del Pericón 
E N T R A D A 
Cal le jón del Perro ( V é a s e Callejón de Domingo) 
Cal le jón de Fr íes ( V é a s e Gíítenberg) 
Cal le jón de las Ratas ( V é a s e Lemus) 
C a l l e j ó n de Reboul ( V é a s e Eguiluz) 
Cal le jón de la Rosa ( V é a s e Almansa) 
* Callejón de ía Salud 
* Callejón de Santa Catalina. . . . . . . 
Callejón de Villa 20 
Cal lejón del,Zape ( V é a s e Don Rodrigo) 
Callejones ( V é a s e Callejoaes del Perchel) 
** Callejones del Perchel . . . . . . . 
Camas. 
* Cameros . . . . . . . . . . . . 
Camino de Antequera (pr imer trozo) ( V é a -
se Martínez Maldonado) 
** Camino de Antequera . . . . . . . . 
Llano de Marica l 
Cruz del M o l i n i l l o 
A m é r i c a 
Pintor Soro l la (entre los 
n08 102 y 104 moderno) 
Pozos Dulces (entre los 
nos 25 y 29) 
Subida a la Coracha (nú-
mero 28) 
Pintor Sorol la (entre los 
n o s 2 ¡ y 23 moderno) 
T r i n i d a d 
Mamely 
Cisneros 
Paseo de los Ti los 
Mar t ínez M a l d o n a l d o 
(Puente sobre el A r r o -
yo del Cuarto) 
S A L I D A 
N o tiene 
N o tiene 
Peso de la Har ina 
Relosillas 
N o tiene 
Campos E l í s e o s 
San Vicen te de Paúl 
Huer ta de Vi l l azo 
Jovellanos ( A n o y o del 
Cuarto) 
M a r q u é s 
Gerona 
C a r r e t e r a de B a i l ó n 
(Puente sobre el A r r o -
















St,0 D o m i n g o 
St." D o m i n g o 
Alameda 
St.0 D o m i n g o 
St.0 D o m i n g o 
Parroquia 
San Fel ipe 
San Fel ipe 
San Pablo 
Sagrario 







San Pablo, pares 
St Domingo, imp 
30 
N O M B R E D E L A V I A 
* Camino del Asilo de los Angeles. . . . . 
Camino de Casabermeja (Primer trozo) 
( V é a s e Eduardo Domínguez Avila) 
Camino de Casabermeja . . . . . . . 
** Camino del Colmenar 
* Camino de la Chupa . . . 
Camino de Churriana (Primer trozo) ( V é a -
se Héroe Sostoa) 
Camino de la D e s v i a c i ó n ( V é a s e Vakra) 
Camino de la Indus t r ia ( V é a s e Ayala) 
* Camino de la M i s e r i c o r d i a . . . . . . . 
Camino Nuevo ( V é a n s e Ferrándiz y Salvador 
Rueda 
Camino de O lletas ( V é a s e Camino del Colmenar) 
* Camino del Peso de la Harina 
Camino de San Rafael ( V é a s e Paseo de los 
Tilos 
* Camino de Suárez 
Camino de la T o r r e ( V é a s e La Hoz) 
Camino de la Torre del Río. . . . . . . 
Camino Viejo de Casabermeja. . . . 
* Camino Viejo de Churriana. . . . . 
Campi l lo ( V é a s e Acera del Campillo 
Campi l lo , Cal le jón del ( V é a s e Míndanao 
Campos, Pasaje de * 
* Campos Elíseos . . . . . . . . 
* Canal : . 
Canales . 
Canasteros 
E N T R A D A 
Díaz de Palacio 
Eddo' D o m í n g u e z A v i l a 
Olletas, Plaza de 
S A L I D A 
A l A s i l o 
Lorenza Correa 
Carretera de Bai lén 
Tiene su entrada por el Camino de la Misericordia, atrave-
sando la Carretera de C á d i z entre la t e rminac ión de la 
calle Héroe Sostoa y el comienzo de la Carretera propia-
mente dicha, por los portales de G ó m e z , desembocando en 
el Camino Viejo de Churr iana . Comprende las calles 
G a u d n y Frigi lana. 
La Hoz Casa de Miser icordia 
Este antiguo Camino q u e d ó , al urbanizarse, descompuesto 
en tres calles: Peso de la Har ina , I s túr iz y Horacio Lengo. 
Velarde (Ronda in te r io r ) 
Camino de la Miser icord ia 
Ed.d0 D o m í n g u e z A v i l a 
Carretera de Cád iz 
Merced 
Paseo de Reding 
Toquero (Camino de los 
Almendra les ) 
Pasillo del Matadero 
Comedias 
A l campo (Ronda exte-
r i o r ) 
Al campo (Cortijo de la To-
rre del Rio) 
Lorenza Correa 
A v e n i d a de la Paloma 
V i c t o r i a 
A l campo 
A l d e p ó s i t o de Aguas de 
Olletas 
Jacinto Verdaguer 













St.0 D o m i n g o 
Merced 
Alameda 
St.0 D o m i n g o 
St.0 D o m i n g o 
St.0 D o m i n g o 
Merced 












San Patr icio 






M á r t i r e s 
31 — 
N O M B R E D E L A V I A E N T R A D A S A L I D A Distrito Distrito Judicial Parroquia 
* Cánovas, Paseo de (El Parque) . . . . 
C á n o v a s del Castillo ( V é a s e Alamos) 
* Cañada de los Ingleses . 
Cañaveral 
* Cañizares (Hue l in ) 
Cañón . 
Cañaeío de San Bernardo . . . . . . . 
Capitán 
Cap i t án Galán , Aven ida del ( V é a s e Capuchi-
nos, Alameda de) 
C a p ú c h i n a s ( V é a s e Echegaray) 
Capuchino . . . . . . . . . . . 
Capuchinos 
Capuchinos, Alameda de 
Capuchinos, Plaza de 
Carbón, Plaza del 
Carboneros 
Cárcel, Pasillo de la. . . . . . . . . 
Cárcér. . . . . 
* Cardenal Mendoza, Plaza del (E l P a l o ) . . . 
Carlos Haes ( V é a s e Torre Gorda) 
Carlos H á e s (Alameda de) ( V é a a e Córdoba) 
Carmelitas 
Carmen ( V é a s e Ancha del Carmen) 
Carmen (Huel in ) ( V é a s e Valero 
C a r n i c e r í a (Trozo de Especerías) (Véase) 
* Carpió (Huelin) 
Carvajal y Hué ( V é a s e Puerta del Mar) 
* Carranque, Callejón de . 
General Queipo de Llano 
Aven ida de Pries 
Pasillo de Guimbarda 
Arganda 
Cister 
N i ñ o de Guevara 
A n g e l 
M á r m o l e s 
Cruz del M o l i n i l l o 
Capuchinos, Plaza de 
Carrera de Capuchinos 
Granada N.0 25 
Carr i l 
Puente de la A u r o r a 
Beatas 
Cal le jón de la Iglesia 
H u e r t o de Monjas 
H é r o e Sostoa 
Horac io Lengo (tercer 
trozo del camino del 
Peso de la Har ina) 
Paseo de la Farola 
A l campo 
Zurradores 
Princesa 
Cort ina del Muel le 
Beatas 
C a l d e r e r í a 
Zamorano 
Capuchinos, Plaza de 
Olletas, Plaza de 
Ed.d0 D o m í n g u e z A v i l a 
N o tiene 
Acera del Campi l lo 
Cruz del M o l i n i l l o 
Madre de Dios ( ' ) 
Calle en proyec to 
D o n Rodr igo 
La Hoz 



















St.0 D o m i n g o 














St.0 D o m i n g o 
St.0 D o m i n g o 
Sag rano 
Sagrario 




M á r t i r e s 
San Pablo 
San Fel ipe 
San Fel ipe 
San Fel ipe 
Santiago 
San Pablo 
San Fel ipe 
Santiago 
Angus t ias 
San Fel ipe 
San Patr ic io 
St0 D o m i n g o 
(1) 3.° desde Caaapalma hasta Alamos; 5.° desde Alamos a Madre de Dios. 
- 3a 
N O M B R E D E L A V I A 
Carrasco . - . . . . . . . . . . . 
Carrera de Capuchinos 
** Carretera de Alora ( T a m b i é n de C á r t a m a ) . 
Carretera de Cádiz (Primer trozo) ( V é a s e 
Héroe Sostoa) 
Carretera de Olías ( E l Palo) 
Carretería. . . 
Carril 
Carr i l de Berrocal ( V é a s e Berrocal) 
Carril de Castel ( A r r o y o de Toque ro ) . . . 
C a n i l de la Cerda ( V é a s e Antonio de Troeba) 
Carr i l de los D e p ó s i t o s ( V é a s e NÚñeZ Vela) 
* Carril de Gamarra 
Carr i l de Migue lon ( V é a s e IsídlO Ruíz) 
Carr i l de Murc ia ( V é a s e Ventura de la Vega) 
* Carril de los Guindos 
Carr i l de la Portada A l t a ( V é a s e Castilla) 
Carr i l de Soliva ( V é a s e Soliva) 
C a n i l del T o mi llar ( V é a s e Fernández Shaw) 
Carr i l de V i l l a Pepita ( V é a s e Ortega de Prado) 
* Carril de Guzmán 
Carrión . . . 
Cardón de Muía (Camino de S u á r e z ) . . . 
Carros 
Casado . . . 
Casado, Plaza de ( V é a s e Hospital Militar, Pla-
za del) 
* Casajara . . . . . . . . . . . . . 
Casapalma 
E N T R A D A 
Laguniflas 
Refino 
Cruz del H u m i l l a d e r o 
Carretera de A l m e r í a 
Puerta Nueva 
M á r m o l e s 
Paseo del L i m o n a r 
Camino de Antequera 
(Puente sobre el A r r o -
y o del Cuarto) 
Camino de la Miser icordia 
Pin tor Sorol la (entre nú-
meros 27 y 29 m o d . 
Refino 
Camino de S u á r e z 
G e n e r a l í s i m o Franco 
D u q u e de Rivas 
Mazarredo 
U n c i b a y 
S A L I D A 
G ó m e z Salazar 
Capuchinos, Plaza de 
Ronda exter ior 
A lamos 
Montes, Plaza de 
A l campo 
A l campo 
F á b r i c a de los Guindos 
N o tiene 
Hermos i l l a 
M a r t í n e z de la Rosa 
F lo ren t ino Gromiaux 
Alde re t e 





















St.0 D o m i n g o 
Alameda 
Merced 
St.0 D o m i n g o 
Parroítiia 
Alameda 
St,0 D o m i n g o 
St.0 D o m i n g o 
Alameda 
Merced 
St,0 D o m i n g o 
Alameda 
Merced 
St.0 D o m i n g o 
Merced 
Merced 
San Fe l ipe 
St0 D o m i n g o 
Angust ias 













N O M B R E D E L A V I A 
Casas de Campos. 
Caparros ( V é a n s e Alameda de Barceló y Ca-
mino de Casabermeja) 
Casas Quemadas ( V é a s e Marín Garda) 
Casas de Somera ( V é a s e Somera) 
Castaños 
Castelar ( V é a s e Martínez) 
Castel, Carril de ( A r r o y o de Toqueros) . . 
Castilla . . . . . . . . . . . 
* Castillejos. . . . . 
* Castillo 
* Catalana 
C a t e d r á t i c o Cabello Ro ig ( V é a s e Bailen) 
Catorce de A b r i l ( V é a s e Marqtíés de Lados) 
Cauce . 
* Cedrón. . . . 
* Ceremla. 
* Cervantes 
* Cervantes, Avenida de . . . . . . . 
Cerrojo 
* César Arbasia (Camino de S u á r e z ) . . . 
* César Riario . . . . . . . . . . . 
* Cesáreo Martínez 
Ciega, Calleja de la ( V é a s e Fajardo) 
•Cil la 
* Cinco Bolas 
E N T R A D A 
Condesa de Parcent 
S A L I D A Distrito Municipal 
Las Ar t e s 
Paseo del L imonar 
Camino de Antequera 
M a r t í n e z de la Rosa 
Vereda de la Salud 
Pelayo 
Cruz del M o l i n i l l o 
Camino V i e j o Churriana 
San Jacinto 
Paseo de Reding 
Gui l lén Sotelo 
Pasillo de Guimbarda 
Ennr ique de Egas 
Juan S e b a s t i á n Elcano 




Pasaje de D o n Luciano 
M a r t í n e z 
A l a m e d a de Co lón 
Duque de Rivas 
A l campo 
A r r o y o de Teatinos 
Pajaritos 
Subida al Castil lo 
Ronda in te r ior 
P é r e z de Castro 
A v e n i d a de la Paloma 
Esquilache 
Vé lez -Málaga 
Gui l lén Sotelo 
Huer ta del Ob i spo 
Ronda Ex te r io r 
















A l a m e d a 
Merced 
Alameda 
St.0 D o m i n g o 
St,0 D o m i n g o 
Alameda 
St0 D o m i n g o 
Merced 
St0 D o m i n g o 
St0 D o m i n g o 
Alameda 
Alameda 
St0 D o m i n g o 
St0 D o m i n g o 
Alameda 




San Juan (!) y 
Sagrario (2) 
San Fel ipe 
Merced 




San Fel ipe 
San Patr icio 
St0 D o m i n g o 
Sagrario 
Sagrario 
St0 D o m i n g o 
San Pablo 




N O M B R E D E L A V I A 
Cinco Minutos» Callejón de 
Cintería 
Circo 
Circo, Plaza del ( V é a s e Puerto Parejo) 
Cisneros 
** Cister. . .t 
Clavero, Pasaje de (Particular) . . . . . 
Clemens, Cal le jón de ( V é a s e La Serna) 
Clemens, Pasaje de 
Cobertizo de C a r n i c e r í a ( V é a s e Fernando de 
Lesseps) 
Cobertizo del Conde. 
Cobertizo de Malaver 
Cobertizo de los Mártires (Trozo de Mártires) 
(Véase ) 
Coello 
Colmenar ( V é a s e Zurbarán) 
* Colombia . . 
Colón 
** Colón, Alameda de . . 
Comandante . . . 
* Comares 
Cómico Riqüelme 
Comisario. . . 
Compañta. . . 
Compás de ía Trinidad, Placeta del 
Compás de la Victoria. . . . 
Concepción . . , . . . . 
C o n c e p c i ó n ( V é a s e Lemus) 
E N T R A D A 
Bol iv i a (entre los n ú m e -
ros 57 y 59) 
Nueva 
Puerto Parejo 
E s p e c e r í a 
Santa M a r í a 
V i c t o r i a 
V i c t o r i a 
H u e r t o del Conde 
Biedma, Plaza de las 
H é r o e Sostoa 
Octavio P i c ó n 
Camino de Casabermeja 
G e n e r a l í s i m o Franco 
San Juan 
H é r o e Sostoa 
Santa L u c í a 
H é r o e Sostoa 
M a r t í n e z 
J o s é A n t o n i o P r imo de 
Rivera 
Calzada de la T r i n i d a d 
V i c t o r i a , Plaza de la 
Nueva 
- S5 -
S A L I D A 
Por la casa n.0 54 de 
Juan S e b a s t i á n Elcano 
San Juan 
Chaves 
Pasillo de Santa Isabel 
Aduana , Plaza de la 
N o tiene 
N o tiene 
Cruz V e r d e 
V i e n t o 
N o tiene 
Conde de las Navas 
H e r n á n C o r t é s 
Manuel A g u s t í n H e r e d í a 
N o tiene 
Camino V i e j o de Chu-
rriana 
Teatro , Plaza del 
A y a l a 
G e n e r a l í s i m o Franco 
Puerta Nueva 
C e s á r e o M a r t í n e z 
Hosp i t a l Mi l i t a r , Plaza del 
















1 0 / 
3. c 



















St.a D o m i n g o 
Merced 
S f D o m i n g o 
Alameda 
Alameda 












M á r t i r e s 
San Patr icio 
Angust ias 
San Fel ipe 
San Juan 
San Juan 
San Patr icio 
M á r t i r e s 
San Patr icio 
San Juan 




N O M B R E D E L A V I A 
C o n c e p c i ó n (Huel in) ( V é a s e Lasso de la Vega) 
C o n c e p c i ó n A r e n a l ( V é a s e Pasillo de la Cárcel) 
Concha Constán (Ciudad J a r d í n ) . . . . 
Conchi ta ( V é a s e Hernando de Zafra) 
Conchita S a r r i á (Haza de las Beatas) ( V é a s e 
Barsoto) 
* Conde de Aranda 
Conde de Barajas (Bul to ) 
Conde de Belalcázar (Camino de Antequera , 
Portada A l t a ) 
* Conde de Cheste ( A r r o y o del Cuarto) . . 
Conde Duque de Olivares . 
Conde de Feria (Ej ido) . . . . . . . 
* Conde de Guadalhorce (Ronda intermedia) . 
Conde de Luna 
E N T R A D A 
Conde de las Navas 
Conde de Pimentel . 
Conde de Tendílla 
Conde de Toreno (Barrio V i c t o r i a Eugenia) 
Conde de üreña (Haza de la V i c t o r i a ) . . . 
Condesa de Parcent (Muelle de Heredia) . . 
Constancia 
C o n s t i t u c i ó n , Plaza de la ( V é a s e José Antonio 
Primo de Rivera) 
Convalecientes 
C o p i a p ó ( V é a s e Padre Hidalgo) 
Coracha» Subida a la 
Santiago R a m ó n y Cajal 
A n c h a del Carmen 
Donoso C o r t é s 
Camino de Antequera 
Camino de A n t e q u e r a 
Cuarteles 
Cruz V e r d e 
Cruz del Humi l l a de ro 
Galacho (entre los nú-
meros 16 y 18) 
Juan S e b a s t i á n Elcano 
Puerto Parejo 
Hospi ta l Mil i tar ,Plaza del 
Blas de Lezo 
Francisco Silvela 
Explanada de los Fe r ro -
Carriles Suburbanos 
Pasillo del Matadero 
Santa L u c í a 
Gui l lén Sotelo 




R u y L ó p e z 
I s tú r iz 
Carmen 
Solano de L u q u e 
Camino de A n t e q u e r a 
Rojas 
A l monte 
R o d r í g u e z de Berlanga 
( P r o l o n g a c i ó n de la de 
Marcos G ó m e z ) 
Hosp i ta l M i l i t a r 
Cr is t ino Martos 
A l campo 
Alameda de C o l ó n 
Jacinto Verdaguer 
Lascano 






















St0 D o m i n g o 
St0 D o m i n g o 
St0 D o m i n g o 
St0 D o m i n g o 
St0 D o m i n g o 
Merced 





St0 D o m i n g o 
Alameda 
Alameda 




San Fel ipe 
St0 D o m i n g o 
San Pedro 
St" D o m i n g o 
St0 D o m i n g o 
San Pedro 
Merced 
St0 D o m i n g o 







San Juan (*) 
San Pedro 
M á r t i r e s 
Sagrario 
(*) La divisoria entre las dos parroquias es la calle de Córdoba. 
- 36 — 




Cortes de Cádiz , Plaza de las ( V é a s e Undbay) 
Cortina 
Cortina del Maelle 
C o r r a l ó n de Bustamante ( V é a s e Bttstamante) 
C o r r a l ó n Bustamante (Trozo) ( V é a s e Balmes) 
C o r r a l ó n Santa B á r b a r a ( V é a s e Santa Bárbara) 
Correo Viejo . . , 
Costa Rica . 
Cotrina 
Covadonga, Pasaje de . . . . . . . . 
Corarrubias 
Cristina 
Crístíno Martes (Barr io V i c t o r i a Eugenia). . 
Cris to ( V é a s e Gómez Salazar) 
Cristo de la Epidemia 
Críitébal de la Cueva, Plaza de (Colonia de 
San Eugenio) 
Cristos 
Cruces (Bul to ) ( V é a s e Lebríja) 
Cruz del Humilladero, Plaza de la . . . . 




* Cuartos de Granada 
*Cuba 
E N T R A D A 
G e n e r a l í s i m o Franco 
M á r t i r e s 
San Juan 
Puerto Parejo 
General Queipo de L lano 
Santa Mar í a 
Valera 
M á r m o l e s 
Díaz de Palacio ( A r r o y o 
de los Angeles) 
C e s á r e o M a r t í n e z 
Carr i l 
Conde de Toreno 
V i c t o r i a , Plaza de la 
Pacheco Maldonado 
Ol le r í a s 
Paseo de los T i l o s 
Capuchinos 
Frailes 
M o n t a l b á n 
Pasillo del Matadero 
T o r r e de la Ve l a 
Cristo de la Ep idemia 
S A L I D A 
Flo ren t ino Gromiaux 
Pozos Dulces 
N o tiene 
Manr ique 
Aduana , Plaza de la 
Mol ina Lar io 
A l campo 
Zamorano 
A l campo 
No tiene 
A c e r a del Campi l lo 
J o s é Canalejas 
Olletas, Plaza de 
N o tiene 
D o n Rodr igo 
Carretera de C á r t a m a 
H u e r t o de los Claveles 
A l tozano 
Plaza de Toros V i e j a 
Explanada de la E s t a c i ó n 
T o r r e del T i r o 
























A l a m e d a 
Alameda 
A l a m e d a 
St0 D o m i n g o 
St0 D o m i n g o 
St0 D o m i n g o 
S t 0 D o m i n g o 
St0 D o m i n g o 
A l a m e d a 
S t0Domingc 
Merced 
S t . D o m i n g o 
Merced 
Merced 
St0 D o m i n g o 
St0 D o m i n g o 
A l a m e d a 




r io ( impares) 













San Fel ipe 
San Pedro 
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N O M B R E D E L A V I A E N T R A D A S A L I D A Distrito Distrito Judicial Parroquia 
Caervo 
* Cuevas del Arroyo (El Palo) . . . . 
* Cuevas del Arroye» Plaza de las (El Palo) 
* Cuevas del Olivar ( E l Palo) . . . . 
* Cuevas de la Viña (E l Palo) . . . . 
* Cura de los Palacios. . . . . . . 
Curadcro 
C u r i c ó , Pasaje de ( V é a s e Pedro de Vivero) 
* Chacón . 
Chaves . 
Chile ( V é a s e Haza de la Alcazaba» Trozo de la) 
* Chile (E l Palo) . 
Chinchilla. 
Chozas ( V é a s e Grílo) 
Churruca 
Defensores de Igueriben, Plaza de los ( V é a -
se Capuchinos, Plaza de) 
Dehesilla ( V é a s e Pacífico) 
Democracia ( V é a s e Refino) 
D e p ó s i t o s , Carr i l de los ( V é a s e NóñcZ Vela) 
D e s e n g a ñ o ( V é a s e Strachan) 
Diablas, Cal le jón de las ( V é a s e Pintor Nogales) 
* Díaz de Escovar, Jardines de (El Pa rque ) . . 
* Díaz de Palacio ( A r r o y o de los Angeles). . 
Capuchinos 
Real 
M o n t i e l 
Real 
Cuevas del A r r o y o 
Paseo de Sancha (entre 
los n.es 29 y 31 modernos' 
H u e r t o de Monjas 
IHfl 
I s túr iz 
A l tozano 
V i l l a Fuer te 
A l t a 
Carr i l 
Co r t i na del Muel le 
Angeles 
Carrera de Capuchinos 
A l campo 
Cuevas de la V i ñ a 
A l campo 
A l campo 
Mon te de -Sancha ( V i l l a 
Carolina) 
Cruz del M o l i n i l l o 
N o tiene 
F é l i x Mesa 
Calle en p royec to 
Gaona 
A c e r a del Campi l lo 
Aven ida de Cervantes 


























St0 D o m i n g o 
A l a m e d a 
St0 D o m i n g o 






San Fel ipe 
St0 D o m i n g o 
M e r c e d 
Angust ias 





N O M B R E D E L A V I A E N T R A D A S A L I D A Distrito Distrito Judicial Parroquia 
* Diego de Agreda (Corral de las Vacas) . . 
Diego de Siloe 
* Diego de Vergara . 
Divina Pastora 
Doc to r Dáv i l a ( V é a s e Ctíarteles) 
* Doctor Ferrán (Huerta de Olletas) . . . . 
Doctor Godoy (Camino de Antequera , Porta-
da A l t a ) 
Doc to r Le tamendi , A v e n i d a del ( V é a s e 
Hospital, Avenida del) 
Doctor MartOS (Ciudad J a r d í n ) . . . . . 
* Doctor Noble 
D o c t o r S á n c h e z ( V é a s e Bailén) 
Dolores (Bul to) ( V é a s e Lebríja) 
Dolores Cortés (Ciudad J a r d í n ) 
Dolores Garc í a Serrano ( V é a s e Ramírez de 
Fígaeroa) 
Domingo de Orueta (La Isla) 
* Domingo Savío (Grupo Mar ía A u x i l i a d o r a ) . 
D o n A n t o n i o Maura, Aven ida de ( V é a s e 
Jorge Sílvela) 
D o n Bosco ( V é a s e Refino) 
** Don Crístián 
D o n D o m i n g o de Orueta y A g u i r r e (F ina l 
del Paseo de la Farola) (Véase ) 
D o n Francisco de L e y va ( V é a s e Dos Aceras) 
** Don Higo . . . 
Don Juan de Austria. . . . . . . . . 
Don Juan Díaz 
D o n Juan G ó m e z G a r c í a ( V é a s e Especería) 
Camino de la Miser icor-
dia 
Conde de Feria 
Ba i lén 
Pé rez de Castro 
Camino del Colmenar 
Castilla 
Santiago R a m ó n y Cajal 
Paseo de Reding 
Santiago R a m ó n y Cajal 
H é r o e Sostoa (entre los 
n ú m e r o s 120 y 122) 
Ronda in te r ior 
Calvo 
Callejones del Perchel 
Hosp i t a l 
M a r q u é s de Larios 
Eduardo J. Navarro 
E j ido 
M a r t í n e z Maldonado 
San F é l i x de Cantalicio 
Canal 
Francisco de Leyva 
E m i l i o Tuh i l l e r 
Maestranza 
E m i l i o Tuh i l l e r 
B o r g o ñ a 
Nicaragua 
Peso de la Har ina 
Calvo 
T r i n i d a d 




















St0 D o m i n g o 
St0 D o m i n g o 
St0 D o m i n g o 
St0 D o m i n g o 
St0 D o m i n g o 




San Fel ipe 
Merced 
St0 D o m i n g o 
San Fe l ipe 
Sagrario 
San Fel ipe 
San Pedro 
San Pablo 
St0 D o m i n g o 




N O M B R E D E L A V I A 
Don Juan de Málaga . . . . . . 
Don Luciano Martínez, Pasaje de. . . 
*Don Ricardo . . . . . . . . 
Don Rodrigo . . . . . . . . . 
Don Valentín Martínez, Pasaje de . . 
Donato Jiménez (Mangas Verdes) . . 
Donoso Cortés. (Playas de San A n d r é s ) 
Doña' . 
* Doña Enriqueta . . . . . . . . 
Dos Aceras 
Dos Hermanas 
* Dos de Mayo (Huerta de Olletas) . . 
Dueode . . . . . . . • . . . . 
* Duque de Nájera . 
* Duque de Osuna, Plaza del (Haza H o n d a ) . 
Duque de Rivas . . . 
Duque de la Victoria 
E N T R A D A 
* Ecuador (Campi l lo) 
Echegaray 
* Edísson 
* EduardoDato, Plaza de (Bar.0 V i c t o r i a Eugenia) 
Eduardo Domínguez Ávila 
Eduardo J. Navarro 
Eduardo Ocón 
**EgüíIttZ 
E j ido (calle) ( V é a s e Garcilaso de ía Vega) 
Elisa ( V é a s e Las Artes) 
* El Salvador (Val le de los Galanes) . 
C a ñ ó n 
Nueva 
D o n Cr is t ián 
Pasillo de la Cárce l 
Cobert izo del Conde 
Mar í a Tubau 
Pasillo del Matadero 
Camino de Casabermeja 
D o n Ricardo 
Refino 
Ol l e r í a s 
Toque ro (Camino de los 
Almendra les ) 
Nueva 
Pozo del Rey 
Fr ig i l iana 
Cruz del M o l i n i l l o 
Siglo . Plaza de! 
S A L I D A 
Natalia 
San A g u s t í n 
Paseo de los T i los 
Ruiz Zor r i l l a 
Plaza de Capuchinos 
Calle en proyec to 
O l l e r í a s 
Paseo de los Ti los 
Juan S e b a s t i á n Elcano 
Cort ina del Muel le 
Cinco Bolas 
D o ñ a Enr iqueta 
E r m i t a ñ o 
A l o n s o B e n í t e z 
A l campo 
G ó n g o r a 
Rojas 
N o tiene 
C a r r e t e r í a 
Parras 
Canal 
C i n t e r í a 
N o tiene 
Camino de la Chupa 
M a r t í n e z Barr ionuevo 
San A g u s t í n 
Disti i to 
A l campo 
Granada 
E g u í l u z 
Moreno Nie to 
Camino de Casabermeja 
Calle en proyec to 
San Francisco 
Edisson 












4 . ° 
1. ° 
2. ° 











Distrito Judicial Parrroc(uia 
A l a m e d a 
Alameda 




St0 D o m i n g o 
Merced 




A l a m e d a 
A l a m e d a 
St0 D o m i n g o 
Merced 
A l a m e d a 
St0 D o m i n g o 
Alameda 
St0 D o m i n g o 
St0 D o m i n g o 
Merced 
vSt0 D o m i n g o 
Merced 




St0 D o m i n g o 
M á r t i r e s 
Merced 
San Fe l ipe 
San Pedro 
San Fel ipe 
St0 D o m i n g o 
San Fel ipe 




San Patr ic io 






San Fe l ipe 
San Patr ic io 




N O M B R E D E L A V I A 
Embajadores (Huel in ) 
Emilio Carreras . . 
Emilio Díaz 
Emilio Orejón (Mangas Verdes) 
E m i l i o R o d r í g u e z Casquero (El Palo) ( V é a -
se Real) 
Emilio Tuhiller . • 
E N T R A D A 
Empecinado . . . . . . . . . . . 
Empedrada 
* Encío . . . . . . . . . . . . 
En r ique Crooke Lar ios , Aven ida de ( V é a s e 
Cortina deí Muelle) 
* Enrique Crooke Larios, Paseo de (El Parque) 
* Enrique de Egás (Camino de S u á r e z ) 
** Enrique Sehoítz. 
Ermitaño . . . . 
Ernesto . . . 
Escobedo . . . 
Eslava. . . . 
* España . . . 
Esparteros . . 
Especería. . . 
Esperanza . . 
Espino, Calleja del 
* Espinosa . . . 
Espronceda . . 
* Esquiíache . . 
* Estación, Avenida de la (El Palo) 
La Hoz 
Casabermeja (entre los 
n ú m s . 28 y 30) 
A c t r i z Rosario Pino 
M a r í a Tubau 




General Queipo de Llano 
Camino de Suárez 
Huer ta del Obispo 
D o n Rodr igo 
C o m p á s de la V i c t o r i a 
A lameda de Capuchinos 
Cuarteles 
Luis Taboada 
F é l i x Sáenz, Plaza de 
J o s é A n t o n i o P r imo de 
Rivera 
V i c t o r i a 
Cister 
Paseo de Reding 
H é r o e Sostoa 
M a m e l y 
Juan Sebastián Elcano 
S A L I D A Distrito 
Municipal 
Málaga 
Ruedo del Cementerio 
de San Migue l 
Lorenza Correa 
A l monte 
Carreter?, del Puerto de 
las Pedrizas 
Capuchinos, Plaza de 
Montes, Plaza de 
Reboul 
Paseo de la Farola 
Mar t í nez de la Rosa 
A r m e n g u a l de la Mota 
Hue r to de Monjas 
A m a r g u r a 
Z u r b a r á n 
Jovellanos 
A n t o n i o de Trueba 
M e s ó n de V é i e z 
Cisneros 
Lagunillas 
N o t iene 
N o tiene 
N o tiene 
D o n Iñ igo 





























S t 0 D o m i n g o 
St0 D o m i n g o 
A l a m e d a 
St0 D o m i n g o 




St0 D o m i n g o 
Alameda 





St0 D o m i n g o 
St0 D o m i n g o 
Alameda 
Parroquia 
San Patr ic io 
San Fe l ipe 
San Fel ipe 
San Fel ipe 
San Fel ipe 





S t 0 D o m i n g o 











St0 D o m i n g o 
Angust ias 
41 -
N O M B R E D E L A V I A 
E s t a c i ó n del Fe r roca r r i l ( V é a s e Explanada 
de la Estación) 
* Estébanez Calderón . 
Estepona . . . . 
Estrel la ( V é a s e Tejaríílo de las Nieves) 
Estudiante, Calleja del ( V é a s e Zegrí) 
Eugenio Garc ía Serrano (Véase Pacheco Maí-
donado) 
* Eugenio Selíés ( V a l l e de los Galanes). 
* Eüsebío Blasco (L imonar A l t o ) 
Explanada de la Estación 
F á b r i c a ( V é a s e Santa Cristina) 
* Fábrica, Callejón de la. . . . . 
Fajardo 
* Falange Española 
* Farola, Paseo de la 
Federico Acosta ( V é a s e Geranios) 
Federico Chueca. 
Federico Garc í a Lorca ( V é a s e Zumaya) 
Feijóo • 
Félix Mesa . . . . . . . .. . . . 
Féíix Sáenz, Plaza de 
* Fernán Caballero (L imona r A l t o ) . . . . 
F e r n á n González ( V é a s e Higuera) 
Fernán Nóñez . . . 
Fernández de Alarcón (Camino de Anteque-
ra, Portada A l t a ) . 
* Fernández Barea, Plaza de (Haza Honda) . 
E N T R A D A 
Armengua l de la Mota 
H é r o e Sostoa 
A n g e l G u i m c r á 
Paseo del L imonar A l t o 
Cuarteles 
S A L I D A 
F 
Pací f ico 
C o m p a ñ í a 
A v e n i d a de Cervantes 
Paseo de Reding 
Camino de Casabermeja 
(entre los n.os 13 y 15) 
A u r o r a . Plaza de la 
Puerto Parejo 
Puerta del Mar 
Paseo del L i m o n a r A l t o 
F o r t u n y 
M a r t í n de la Plaza 
Luis Carreras 
Peso de la Har ina 
N o tiene 
A l m i r a n t e E n r í q u e z 
Paseo del L i m o n a r A l t o 
Mend ív i l 
Piaya 
Cisneros 
Gui l lén Soteio 
Farola 
N o t iene 
T i r o 
Chaves 
San Juan 
A r r o y o de la Caleta 
F e r r e r í a de Heredia 




















St0 D o m i n g o 
Si0 D o m i n g o 
Alameda 
Alameda 
St0 D o m i n g o 
S t 0 D o m i n g o 
Alameda 
A l a m e d a 
Alameda 
Merced 
St0 D o m i n g o 
Merced 
A l a m e d a 
Alameda 
S t 0 D o m i n g o 
St0 D o m i n g o 
St0 D o m i n g o 
Parroquia 















St0 D o m i n g o 
San Patricio 
43 _ 
N O M B R E D E L A V I A 
* Fernández Shaw (Tomi l l a r ) . . . . . 
* Fernando Camino . . 
** Fernando el Católico 
* Fernando Chirino (Colonia de San Eugenio) 
Fernando de Lesseps 
Fernando Loríng (Ciudad J a r d í n ) . . . 
* Femando Ortíz . 
** Ferrándíz 
* Ferraz ( H u e l i n ) . . 
Ferrería de Heredia. 
Ferrocarril . . . 
Fe r roca r r i l ( V é a s e Osorio) 
* Filipinas 
* Florentino Grcmiaax» Avenida de 
* Flores, Callejón de 
Flor idablanca ( V é a s e Bailén) 
Fortany . . . . . . . . 
F o r t u n y (Acera izquierda de la Explanada de 
la Estación) ( V é a s e ) 
Frailes 
Francisca (Particular) ( V é a s e Ecuador) 
Franc.0 Ferrer , Plaza de ( V é a s e San Ignacio) 
Francisco Flores Garc í a ( V é a s e Paseo de la 
Farola) 
E N T R A D A 
Juan S e b a s t i á n Elcano 
Paseo de Reding 
San Patr icio 
M o n t e l e ó n 
Nueva 
Jorge Silvela 
Carretera de C á r t a m a 
V i c t o r i a , Plaza de la 
Arganda 
Orf i la 
H é r o e Sostoa 
Camino de S u á r e z (entre 
los n ú m e r o s IQ y 21) 
General Queipo de L lano 
Avda . del P in to r Sorol la 
( n ú m e r o 3 moderno) 
Explanada de la Esta-
c ión ( H é r o e Sostoa) 
H u e r t o del Conde 
S A L I D A 
Brasil y Portugal 
V é l e z Málaga 
Cuba 
S é n e c a 
N o tiene 
E m i l i o Díaz 
Calle en proyec to 
Salvador Rueda (Venta-
ja A l t a ) 
Princesa 
Playa ( A l t o s Hornos ) 
Talleres de los Ferro-
carriles Andaluces 
M a r t í n e z de la Rosa 
Puente de Nuestra Se-
ñ o r a del Carmen 
A i campo 











A l a m e d a 
Alameda 
A l a m e d a 
St0 D o m i n g o 
Alameda 
Merced 
St0 D o m i n g o 
A l a m e d a 
St0 D o m i n g o 
St0 D o m i n g o 
St0 D o m i n g o 
St0 D o m i n g o 
Alameda 
Alameda 








San Fe l ipe 
San Pedro 












(') Sagrario, desde el comienzo hasta la calle de Córdoba; y San Juan, desde Córdoba hasta el final. 
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N O M B R E D E L A V I A E N T R A D A S A L I D A Distrito Municipal 
Distrito Judicial Parrro^uia 
Francisco F o r a s t é ( V é a s e Libería) 
Francisco G a r c í a Díaz ( V é a s e Fernand© Chí-
ríno) 
Francisco Garc í a Serrano, Plaza de ( V é a -
se Cristóbal de la Coeva) 
Francisco Giner de los R í o s ( V é a s e Vendeja) 
Francisco de Leyva (Camino de Antequera , 
Portada A l t a ) 
Francisco López López (Mangas Verdes) . . 
Francisco M a s ó ( V é a s e Frailes) 
Francisco Pi y -Marga l l . (Véase Mariblanca) 
* Francisco Silvela, Plaza de (Haza de la V i c -
tor ia) . . . . . 
* Fray Alonso. . • . . .- . - • • . 
Fray Bernardo Manrique (Ciudad J a r d í n ) . . 





Fuente de Olletas, Plaza de la ( V é a s e Olletas) 
* Fuenteztiela (Cuevas de El Palo) . . . . 
* Fuerza» Callejón de la 
M a r t í n de la Plaza 
Mar ía Tubau 
Luis de Maceda 
Conde de Guadalhorce 
(Ronda intermedia) 
Santiago R a m ó n y Cajal 
Horac io Lengo 
Santa Mar ía 
H é r o e Sostoa 
H é r o e Sostoa 
Calvo 
Real 
Muel le V i e j o 
A r r o y o de Teatinos 
A l campo 
Pedro de Quejana 
Fray Diego de Cádiz 
Lorenza Correa 
Cal le jón de Carranque 
Salinas 
Duque de Osuna 
N o tiene 
Polvorista 
Calvario 











St0 D o m i n g o 
Merced 
A l a m e d a 
St0 D o m i n g o 
Merced 
St0 D o m i n g o 
Alameda 
St0 D o m i n g o 
St0 D o m i n g o 
St0 D o m i n g o 
Alameda 
Alameda 
St0 D o m i n g o 
San Fe l ipe 
Merced 
St0 D o m i n g o 
San Fe l ipe 
St0 D o m i n g o 
Sagrario 
San Patr icio 
San Pedro 
St0 D o m i n g o 
Angustias 
Sagrario 
* Gabriel y Galán (Val le de los Galanes) 
Galacho 
Gallego de ia Serna 
* Gamarra, Carril de 
F e r n á n d e z Shaw 
E m i l i o Carreras 
Siete Revueltas 
Camino de An teque ra 
(Puente sobre el A r r o -
y o del Cuarto) 
Octavio P i c ó n 
A r r o y o del Cementerio 
San Juan de los Reyes 







St0 D o m i n g o 
Angust ias 




N O M B R E D E L A V I A 
Gaona. 
* Garcerán (Huel in ) . . . . 
* Gard-Tello, Plaza de (La Isla) 
Garda Bríz 
García de Haro 
Garcilaso de la Vega . . . . . . . . 
* Gaücín . . . 
General, Plazuela del ( V é a s e San Ignado) 
* General Ibáñez (Haza Mar í a ) . . . . . 
General Lachambre, Plaza del ( V é a s e Teatro) 
^ General Qaeípo de Llano, Plaza del . . . . 
General T r u j i l l o , Plaza del ( V é a s e San Ignacio) 
Generalísimo Franco, Avenida del . . . . 
* Geranios . . . . . . . . . . . . 




Giusepe Micael (Carretera de Cádiz) . . . 
Gloria ( V é a s e Juan de Padilla) 
* Goethe ( L i m o n a r A l t o ) 
* Gomar 
Gómez Ocaña (Camino de Antequera , Porta-
da Al ta ) 
Gómez Pallete 
Gómez Salazar 
Góngora . . 




M u r o de Puerta Nueva 
Solano de Luque 
Cruz V e r d e 
H é r o e Sostoa 
L a d r ó n de Guevara 
Acera de la Marina 
Acera de la Marina 
Juan S e b a s t i á n Elcano 
Lealtad, Plaza de la 
C a r r e t e r í a 
Gomar 
Rosa, Plaza de la 
J o s é Bisso 
Paseo del L i m o n a r 
Reding 
Pedro Espinosa 
Merced , Plaza de la 
Cobertizo del Conde 
H é r o e Sostoa 
S A L I D A Distrito 
Municipal 
Parras 
A l m i r a n t e 
Calle en p royec to 
Puerta Nueva y Pasillo 
de Santa Isabel 
Puerto Parejo 
Diego de Siloe 
A l campo 
T o quero 
Muel le 
Puente de T e t u á n 
Mariano de Cavia 
Cruz del Humi l l ade ro 
Atvarez 
Salcedo 
Hermos i l l a 
V á z q u e z Clavel 




Ramos M a r í n 
Zanca 





















St0 D o m i n g o 




St0 D o m i n g o 








St0 D o m i n g o 
Alameda 
Alameda 
St" D o m i n g o 
Merced 
Merced 
St0 D o m i n g o 
Parroquia 
San Fel ipe 





San Patr ic io 
Merced 
Sagrario 




M á r t i r e s 
Sagrario 
Merced 
San Patr ic io 
Merced 
Sagrario 




(') San Juan, acera de loa números pares y trozo de los impares entre el Puente de Tetuán y la calle de Córdoba; Sagrario, acera de los impares desde la calle de 
Córdoba a la Acera de la Marina. 
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N O M B R E D E L A V I A 
**Gordón . . . . . ? 
Gordón, Pasaje de 
Goya (Acera derecha de la Explanada de la 





* Gran (Huel in) 
Gravina . . 
* GrÜO (Pelusa) 
* Guatemala 
Guerrero 
Guerrero Strachan (Ciudad J a r d í n ) . . . . 
Guíllén de Castro 
* Guíllén Robles 
* Guillén Sotelo 
Guimbarda, Pasillo de 
* Guindos, Carril de los 
Gumers indo A z c á r a t e (Campi l lo ) ( V é a s e 
Natalia) 
* Gutenberg 
Gutiérrez de León ( E l Palo) 
* Habana 
Hacienda del Placer ( V é a s e Campos Elíseos) 
* Haití 
Haza de la Alcazaba . . . . . . . . 
E N T R A D A 
Cristo de la Ep idemia 
A r c o de la Cabeza 
Gigantes 
J o s é A n t o n i o P r imo de 
Rivera 
Juan S e b a s t i á n Elcano 
Unc ibay , Plaza de 
"La Hoz 
Salamanca 
Paseo de los T i lo s 
Camino de Antequera 
Dos Aceras 
Santiago R a m ó n y Cajal 
Atarazanas 
Canal 
Aven ida de Cervantes 
Pasillo Santo D o m i n g o 
Camino de la Miser icordia 
Paseo de Reding 
Cardenal Mendoza 
S A L I D A 
IHfl 
Mar t ínez de la Rosa 
Paseo de la Salud 
Aduana . Plaza de la 
Fernando el C a t ó l i c o 
N o tiene 
Ñ u ñ o G ó m e z 
Merced, Plaza de la 
Mariano de Cavia 
Beatas 
Málaga 
Alde re te 
Luciente 





Muel le V i e j o 
Puente de la A u r o r a 
F á b r i c a de los Guindos 
Playa 
V a l p a r a í s o 
Fi l ipinas 
Guatemala 






























St0 D o m i n g o 
Merced 
S f D o m i n g o 
St0 D o m i n g o 
Merced 
Merced 
A l a m e d a 
Merced 
A l a m e d a 
St0 D o m i n g o 
S t 0 D o m i n g o 
Alameda 
A l a m e d a 
St" D o m i n g o 
St0 D o m i n g o 
A l a m e d a 
Merced 
M á r t i r e s 
M á r t i r e s 





San Fel ipe 
San Pedro 
San Pablo 
San Fel ipe 











(') Mártires desde cu comienzo hasta la Plaza de Spínola; y Santiago desde la esquina de Calderería hasta el final. 
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N O M B R E D E L A V I A 
Haza de Rueda ( V é a s e Osorío de Valdés) 
Heredía, Pasaje de . 
Hermanos Olíver : . . . 





Hernando de Zafra 
* Héroe Sostoa (Carretera de C á d i z ) . . . . 
H é r o e s de Jaca ( V é a s e Obispo González García) 
* Herrera 
H e r r e r í a ( V é a s e Doctor Noble) 
Herretía del Rey 
Higuera 
Hínestrosa 
Hinojales ( V é a s e Moreno Carbonero) 
* Honduras (Barr io Obrero) 
* Horado Lengo 
Horno. . 
H o r n o ( V é a s e Esquílache) 
** Hospital, Avenida del 
** Hospital, Plaza del . 
Hospi ta l C i v i l , A v e n i d a del ( V é a s e Hospital, 
' Avenida del 
Hosp i ta l C iv i l , Plaza del ( V é a s e Hospital, 
Plaza del 
Hospital Militar 
Hospital Militar, Plaza del 
E N T R A D A 
J o s é A n t o n i o P r imo de 
Rivera, Plaza de 
Olletas, Plaza de 
Negros 
Camino de Casabermeja 
Peinado 
Comedias 
C o m p á s de la V i c t o r i a 
Explanada de la E s t a c i ó n 
Juan Sebastián Elcano 
Puerta del Mar y Atara-
zanas 
Cisneros 
Madre de Dios 
A r á n g o 
Is túr iz 
C o m p a ñ í a 
Puente de A r m i ñ á n 
A v e n i d a Hosp i t a l 
Conde de Tend i l l a 
C o m p á s de la V i c t o r i a 
S A L I D A 
Santa L u c í a y Granada 
Z u r b a r á n 
Gisbert 
H e r n á n C o r t é s 
H e r n á n Caballero 
San J u l i á n 
San Patricio 
Ronda exter ior (Portales 
de Vis ta Franca) 
Bernardo L ó p é z G a r c í a 
Gui l l én de Castro 
M a r q u é s 
Frailes 
Calle en p royec to 
Cruz del H u m i l l a d e r o 
Cisneros 
Hospi ta l , Plaza del 
T a c ó n 
Conde de Tend i l l a 
Conde de Tend i l l a 
Distrito 





6 . ° 
3»° 



















St0 D o m i n g o 
A l a m é d a 
A lameda 
A l a m e d a 
Merced 
St0 D o m i n g o 
St0 D o m i n g o 
Alameda 
St0 D o m i n g o 
St0 D o m i n g o 
Alameda 
A l a m e d a 
Parroc(uía 
M á r t i r e s 
Merced 
Merced 
San Fel ipe 
San Fe l ipe 















N O M B R E D E L K V I A 
Hoyo de Esparteros . . . . . . . . 
Huerta (Huer ta de V á r e l a ) 
Huer ta Grande (La Isla) ( V é a s e Alvaro de 
Lana) 
Huerta del Obispo 
Huertas ( V é a s e Montes de Oca) 
Huerto de ios C l a v e l e s . . . . . . . . 
Huerto del Conde . . . . . . . . . 
Huerto de la Madera 
Huerto de Monjas . . . 
Hurtado . . . . . . . . . . . 
Hurtado de Amézaga (Ciudad J a r d í n ) . . . 
Hurtado de Mendoza (Haza V i c t o r i a ) . . . 
* íbarra . 
* Ibrahím (Camino de Suá rez ) . 
* Ilris • • 
* Iglesia, Callejón de la ( E l Palo) 
* IdeUonso Marzo (Haza Honda) 
Imagen . . . . 
Indus t r ia ( V é a s e Orfíla) 
* Infantes (Huel in ) . . . . . . . . 
Inza ( B u l t o ) . . . 
Iqu ique ( V é a s e Rodrigo de Saavedra) 
Isabel ía Católica . . . . . . . . 
Isabel Cheix (Ciudad J a r d í n ) . . . . . 
I s idoro L ó p e z Cote ( V é a s e Sotosiayor) 
Isidra, Cal le jón de la ( V é a s e Isidro Ruíz) 
* Isidro Ruíz . . . . . . . . . . 
E N T R A D A 
Atarazanas 
A l a m e d a de B a r c e l ó 
Calvo 
Puente de A r m i ñ á n 
Merced 
A r c o 
Ol l e r í a s 
Carrera de Capuchinos 
Jorge Silvela 
F e r r á n d i z 
I 
A v e n i d a de Pries 
Camino de S u á r e z 
Pintor Sorol la 
Juan S e b a s t i á n Eicano 
F e r n á n d e z Barea 
La Puente 
Cañ iza re s 




S A L I D A 
Pasi l lo de A t o c h a 
D o ñ a 
L ibe r t ad 
Salamanca 
Bara 
Callejones del Perchel 
Pasillo de la Cárce l 
Capuchinos 
E m i l i o Díaz 
Francisco Silvela 
N o tiene 
A l campo 
Relosillas 
Cardenal Mendoza 
D u q u e de Osuna (Cami-
no de « L a C h u p a » ) 
Polvorista 
N o tiene 
Mina 
C o r d ó n 
E m i l i o Díaz 
A l monte 
























St0 D o m i n g o 
Merced 
Merced 






S f D o m i n g o 
Alameda 
A l a m e d a 
St0 D o m i n g o 
vSt0 D o m i n g o 
St0 D o m i n g o 
S t . D o m i n g o 





San Fel ipe 
St0 D o m i n g o 
San Fe l ipe 
Merced 
San Pedro 
San Fe l ipe 
San Fe l ipe 
San Fe l ipe 






St0 D o m i n g o 
San Patr icio 
San Pedro 
Merced 
San Fel ipe 
Sagrario 
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N O M B R E D E L A V I A E N T R A D A S A L I D A Distrito Municipal Distrito Judicial Parrocjuia 
Isla ( V é a s e Montesa) 
* Istáríz 
* Izquierdo, Callejón de 
* Jabonero . . 
Jaboneros ( V é a s e Conde de Áranda) 
Jacinto Verdaguer ( A r r o y o del Cuarto) . 
* Jalifa 
Jara . . . . . . . . . . . . 
* Jardines de Díaz de Escovar (El Parque) . 
* Jardines de Muñoz Degraín (El Parque) . 
* Jardines de Puerta Oscura. . . . . . . 
* Jardines de Salvador Rueda ( E l Parque) . 
Jaro 
Jauregui . . 
Jerez Perchel ( V é a s e DüS Aceras) 
* Jerónimo Bobadilía 
J e r ó n i m o Cuervo ( V é a s e Calderería) 
* Jerónimo Gómez 
lunzer . . . . . . . . . 
Jiménez . . ! 
Jinetes . . . . 
J o a q u í n Costa ( V é a s e Rafaela) 
J o a q u í n Dicenta ( V é a s e Plaza de Toros Vieja) 
Joaquín María Pery 
Joaquín Vaíverde 
Peso de la Har ina 
Pintor Sorolla (entre los 
n.os 29 y 41 modernos) 
-
M á r m o l e s 
Cuarteles 
A v e n i d a de Cervantes 
T i r o 
Cort ina del Muel le 
Jardines de Salvador 
Rueda 
Gui l len Sotelo 
General Queipo de Llano 
Fernando el Ca tó l i co 
H u e r t o de Monjas 
H é r o e Sostoa 
Camino V i e j o de Chu-
rriana 
Calle en p royec to 
Calvo 
P e ñ a 
Puerto Parejo 
Prolongo 
Horac io Lengo 
A l monte 
T r i n i d a d 
Donoso C o r r t é s 
Gui l lén Sotelo 
Car r i l 
Aven ida de Cervantes 
Paseo de la Farola 
Subida a la Coracha 
Jardines de M u ñ o z De-
grain 
M a r í a 
N o tiene 
Camino V i e j o Churriana 
V í a del Fe r roca r r i l 
A r a n g o 
Huer t a del Obispo 
Dos Aceras 




















St0 D o m i n g o 
Alameda " 
St0 D o m i n g o 
St0 D o m i n g o 
Alameda 
. St0 D o m i n g o 






St0 D o m i n g o 
St0 D o m i n g o 
St0 D o m i n g o 















San Fel ipe 
San Patr icio 
San Pedro 
San Pablo 
S t 0 D o m i n g o 
Santiago 
Merced 
San Fel ipe 
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N O M B R E D E L A V I A 
* Jordán . 
J o r d á n Marbel la ( V é a s e Jordán) 
Jorge Juan 
lorge Sílvela, Avenida de . , . . 
José Antonio Primo de Rivera» Plaza de 
* José Aurelio Larios, Paseo de (El Parque) 
* José Bada. 
* José BÍSSO (Plaza Honda) 
* José Canalejas (Barrio V i c t o r i a Eugenia) , 
José Denís Belgrano. 
Josefa Ugarte Barrientos ( V é a s e Panaderos) 
*JoseIíto . 
J o s é Riquelme ( V é a s e Cómico Riquelme) 
J a s é Ruiz Borrego ( V é a s e Alta) 
José Tallavi (Mangas Verdes) , . . . 
Jovelíanos ( A r r o y o del Cuarto) 
Juan Bautista Maury (Camino de Antequera) . 
Juan Bol lero ( V é a s e Postigo de Juan Bollero) 
* Juan de Borja (Colonia de San Eugenio) . . 
Juan Breva (Aleg r í a de !a Huerta) . . . . 
Juan de C a n d e r r e r a . . . . . . . . . 
Juan de la Hacina 
Juan Gaítán . 
Juan Garc í a Serrano, Plaza de ( V é a s e Zapa-
ta de Cárdenas) 
Juan G u t i é r r e z Bueno ( V é a s e Fresca) 
E N T R A D A 
Velasco 
M á r m o l e s 
H u e r t o de los Claveles 
M a r q u é s de Larios 
General Queipo de Llano 
Horac io Lengo 
H é r o e Sostoa 
Cris t ino Martos 
Granada 
P i n t o r Sorol la (entre los 
n.^3 20 y 22 modernos) 
Mar ía Tubau 
Cuarteles 
Mar t í n de la Plaza 
Mar t í nez de la Rosa 
A I Campo 
M a r t í n e z Barr ionuevo 
Sal i t re 
Galacho (entre los nú-
meros IO y 12) 
S A L I D A Distrito Municipal 
D o m i n g o de Orueta 
Zamorano 
Santiago R a m ó n y Cajal 
Granada 
Paseo de Reding 
Conde de Guadalhorce 
(Ronda intermedia) 
Duque de Osuna 
Eduardo Dato 
N i ñ o de Guevara 
Relosi l las 
A l monte 
Paseo de los Ti los 
A r r o y o de Teatinos 
Fernando Chi r ino 
A l campo 
Peinado 


















St0 D o m i n g o 




St0 D o m i n g o 
St0 D o m i n g o 




St0 D o m i n g o 
St0 D o m i n g o 
S t 0 D o m i n g o 
Merced 
Merced 





San Fel ipe 
San Juan, 
Sagrario y 
M á r t i r e s (!) 
Sagrario 
St0 D o m i n g o 




San Fel ipe 
San Pedro 
S f D o m i n g o 
San Pablo 
San Fe l ipe 
San Fel ipe 
San P e d r o 
San Fel ipe 
(') A San Juan: Acera desde Compañía a Margues de Larios; Al Sagrario: acera entre Marqués de Larios y Santa María; y a los Mártires, ac«ra entre Compañía 
y Granada. 
— So — 
N O M B R E D E L A V I A 
Joan de Herrera (Huer ta de V i l l a z o ) . 
Juan J. Relosillas ( V é a s e Beatas) 
* Juan Laís Peralta 
Juan de Mena . . . . . . • . 
Juan de Padilla . . . . . . . . 
* Joan René (Haza Honda) 
Joan de Robles (Camino de Antequera ) 
* Juan Sebastián Eícano, Avenida de . . 
Juan de Valdés (Portada A l ta) . . . 
* Juego de Bolas 
* Julián Romea . . . . . . . . 
Julián de la Orden (Ciudad J a r d í n ) . 
E N T R A D A 
A v e n i d a del Hosp i ta l 
A v e n i d a de Cervantes 
Regente 
Lascano 
Maestre A n d r é s 
Camino de A n t e q u e r a 
B a ñ o s de «E l C a r m e n » 
Camino de Antequera 
T o r r e del T i r o 
Valera 
Santiago R a m ó n y Caja! 
S A L I D A 
San Q u i n t í n 
Gui l lén Sotelo 
N o tiene 
Beatas 
Camino la Miser icord ia 
A r r o y o de Teatinos 
A l m e r í a (El Palo) 
A l campo 
Banda del Mar 
N o tiene 














St0 D o m i n g o 
A l a m e d a 
St0 D o m i n g o 
Merced 
St0 D o m i n g o 
St0 D o m i n g o 
Alameda 








M á r t i r e s 
San Patricio 
St0 D o m i n g o 
Angust ias 
St0 D o m i n g o 
Sagrario 
Angust ias 
San Fel ipe 
* Keromnés. . . . . Paseo de Reding 
La ( V é a s e Vargas Ponce) 
La Cerda, Carri l de ( V é a s e Antonio de Trucba) 
* La Cerda (Huel in ) 
* Ladrón de Guevara 
Lafuente . 
* La gasea 
Laguníllas . 
* La Hoz (Huel in) . 
* Lanuza 
* La Prensa (Barr io Obre ro ) 




Fernando el Ca tó l i co 
Cristo de la Ep idemia 
Angeles 
Cobertizo del Conde 
A y a l a (Industr ia Malgña . ) 
Acera del Campi l lo 
A m é r i c a 
Calatrava 
Pasillo de Natera 
Maestranza 
N o tiene 
General I b á ñ e z 
Marcos G ó m e z 
Rioja 
A l tozano 
Camino la Miser icord ia 
Pelayo 
Calle en proyec to 
Leal tad, Plaza de la 









10 . c 
7.° 
A lameda 
St0 D o m i n g o 
Alameda 
Merced 
St" D o m i n g o 
Merced 
St0 D o m i n g o 
St0 D o m i n g o 
St0 D o m i n g o 
St0 D o m i n g o 
S t 0 D o m i n g o 
Sagrario 










— 5i — 
N O M B R E D E L A V I A 
Larios ( V é a s e Alcántara) 
Latios, Pasaje de . . 
Las Artes. 
Lascano . 
* La Señora 
La Serna. . . . . . . . 
* Las Navas (Hue l in ) . . . . 
* Lasso de la Vega (Huel in) . . 
Latorre 
* La Unión. . . . . . . . 
* Lazo . . . . 
* Lealtad, Plaza de la (Pelusa) . 
Lebiíja (Bul to) . . . . . . 
Lemos 
Leoncio Talayera (Ciudad J a r d í n ) 
Leopoldo Werncr (Ciudad J a r d í n ) 
Líbería 
* Libertad : 
Líborio García 
* Limonar, Paseo del . . . . 
* Limonar Alto, Paseo del . . . 
Linaje 
López Domínguez, Plaza de . . 
López de Chaves 
López Pinto (Bul to) . . - . 
* López Silva (El Palo) . . . . 
Lorenza Correa 
Lorenzo Cendra ( V é a s e Carros) 
E N T R A D A 
Mar t ínez 
M a r q u é s de Cádiz 
M a r q u é s del V a d o del 
Maestre 
M o l i n o H u n d i d o 




Egu í luz 
Callejones del Perchel 
Z u ñ i g a 
Donoso C o r t é s 
Carbonero 
Santiago R a m ó n y Cajal 
Jorge Silvela 
Peinado 
A ' v a r o de Bazán 
Nueva 
Paseo de Sancha 
San Vicen te de Paúl 





E m i l i o Díaz 
S A L I D A 
A l a r c ó n Luján y Puerta 
del Mar 
M a r t í n e z Barr ionuevo 
Comedias 
B o t á n i c o Prolongo 
N o tiene 
Princesa 
Acequia 
T o m á s Heredia 
Calle en proyecto 
Balmes 
Santa Teresa 
Pasaje de San Ignacio 
T r i n i d a d 
Lorenza Correa 
A c t r i z Rosario P i n o 
H e r n á n Caballero 
Enr ique Scholtz 
M a r q u é s de Larios 
Goethe 
A r r o y o de la Caleta 
N o tiene 
M a r t í n e z Barr ionuevo 
N o t i e n e 
Gongo ra 
Ortega Mun i l l a 










1 0 . ° 
9.° 
io.0 




















St0 D o m i n g o 
St0 D o m i n g o 
St0 D o m i n g o 
Alameda 
St0 D o m i n g o 
St0 D o m i n g o 
S t 0 D o m i n g o 
S l 0 D o m i n g o 










St0 D o m i n g o 
St0 D o m i n g o 




San Fel ipe 
M á r t i r e s 
Angust ias 
San Pedro 
San Patr icio 







San Fe l ipe 












San Fe l ipe 
0) Hasta Ramos Canion corresponde al Saárario, y desde esta calle, Kasta el final de ella, a la Merced. 
— 52 — 
N O M B R E D E L A V I A 
Lorenzo de Padilla (Camino de Antequera) . 
Los Andes . . . . . . . . . . . 
Lacero . 
Luc ía , Cal le jón de ( V é a s e Pérez Escrich) 
Lucientes (Pelusa) . . . . . . . . . 
Luchaná . . . 
Luis Carreras (Haza Honda) 
Luis de Maceda (Haza V i c t o r i a ) . . . . 
Luís Taboada (E l Palo) 
Luis de Velázquez 
Luque 
Luzón. . . . . . . . . . . . . 
E N T R A D A 
Llano del Mariscal . 
Llano de Santa Sofía 
Llano de la Trinidad 
Madre de Dios . 
Madre de Dios (E! Palo) ( V é a s e Santarén) 
Madrid : . . . 
* Maestranza 
* Maestre Andrés, Plaza de (Haza Honda) . . 
Maestre de Caíaírava 
Magallanes 
Magallanes ( V é a s e Almirante Enriquez) 
Málaga (Huel in) 
N ú ñ e z Vela 
A l m e r í a 
San F é l i x de Catalicio 
Calatrava 
Pasillo de Natera 
H é r o e Sostoa 
A m a r g u r a 
Juan Sebastián Elcano 
Santa L u c í a 
A l a m e d a de Capuchinos 
Pasillo de Sto. D o m i n g o 
D=[L 
D o n Rodr igo 
M á r m o l e s 
Fuentecil la 
S A L I D A 
Merced, Plaza de la 
Rojas Clemente 
Paseo de la Farola 
J o s é Bisso 
Camino de Casabermeja 
(entre los n.os 70 y 72) 
Paseo de la Farola 
Grau 
A r r o y o del Muer to 
Antofagasta 
N o tiene 
Gr i l o 
Sevilla 
Calle en proyec to 
Francisco S ü v e l a 
A l campo 
M a r q u é s del Vado del 
Maes t re 
Z u r b a r á n 
N o tiene 
Mariscal (calle) 
E s t é b a n e z C a l d e r ó n 
A lva ro de Bazán 
M o n t a ñ o 
Regimiento de B o r b ó n 
K e r o m n é s 
Juan R e n é 
Rojas 
San N ico l á s 
C a r p i ó 
Distrito 
Municipal 











2 . ° 
10.° 
6.° 
2 . ° 
1 0 . ° 
Distrito Judicial 
St0 D o m i n g o 
A l a m e d a 
Merced 
St0 D o m i n g o 
St0 D o m i n g o 





St0 D o m i n g o 
Parroquia 
5.0 | Merced 
8.° S ^ D o m i n g o 




S f D o m i n g o 
Merced 
A l a m e d a 
S t 0 D o m i n g o 
San Pablo 
Angust ias 
San Fe l ipe 
San Pedro 
San Pablo 
San Patr icio 
Merced 
Angust ias 
M á r t i r e s 
Merced 
St0 D o m i n g o 
San Fel ipe 
St0 D o m i n g o 





San Fel ipe 
Sagrario 
San Patr icio 
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N O M B R E D E LA. V I A 
Málaga ( V é a n s e Avenida del Pintor SoroIIa 
y Avenida de Joan Sebastián Elcano) 
Málaga (Palo) (Trozo de Avenida de Juan Se-
bastián Elcano» V é a s e ) 
Mala saña. 
Malpica • 
** Mamely, Plaza de. . . 
Manicomio, Callejón del , . 
Manriqoe 
* Manuel Agustín Heredia, Plaza de . . . . 
Manuel A i t o i a g u i r r e ( V é a s e Salvago) 
* Manuel Fernández y González 
Manuel Giménez Lombardo (Ciudad J a r d í n ) , 
Manuel L o r i n g , Plaza de ( V é a s e Siglo, Pla-
za del) 
Manuel M a r t í n Es t évez , Pasaje de ( V é a s e 
Diego de Agreda) 
* Manuel del Palacio 
* Manuel de la Revilla 
Manuel Rivadeneyra (Colonia Santa I n é s ) . , 
* Manuel Ruiz Zorrilla (Barr.0 V i c t o r i a Eugenia) 
Manrique de Lara (Ciudad J a r d í n ) . . . . 
Manso ( V é a s e Fernando Camino) 
* Mar (El Palo) 
Marbella . . 
Marcos Gómez 
* Marcos Zapata (El Palo) ' . . 
Marchante ( V é a s e Salvago) 
* Marchens . 
María . . . . 
Mar í a (trozo) ( V é a s e Conde de Tendílla) 
E N T R A D A 
A v e n i d a del Hospi ta l 
Anc ha del Carmen 
Matadero V ie jo 
Camino de Casabermeja 
(entre los n.os 21 7 2 3 ) 
Puerto Parejo 
Alameda de Colón 
Ramos C a r r i ó n 
A v e n i d a de Jorge Silvela 
F e r n á n d e z Shaw 
Valera 
Navarro Ledesma 
A l o n s o de Fonseca 
Santiago R a m ó n y Cajal 
Juan S e b a s t i á n E lcano 
H é r o e Sostoa 
Padre Mariana 
A n t o n i o de Trueba 
Paseo de la Farola 
Jaro 
S A L I D A 
San Q u i n t í n 
Callejones del Perchel 
Callejones del Perchel 
N o tiene 
Tejeros 
Puer to 
Paseo del L i m o n a r 
E m i l i o Díaz 
Octavio P i c ó n 
Ven tu ra de la Vega 
A l campo 
Eduardo Dato 
E m i l i o T u h i l l e r 
A la playa 






















St0 D o m i n g o 
St0 D o m i n g o 
S t 0 D o m i n g o 
Merced 
Merced 
A l a m e d a 




St0 D o m i n g o 
St0 D o m i n g o 
Merced 
Alameda 
























M e i c e d 
N O M B R E D E L A V I A 
María» Callejón de 
** María Guerrero, Plaza de 
Mar ía Luisa ( V é a s e Arganda) 
* María Luisa, Pasaje de . . . . . . . 
María Tubatt (Mangas Verdes) . . . . 
Mar ía Zea ( V é a s e Carrillo de Guzmán) 
Mariana de Pineda ( V é a s e Compás de la Victoria 
* Mariano de Cavia 
Maríblanca 
Marín García 
Mar iqu i t a ( V é a s e Gravína) 
Mariscal . 
Mariscal, Plaza del 
** Mármoles 
Marqués 
Marqués de Cádiz . . . 
Marqués de Guadiaro 
Marqués de Larios 
M a r q u é s de la Paniega ( V é a s e Compañía) 
* Marqués d€ la Sonora (Camino de Antequera ) . 
Marqués del Vado del Maestre, Plaza de . . 
Marqués de Valdecañas. . . . . . . . 
* Marqués de Valdeflores 
Marqués de Villafíel 
** Marquesa de Moya 
Marroquíno . . . 
Marruecos . . . 
Martín Aldehuela . . . . . . . . . 
E N T R A D A 
Llano del Mariscal 
Alcazabi l la 
M a r t í n e z Maldonado 
Lorenza Correa 
F e r n á n d e z Shaw 
A l a m o s 
Nueva 
Llano del Mariscal 
Mariscal 
Puente de la A u r o r a 
San Juan 
Lluer to de los Claveles 
Beatas 
J o s é A . P r imo de Rivera 
Martín Galíndez 
N u ñ e z Vela 
Luis de V e l á z q u e z 
San Francisco 
H é r o e Sostoa 
M a r q u é s 
Alcazabil la 
Pasillo de Guimbarda 
Eduardo D . Á v i l a 
E m i l i o Tuh i l l e r (entre 
los n ú m e r o s 12 y 19) 
Carbonero entre los nú-
meros I y 3) 
S A L I D A Distrito Municipal 
N o tiene 
Merced , Plaza de la 
N o t iene 
E m i l i o Tuh i l l e r 
Octavio P i c ó n 
P e ñ a 
M a r q u é s de Lar ios 
Mariscal , Plaza del 
Cruz del M o l i n i l l o 
M a r t í n e z Maldonado 
Pasillo de Santa Isabel 
A l d e r e t e 
Alamos 
Acera de la Marina 
A r r o y o del M u e r t o 
C a l d e r e r í a 
Alvarez 
Huertas 
A g u j e r o 
Pedro de To ledo 
Cerrojo 
Rojas 
A l campo 







































St0 D o m i n g o 
Merced 
Merced 
S t e D o m i n g o 
A l a m e d a 
A l a m e d a 
St0 D o m i n g o 
Merced 
Merced 
St0 D o m i n g o 
Parrro^uia 
San Fel ipe 
Santiago 
San Pablo 




San Fel ipe 
San Fel ipe 
San Pablo 
San Juan 




r io ( impares) 
San Pablo 
M á r t i r e s 




S t 0 D o m i n g o 
San Fe l ipe 
San Fe l i pe 
San Pablo 
N O M B R E D E L A V I A 
M a r t í n Galo ( V é a s e Rodrigo de Narváez) 
MartíG de ía Plaza (Camino de An teque ra ) . 
Martín de Roa 
* M a r t í n de Roa ( V e ise Nkas ío Calle) 
Martínez • . . . 
M a r t í n e z de A g u i i a r ( V é a s e Marqués) 
Martínez Barríonuevo 
** Martínez Campos . . . . . . . . . 
* Martínez Maldonado . . . . . . . . 
* Martínez del Rincón (Garranque) . . . . 
* Martínez de la Rosa • . . . 
M a r t í n e z de la Vega ( V é a s e Bolsa) 
Mártires 
Mártires, Plaza de los . . . . . . . . 
Matadero, Pasillo del . . 
** Matadero Viejo . *. 
Mateo C a s t a ñ e r ( V é a s e Fernández Shaw) 
* Mazarredo . . 
Medellín . . . . 
Medina Conde 
M e d i t e r r á n e o ( V é a s e Martínez Campos) 
Mej ías Lequerica ( V é a s e Salinas) 
Meléndez, Pasaje de . . . . \ . . . . 
Melgarejo. 
Méndez Róñez . . . 
Meadivil . 
Mendizábal . . . 
M e n d i z á b a ! , Plaza de ( V é a s e calle de Men-
dizábal) 
* Mendoza (Huel in) 
E N T R A D A 
Castilla 
Carretera de C á r t a m a 
M a r q u é s de Larios 
Salamanca 
C ó r d o b a 
M á r m o l e s 
Ronda in termedia 
Calzada de la T r i n i d a d 
S A L I D A l i s t r i t o 
Municipal 
A r r o y o de Teatinos 
Calle en proyec to 
Puerta de! Mar 
Pé rez de Castro 
Alameda de C o l ó n 
C.no Antequera (Puente 
sobre el A r r J 0 del Cuarto) 
F ray Diego de Cád iz 
Ronda intermedia 
C o m p a ñ í a Santa L u c í a 
C o n í l u e n c i a de las calles Santa L u c í a y M á r t i r e s 
Cuarteles 
San Jacinto 
Hosp i ta l 
Cuarteles 
Granada 
Ol le r í a s 
Cruz Ve rde 
Granada 
Jovellanos 
Cristo de la Ep idemia 
La Hoz 




Merced , Pláza de la 
N o tiene 
G ó m e z de Salazar 
Teatro, Plaza del 























St0 D o m i n g o 
St. D o m i n g o 
A l a m e d a 
Merced 
A l a m e d a 
St0 D o m i n g o 
St0 D o m i n g o 
St0 D o m i n g o 
Merced 
Merced 
St0 D o m i n g o 
St0 D o m i n g o 
St0 D o m i n g o 





St0 D o m i n g o 
Merced 
íO.0 St0 D o m i n g o 
r'axroctuia 
St0 D o m i n g o 
San Pedro 
San Juan 
San Fel ipe 
San Juan • 
San Pablo 
St0 D o m i n g o 
San Pablo 
M á r t i r e s 
M á r t i r e s 
San Pedro 











N O M B R E D E L A V I A 
Mendoza Tenorio (Mangas Verdes) 
* Menéndez Pelayo 
Merced , . 
Merced, Plaza de la . . . . 
* Merlo, Calle de (Pelusa) . . . . 
Mesón de Vélez 
Mesón de la Victoria . . . . . 
* Mesonero Romanos 
* México 
Mezquííilía 
M i c o ( V é a s e Martín Galíndez) 
M i g u e l Denis Corrales ( V é a s e Azucena) 
Miguel Lafuente 
* Miguel Moya (El Palo) 
M i g u e l S á n c h e z Pastor, Plaza de ( V é a s e 
Puerta Nueva) 
M i g u e l ó n , Car r i l de ( V é a s e Isidro Ruíz) 
Mina (Bul to ) 
Miodanao . . 
* Minguet, Pasaje de. . 
* Miraflores (Pelusa). 
* Miraflores (Cuevas de E l Palo) 
* Miramar 
* Miramar, Paseo de 
Mitfana . . . 
Mitjana, Pasaje de 
Mi t j ana , Plaza de ( V é a s e Marqués del Vado 
del Maestre) 
E N T R A D A 
Donato J i m é n e z 
A m a d o r de los R í o s 
M e r c e d , Plaza de la 
Granada 
Paseo de los Ti los 
L i b o r i o Garc í a 
Camas 
Paseo de la Farola (entre 
los n.os 41 y 43) 
C a m i n o de Antequera 
M a r q u é s 
Capal 
M a r 
Jacinto Verdaguer 
Acera del Campi l lo 
Camino de An teque ra 
Paseo de los Ti los 
Calvario 
Pintor Sorol la 
Pin tor Sorol la 
Cristo de la Ep idemia 
M a r q u é s del V a d o del 
Maest re 
S A L I D A 
Francisco L ó p e z L ó p e z 
Octavio P i c ó n 
H u e r t o del Conde 
M e r c e d 
Horac io Lengo 
A l a r c ó n Lu ján 
N o tiene 
San Nico l á s 
Guatemala 
N o tiene 
Bachiller Serrano 
A l campo 
G ó n g o r a 
N o tiene 
A l campo 
Lucientes 
A l campo 
A la playa 
A l campo 
Fernando el C a t ó l i c o 
























S t 0 D o m i n g o 
A l a m e d a 
A l a m e d a 
A l a m e d a 




S t 0 D o m i n g o 
St0 D o m i n g o 
St0 D o m i n g o 
St0 D o m i n g o 
Alameda 
A l a m e d a 






















Sagrario (•) y 
Angus t ias (2) 
Merced 
Sant iago 
(') Desde Carretera a Ramos Carrión. (•) Desde Ramos Carrión al final. 
«7 
N O M B R E D E L A V I A 
* Mochíngo 
Modesto Lafaente ( E j i d o ) . . . . 
M o j a Bo l íva r ( V é a s e Correo Viejo) 
Molina Larío 
Molinillo del A c e i t e . . . . . . 
Molino. . . . . . . . . . 
* Molino Hundido , . 
M o l i n o s ( V é a s e Ltique) 
l o l l . Pasaje de . . . . . . . 
* Moneada . . . . 
Monsálvez, Pasaje de 
Monserrat 
Hontalbán . . . . . . . , . . 
Montano 
Montaño, Plaza de . 
* Monte de Míramar 
* Monte de Sancha . 
* Monteíeón 
Montes, Plaza de 
* Montes de Oca 
* Montesa (La Isla) . . . . . . . . 
* Montiel (E! Palo) . . . . . . . . 
Mora les , Callejón de ( V é a s e Pascual Gayangos) 
Moratín 
* Morejón (El Palo) 
Moreno Carbonero . . . . . . . . 
M o r e n o M a z o n ( V é a s e Andrés Pérez) 
Moreno Monroy . 
* Moreno Nieto (Barr io V i c t o r i a Eugenia) . 
M o r e n o Rey ( V é a s e Gsona) 
E N T R A D A 
Camino de Antequera 
Conde de Feria 
Sig lo , Plaza del 
C a r r e t e r í a 
A l a m e d a de Capuchinos 
Octavio P i c ó n 
Salitre (entre los n ú m e -
ros 13 y 15) 
H é r o e Sostoa n ú m . 62) 
C o m p a ñ í a (entre los nú-
meros 27 y 29) 
A lameda de B a r c e l ó 
A n c h a del Carmen 
M a d r e de Dios 
M o n t a ñ o 
M i ra mar (Paseo de) 
Paseo de Sancha 
Calzada de la T r i n i d a d 
T r i n i d a d 




M a r 1 
M a r q u é s 
M a r q u é s de Larios 
Eduardo Dato 
S A L I D A 
A l campo 
N o tiene 
Cort ina del M u e l l e 
M a r q u é s de V a l d e c a ñ a s 
Z u r b a r á n 
Conde de las Navas 
San A n d r é s 
N o tiene 
N o tiene 
A r r o y o del Cementerio 
Callejones del Perchel 
M o n t a ñ o , Plaza de 
Dos Aceras 
Ramos C a r r i ó n 
Camino Nuevo 
Fernando Ch i r ino 
Car r i l 
N o tiene 
Rafael Salinas 
Cuevas 
N o tiene 
S a n t a r é n 
Sagasta 
Fresca 
A l campo 
Distrito 
Municipal 

























St0 D o m i n g o 
Merced 




St0 D o m i n g o 
S t0Domingo 
A l a m e d a 
Merced 






St0 D o m i n g o 
S t0Domingo 
S t0Domingo 
A l a m e d a 
A l a m e d a 
Alameda 
Alameda 






M á r t i r e s 






















N O M B R E D E L A V I A 
* Moreíí (Haza Honda) 
Morlaco, trozo de la Avenida del Pintor So-
rolla ( V é a s e ) 
* Moros, Plaza de los 
Mosquera 
Mosén Diego Vaíera (Ciudad J a r d í n ) . . . 
Moya 
* Muelle Viejo 
* Mundo Nuevo 
Muñoz Cerisola (Colonia Santa Inés ) . . . 
M u ñ o z Degrain ( V é a s e Gigantes) 
* Muñoz Degrain, Jardines de (El Parque) . . 
M u ñ o z Herrera ( V é a s e Salitre) 
** Muñoz Torrero . . . . . . . . . . 
* Muralla 
Murc ia , Carr i l de ( V é a s e Ventura de la Vega) 
Murilío 
Muro de las Catalinas . 
* Muro de Espartería 
M u r o de E s p a r t e r í a (trozo) ( V é a s e Ancla) 
Maro de Puerta Nueva . 
Muro de San Julián 
* Muro de Santa Ana. . . . . . . . 
E N T R A D A 
Natalia . . . 
Natera, Pasillo de 
Navalón. . . . 
H é r o e Sostoa 
San Bernardo el V i e j o 
Santa L u c í a 
Santiago R a m ó n y Cajal 
Eduardo D . A v i l a 
Gu i l l én Sotelo 
V i c t o r i a 
Tamayo y Baus 
Jardines de Salvador 
Rueda 
A g u s t í n Parejo 
Vé lez -Málaga 
D u q u e de Rivas 
A r c o de la Cabeza (Puer-
ta de Antequera) 
San Juan de Dios ^ 
Puerta Nueva 
Nosquera 
Mar í a Guerrero 
S A L I D A 
Bai lén 
T r i n i d a d 
Alemania 
F e r n á n d e z Barea 
San Juan de Dios 
Nosquera 
E m i l i o Tuh i l l e r 
Rojas 
Paseo de Reding 
Subida a la Coracha 
Manuel Rivadeneyra 
Paseo de la Farola 
N o tiene 
San N i c o l á s 
Salamanca 
Nosquera 
Anc l a 
Cisneros 
San Pedro A l c á n t a r a 
Santa A n a 
A l campo 
Aven ida del Hosp i t a l 




























St0 D o m i n g o 
Alameda 
S t 0 D o m i n g o 




A l a m e d a 
Merced 
Alameda 
St0 D o m i n g o 
St0 D o m i n g o 
Alameda 
Parroquia 
San Patr ic io 
Sagrario 
M á r t i r e s 
San Fel ipe 







San Fel ipe 
M á r t i r e s 
Sagrario 
San Juan 






N O M B R E D E L A V I A 
Navarro Leáesma (Colonia Santa Inés) 
* Navas Ramírez . 
* Navas de Tolosa. 
Negros . . . 
* Nicaragua . .. 
Nícasío Calle . . . 
* Nicolás Salmerón (Barr io V i c t o r i a Eugenia) . 
Niño de Guevara . . . 
Noblefas . . . 
N o r t e ( V é a s e Esquiladle) 
Nosquera . . . . . 
Notario Roberto Cano (Ciudad J a r d í n ) . . . 
* Nueva 
Numancía 
* Núñez Vela 
Ñuño Gómez . . . . . . . . . . 
Obispo, Plaza del . . . . . 
* Obispo González García . . . 
Obispo Julián (Ciudad J a r d í n ) . 
Obispo Severo (Ciudad J a r d í n ) . 
* Octavio Picón 
Octavio Valerio (Ciudad J a r d í n ) . 
* O'DonnelI 
Oeste, Pasaje del ( V é a s e Jordán) 
* Olivar (E l Palo). . . . . . 
O l í v e r . . . . . . . . . 
E N T R A D A 
Carretera de A n t e q u e r a 
A r r o y o de los Pilones 
Santa Cristina 
Cruz V e r d e 
Camino de Suárez (entre 
los n ú m e r o s 23 y 25) 
M a r q u é s de Lar i os 




A v d . de Jorge Süvela 
E s p e c e r í a 
Prolongo 
Camino de Antequera 
Postigo de Arance 
S A L I D A Distrito 
Municipal 
Mol ina La r io 
General I b á ñ e z 
Santiago R a m ó n y Cajal 
Santiago R a m ó n y Cajal 
Juan Sebastián Elcano 
Santiago R a m ó n y Cajal 
Velarde 
A r r o y o 
A lameda de Capuchinos 
Carretera de Ronda 
N o tiene 
Gutenberg 
Ej ido 
Mar t í nez de la Rosa 
Moreno M o n r o y 
J o s é Canalejas 
J o s é Denis Belgrano 
Peregrino 
C a r r e t e r í a 
E m i l i o Díaz 
F é l i x S á e n z 
Sagunto 
Finca de S u á r e z 
Grama 
Salinas 
A l campo 
Mar ía Tubau 
E m i l i o Tuh i i l e r 
A l Campo 
E m i l i o Tuh i i l e r 
M a r t í n e z de la Rosa 
N o tiene 




























St0 D o m i n g o 
Alameda 
St0 D o m i n g o 
Merced 





St0 D o m i n g o 
Merced 











res) S to . D o -









M á r t i r e s 
San Fel ipe 
San Juan 
San Fel ipe 
San Pablo 
M á r t i r e s 
Sagrario 
Merced 
San Fel ipe 
San Fe l ipe 
Angus t ias 
San Fel ipe 
San Pablo 
Angust ias 
San Fel ipe 
60 
N O M B R E D E L A V I A E N T R A D A S A L I D A Distrito Distrito Judicial Parroc[uia 
Olivo (El Palo) . . 
Olózaga . . . . 
Ollería, Callejón de la 
Ollerías . 
* Olletas . . . . . . . . . . . 
** Olletas, Plaza de . , 
Ornar (Corra l de las Vacas) 
Ordóñez . . . . . . . . . . . 
** Orfíia (Huel in) . . . . . . . . . 
* Ortega Manilla (E l Palo) 
Ortega de Prado (Camino de Antequera ) . 
Ortigosa 
Ortiz de Zarate . . . . . . . . . 
* Osorio (Huel in) . , . 
Osorio de Valdés. . . . . . . . . 
* Ovando 
Pablo Iglesias ( V é a s e Cañaelo de San Ber-
nardo) 
Pablo Iglesias, A l a m e d a de ( V é a s e Genera-
lísimo Franco) 
* Pacífico . . 
Paco ( V é a s e Berlanga) 
* Pacheco Maldonado(Colonia de San Eugenio) . 
* Padre Aícardo (El Palo) 
* Padre Aroáíz (El Palo). 
Pedro de Va ld iv ia 
Sagasta 
Cruz del M o l i n i l l o 
C a r r e t e r í a 
Camino del Colmenar 
Cristo de la Ep idemia 
Camino de la Miser icordia 
G e n e r a l í s i m o Franco 
H é r o e Sostoa 
Mar, Calle del 
Camino de Antequera 
San Pedro 
P ro longo 
Lasso de la Vega 
H é r o e Sostoa 
Paseo de Red ing 
Princesa 
Fernando Ch i r ino 
Rodr igo de Saavedra 
M o n t i e l 
A l campo 
M a r q u é s 
N o tiene 
Cruz del M o l i n i l l o 
Canal 
Camino del Colmenar 
A la Playa 
H o y o de Esparteros 
F e r r e r í a de Heredia 
A l campo 
Mar t í n de la Plaza 
M o n t a i b á n 
E j ido 
C a r p i ó 
C e d r ó n 
N o tiene 




O l ivo 
A l campo 
(') Hasta la callejuela del Sargento corresponde a Mártires; y desde ac(uí, hasta la terminación, a San Felipe. 
— 6l -
2 . ° 




















St0 D o m i n g o 
Alameda 
St0 D o m i n g o 
Alameda 
St0 D o m i n g o 
St0 D o m i n g o 
Merced 
St0 D o m i n g o 
St0 D o m i n g o 
Alameda 
S t 0 D o m i n g o 





San Fel ipe 
M á r t i r e s (!) y 







St0 D o m i n g o 
San Pedro 
Merced 
San Pati icio 
San Patr icio 
Sagrario 




N O M B R E D E L A V I A E N T R A D A S A L I D A Distrito Municipal Distrito Judicial Parroquia 
„ Padre Hidalgo (El Palo) . . . . . . . 
Padre M a n j ó n ( V é a s e Aogel) 
Padre Mariana . 
Padre Migue l S á n c h e z ( V é a s e Mármoles) 
Padre Vega ( V é a s e Jara) 
* Pajaritos . . 
P á j a r a ( V é a s e Daqae de Nájera) 
Palafox 
* Paloma, Avenida de ía (Haza de Rueda) . . 
Palma ( V é a s e Tejón y Rodríguez) 
Panaderos 
* Panamá 
Panlagua ( V é a s e Hernán Ruíz) 
Panlagua ( V é a s e Churrttca) 
* Pantoja ( A r r o y o del Cuarto) . . . . 
Paquita Grondona ( V é a s e Alcalde Ronquillo) 
* Paraguay 
Paraíso 
P a r a í s o (Barr io de la Vic to r i a ) ( V é a s e Poeta 
Luque Gutiérrez) 
Parcela de Martiricos . . . . . . . . 
Pardo Bazán . . . 
Parras. 
Parras (Pelusa) ( V é a s e Lucientes) 
Pasaje de Alvarez . . . . . 
V a l p a r a í s o 
Cristo de la Ep idemia 
Ronda in te r io r 
Cauce 
H é r o e Sostoa 
Puer ta del Mar 
Juan S e b a s t i á n Elcano 
Jovellanos 
Paseo de la Farola (entre 
las casas n.os 41 y 43) 
M á r m o l e s 
Aven ida del Hospi ta l 
O l l e r í a s (entre los nú-
meros 2 2.° y 6) 
Gaona 
Pasaje de C á l v e n t e ( V é a s e Rodríguez de Le-
desma) 
Pasaje de Campos 
J. Antonio P r imo de R i -
vera y Santa Mar ía 
Merced 
Real 
E j i d o 
Calle en proyec to 
Capuchinos, Plaza de 
Camino V i e j o de Chu-
rriana 
P r i m 
N o tiene 
Conde de Cheste 
San N i c o l á s 
Zamorano 
A r r o y o de las Palmas 
N o tiene 
Cruz del M o l i n i l l o 
Fresca y Nicasio Calle 












A l a m e d a 
Merced 
St0 D o m i n g o 
Merced 
St0 D o m i n g o 
A l a m e d a 
Alameda 
St0 D o m i n g o 
Alameda 
St0 D o m i n g o 
St0 D o m i n g o 
Merced 
Merced 












St0 D o m i n g o 
M á r t i r e s 




N O M B R E D E L A V I A 
Pasaje de Clavero 
Pasaje de Cíemeos . 
Pasaje de Covadonga (Haza de las Beatas). 
Pasaje de C u r i c ó ( V é a s e Pedro de Vivero) 
Pasafe de Don Luciano Martínez . . . . 
Pasaje de Don Valentín Martínez . . . . 
Pasaje de Gordón . . 
Pasaje de Heredía . 
Pasaje de Laríos. 
Pasaje de Manuel Mar t í n E s t é v e z ( V é a s e 
Diego de Agreda) 
Pasaje de María Luisa. 
Pasaje de Meléndez 
Pasaje de Mer lo ( V é a s e Merlo) 
Pasaje de Míngtiet 
Pasaje de Mitjana . . . . . . . . . 
Pasaje de Molí . . 
Pasaje de Monsálvez 
Pasaje del Oeste ( V é a s e Jordán) 
Pasaje tie los Remedios ( V é a s e Bécquer) 
Pasaje de Fiva . 
Pasaje de San A n t o n i o ( V é a s e Pulgar) 
Pasaje de San E l o y ( V é a s e Espronceda) 
Pasaje de San Ignacio ( V é a s e Mina) -
Pasaje de San J o a q u í n ( V é a s e Coello) 
Pasaje de San J o s é ( V é a s e Moneada) 
E N T R A D A 
V i c t o r i a 
V i c t o r i a 
Díaz de Palacio ( A r r o y o 
de los Angeles, trozo) 
Nueva 
Cobert izo del Conde 
A r c o de ia Cabeza 
J o s é A n t o n i o P r imo de 
Rivera 
M a r t í n e z 
M a r t í n e z Maldonado 
Ol l e r í a s 
Camino de A n t e q u e r a 
M a r q u é s del V a d o del 
Maestre 
Salitre entre los n ú m e -
ros 13 y 15) 
C o m p a ñ í a (entre los nú-
meros 27 y 29) 
Paseo de los T i los 
S A L I D A Distrito Municipal 
N o tiene 
N o t iene 
A l campo 
Cinco Bolas 
A lonso B e n í t e z 
N o tiene 
Santa L u c í a y Granada 
A l a r c ó n Luján y Puerta 
del Mar 
N o tiene 
N o tiene 
A l campo 
Juan de Padilla 
San A n d r é s 
















A l a m e d a 
St0 D o m i n g o 





St0 D o m i n g o 
Merced 
S f D o m i n g o 
Merced 
St0 D o m i n g o 
A l a m e d a 







M á r t i r e s 
M á r t i r e s 
San Juan 
San Pablo 
San Fe l ipe 
San Pablo 
Santiago 




N O M B R E D E L A V I A E N T R A D A S A L I D A Distrito Distrito Judicial Parroquia 
* Pasaje de San Manuel 
* Pasaje de Santa Isabel 
Pasaje de Torres. . . . . . . . . 
Pasaje de Trigueros 
Pasaje de Zambrana. 
Pascual Gayangos . . . . . . . . 
Paseo de las Acacias 
Paseo de A l f o n s o X I I I ( V é a s e Paseo de Cá 
novas) 
Paseo de Arturo Reyes. (El Parque) . . 
Paseo de Bergamín(Paseo de cintura del Puerto) 
Paseo de Calvo Sotelo 
Paseo de Cánovas (E l Parque) . . . . 
* Paseo de la Farola 
* Paseo de José Aurelio Laríos (El Parque) 
* Paseo del Limonar . . . . . . . 
* Paseo del Limonar Alto. 
* Paseo de l í r a m a r . . 
* Paseo de Redíng. . 
* Paseo de la Salud . 
* Paseo de Sancha . 
* Paseo de los Tilos . 
Pasillo de Atocha 
Pasillo de la Cárcel. 
Pasillo de Guimbarda 
H é r o e Sostoa 
H é r o e Sostoa (entre los 
n ú m e r o s 116 y 118) 
M á r m o l e s 
C o m p á s de la V i c t o r i a 
Juan de Herrera 
Casillas de Morales 
Juan Sebastián Elcano 
General Queipo de Llano 
General Queipo de Llano 
Camino Nuevo 
General Queipo de Lla-
no 
Paseo de Reding 
General Queipo de Llano 
Paseo de Sancha 
San V icen t e de P a ú l 
P i n t o r Sorol la 
Muel le V i e j o 
Camino de Anteque ra 
A v e n i d a de Pries 
Jovellanos 
Pasillo de Santa Isabel 
Puente de la A u r o r a 
Cerrojo 
N o tiene 
N o tiene 
Zamorano 
N o tiene 
D o n Juan de A u s t r i a 
N o tiene 
Bol ivia 
Paseo de la Farola 
Paseo de la Farola 
M u n d o Nuevo 
Paseo de la Farola 
Farola 
Paseo de Reding 
Goethe 
A r r o y o de la Caleta 
A l Campo 
A v e n i d a de Pries 
Guatemala 
Pintor Sorol la 
Cruz del H u m i l l a d e r o 
Panaderos 
Cruz del M o l i n i l l o 







2 . ° 
St0 D o m i n g o 
St0 D o m i n g o 
St0 D o m i n g o 
Alameda 
S t 0 D o m i n g o 
Merced 
Alameda 
A l a m e d a 








A l a m e d a 
St0 D o m i n g o 
A l a m e d a 
St0 D o m i n g o 
A l a m e d a 
Merced 
St0 D o m i n g o 
San Patr icio 















Merced ( ^ 
Sagrar io y 






San Fe l ipe 
St0 D o m i n g o 
(l) Hasta Ramos Cardón corresponde al Sagrario; y a la Merced desde Ramos Carrión kasta el final. 
(l) Desde la carretera a Ramos Carrióa corresponde al Sagrario; y desde acjuí kasta el final a Nuestra-Señora de las Angustias. 
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N O M B R E D E L A V I A 
Pasillo del Matadero 
Pasillo de Natera . . . . • . . . . . 
Pasi l lo de Puer ta Nueva ( V é a s e Pasillo de 
Santa Isabel) 
Pasillo San Rafael ( V é a s e Pasillo de la Cárcel) 
Pasillo de Santa Isabel. . 
** Pasillo de Santo Domingo . 
* Pasteur 
Pastora 
Patrocinio, Alameda del . 
** Pavía 
Pedragaleyo (Trozos de las Avenidas del 
Pintor Sorolla y de Juan Sebastián Elcano) 
(Véanse;) 
Pedro Armasa Ochandorena ( V é a s e Canal) 
Pedro de Deza 
Pedro Espinosa (Camino de Antequera) . . 
Pedro Mantuano (Camino de Antequera ) . . 
Pedro Marcolain. 
Pedro de Mena 
Pedro Molina . . . . . . . . . . 
Pedro de Narváez . 
* Pedro de Quejana . . 
Pedro Romero ( A l e g r í a de la H u e r t a ) . . . 
Pedro Sáenz (Ciudad J a r d í n ) 
* Pedro de Toledo . . . . . . . . . . 
Pedro de To ledo (trozo) ( V é a s e Afligidos) 
* Pedro de Valdivia (El Palo) 
E N T R A D A 
Cuarteles 
T r i n i d a d 
Puer ta Nueva 
Pasi l lo de Guimbarda 
Camino del Colmenar 
Atarazanas 
Alameda de Capuchinos 
A n c h a del Carmen 
Alameda de Capuchinos 
Camino de Antequera 
Pedro Espinosa 
Velarde 
G e n e r a l í s i m o Franco 
V i c t o r i a 
Armengua l de la Mota 
Francisco S ü v e l a 
Carretera del Puer to de 
las Pedrizas ( k i l ó m . 37) 
Santiago R a m ó n y Cajal 
Cister 
O l ivo 
S A L I D A 
Donoso C o r t é s 
A v d a . del Hospi ta l 
Pasil lo de A t o c h a 
A n c h a del Carmen 
Canal 
G e a p r a l í s i m o Franco 
Explanada del Cemente-
r io de San Migue l 
Callejones del Perchel 
Z u r b a r á n 
Calle en proyec to 
G ó m e z O c a ñ a 
Covarrubias 
T r i n i d a d Grund 
H u e r t o del Conde 
D o n C r i s t i á n 
F e r r á n d i z 
A l campo 
Mar ía Tubau 
Post igo de San A g u s t í n 















S t 0 D o m i n g o 
St0 D o m i n g o 
Alameda 




St0 D o m i n g o 
Merced 
St0 D o m i n g o 
St0 D o m i n g o 
3t0 D o m i n g o 
Alameda 
Merced 








San Pab lo 
San Juan 






St0 D o m i n g o 




St0 D o m i n g o 
M e r c e d 
San Fe l ipe 




(') Desde Cister kasta Marcluesa de Moya, Saátario; desde Marquesa de "Moya a Postiáo de San Agustín, Santiago 
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N O M B R E D E L A V I A 
* Pedro de Vivero (El Palo) 
Peinado 
* Pelayo 
Pel igro ( V é a s e Trinidad Grtmd) 
* Pellejera, Callejón de la 
Pellejera, Callejón de la (Trozo) ( V é a s e 
Arango) 
*Pellíssó . . . . 
Pencas, Cal le jón de las ( V é a s e Crístíno 
Martos) 
Peña 
* Pepe Lapena, Callejón de 
* Pepe Santiago (Haza de San Juan) . . . . 
Pereda ( V é a s e Avenida de los Rosales) 
* Peregrino 
Pérez de Castro 
* Pérez Escrích 
Pericón (Callejón del) . • 
Per ro , Callejón del ( V é a s e Domingo, Calle-
jón de) 
* Perú (Val le de los Galanes) 
P e s c a d e r í a ( V é a s e Tomás Heredía) 
Pescadores ( V é a s e Alarcón Lttján) 
* Peso de la Harina 
Picacho 
Picador ,. 
* Pina Domínguez. 
Pinillos 
Pintor Jaraba (Ciudad J a r d í n ) 
E N T R A D A 
Antofagasta 
Eduardo D . A v i l a 
Bai lén , Plaza de 
A m é r i c a 
Toquero (Camino de los 
Almendrales) 
Mariblanca 
P i n t o r Sorol la (En t re los 
n ú m e r o s 102 y 104) 
T r i s t á n de Silva 
Pasil lo de Sto . D o m i n g o 
M a r t í n e z Barr ionuevo 
Juan S e b a s t i á n Elcano 
Pozos Dulces (entre los 
n ú m e r o s 25 y 29) 
Aven ida de los Rosales 
M á r m o l e s 
V i c t o r i a 
Beatas ( n ú m e r o 53) 
Vicen te Esp ine l 
Lagun í l l a s 
Jorge S i l vela 
S A L I D A 
N o tiene 
L ó p e z D o m í n g u e z 
A l campo 




A l campo 
Plaza de Toros Vie ja 
Eduardo D . A v i l a 
N o tiene 
No tiene 
E l Salvador 
I s tú r iz 
Santa Mar í a , Plaza de 
N o t iene 
A l b e r t o Lis ta 
Al tozano 






















St0 D o m i n g o 
St0 D o m i n g o 
A l a m e d a 
Merced 
A lameda 
St0 D o m i n g o 
S t 0 D o m i n g o 
Merced 
A l a m e d a 
Merced 
A l a m e d a 
St0 D o m i n g o 















San Fel ipe 
Angust ias 
M á r t i r e s 
Angus t ias 





San Fe l ipe 
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N O M B R E D E L A V I A 
* Pintor Nogales, Travesía del . . . . . 
* Pintor Sor olla. Avenida del 
Pinzón . . . . . . . . . . x . 
Pito 
Pizarro 
Playa de Pedregalejo ( V é a s e Bolívia) 
Plaza de Toros Vieja . • . 
* Poeta Arólas (Miramar) , 
Poeta Laque Gutiérrez • • 
Polvorista. . . . . . . . . . . . 
Polvor is ta Chica ( V é a s e Rita Lana) 
Portada A l t a , Carr i l de la ( V é a s e Castilla) 
Portales de Barea ( V é a s e Modesto Lafaente) 
Portales de Bravo ( V é a s e Ortiz de Zarate) 
Portales de Larios (Huel in ) ( V é a s e Ayala) 
* Portazgo . . 
* Portagaí (Tomi l l a r ) 
Postigo de los Abades 
Postigo de Arance 
Postigo de Juan Bollero 
Postigo de San Agustín 
Postigo de San Juan 
Postigos . . . 
* POZO (Pelusa) 
Pozo Artes iano ( V é a s e Cortina) 
•Pozo del Rey. . . . . . . . . . . 
Pozos Dulces 
Priego « . . 
* Príes, Avenida de . . . . . . . . 
Pries, Cal le jón de ( V é a s e Gutenberg) 
Pr i e to Mera ( V é a s e Postigos) 
Prim. 
E N T R A D A 
A d u a n a , Plaza de la 
Paseo de Sancha 
Somera 
N i ñ o de Guevara 
T r i n i d a d 
Pasillo del Matadero 
Ramos C a r r i ó n 
Cobertizo del Conde 
Zurradores 
Camino del Colmenar 
F e r n á n d e z Shaw 
M o l i n a Lar io 
C a r r e t e r í a 
Postigos 





C o m p a ñ í a 
Puente 
Paseo de R e d i n g 
Pasillo de A t o c h a 
S A L I D A Distrito 
Municipal 
Gui l lén Sotelo 
Juan S e b a s t i á n Elcano 




A l campo 
Roque G a r c í a 
A l v a r o de Bazán 
Canal 
A l campo 
Cort ina del Muel le 
Pasillo de la C á r c e l 
N o tiene 
Pedro de To ledo 
N o tiene 
Cruz del M o l i n i l l o 
N o tiene 
D u q u e de Ná je r a 
A n d r é s Pé rez 
M á r m o l e s 
Paseo de Sancha 




























S t 0 D o m i n g o 
St0 D o m i n g o 




A l a m e d a 
A l a m e d a 
Merced 
Merced 
A l a m e d a 
Alameda 
Merced 
St0 D o m i n g o 
Alameda 
Merced 
St0 D o m i n g o 



















San Fel ipe 
San Pedro 
Santiago 
M á r t i r e s 




N O M B R E D E L A V I A E N T R A D A S A L I D A Distrito 
Municipal 
Distrito Judicial Parroquia 
* Princesa (Huelin) . 
Pr incipal , A lameda ( V é a s e Generalísimo 
Franco) 
Profesor D o m í n g u e z S á n c h e z ( V é a s e Calle-
jones del Perchel) 
P r o l o n g a c i ó n de Casabermeja ( V é a s e Cami-
no de Casabermeja) 
P r o l o n g a c i ó n de Marcos G ó m e z ( V é a s e 
Rodríguez de Berlanga) 
Prolongo . . . . . . . . 
Puente . . . . . 
Puerta de Antequera . . . . . . . . 
Puerta de Buenaventura . 
Puerta del Mar 
Puerta Nueva , . . . . . 
Puerta Nueva, Pasillo de ( V é a s e Santa Isabel, 
Pasillo de) 
* Puerta Oscura, Jardines de ía 
* Puerta de Véíez 
* Puerto 
Puerto Parejo . . 
Puer to Parejo, Plaza de ( V é a s e Puerto Pare-
jo, Calle de) 
Pulgar 
Pulidero 
Purificación . . . . 
Cañ iza res 
A lameda de Capuchinos 
Pasillo de Guimbarda 
A r c o de la Cabeza 
Teatro, Plaza del 
F é l i x S á e n z 
C o m p a ñ í a 
Gui l ién Sotelo 
Puerto 
Cervantes 
Cristo de la E p i d e m i a 
H é r o e Sostoa 
Puente 
Aivarez 
N o tiene 
Puer to Parejo 
Pul idero 
C a r r e t e r í a 
A l a m o s 
G e n e r a l í s i m o Franco 
Pasillo de Santa Isabel 
A la Coracha 
V é l e z Málaga 
K e r o m n é s 
P ro longo 
N o tiene 
A l v a r o de Bazán 












i o . 
8. 
3-
St0 D o m i n 
Merced 
S t 0 D o m i n g o 
Merced 
Merced 




A l a m e d a 
Merced 
St0 D o m i n g o 




St0 D o m i n g o 







M e r c e d 
San Pedro 
St0 D o m i n g o 
M á r t i r e s 
Quesada . . . . . . ° . 
Quintana ( A r r o y o de Quintana) 
A n c h a del Carmen 





St0 D o m i n g o 
Merced 
San Pedro 
San Fe l ipe 
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N O M B R E D E L A V I A E N T R A D A S A L I D A Distrito Mnnit ipal 
Distrito Judicial Parroquia 
Rafael Calvo (Mangas Yerdes) . . , . . 
* Rafael María de Labra (Barrio Obrero) . . 
Rafael de las P e ñ a s ( V é a s e Alcazabílla) 
* Rafael Salinas (La Isla) 
* Rafaela . 
* Ragtmda 
* Raimundo Luíío 
* Ramírez de Figueroa (Colonia de San Eugenio) 
* Ramírez de Madrid 
Ramón Franqaelo 
* Ramos Cardón . . 
Ramos Marín. . 
Rampa de don M i g u e l del Pino (Trozo del 
Pasillo de Natera) ( V é a s e ) 
Ratas, Cal le jón de las ( V é a s e Lemas) 
* Real (E l Palo) 
Rebanadillas ( V é a s e Marquesa de Moya) 
* Reboul . . . 
Reboul , Callejón de ( V é a s e Eguíluz) 
Reconquista, Plaza de la (Trozo de calle 
Puerto Parejo) ( V é a s e ) 
* Redíng . . . . . 
* Redíng, Paseo de . 
Refino 
Regimiento de Borbón . 
Regimiento n.0 17 ( V é a s e Regimiento de 
Borbón) 
M a r í a Tubau 
A m é r i c a 
J o r d á n 
Pelayo 
Manuel de la Revil la 
Valera 
Pacheco M a l d o n a d o 
Cristo de la Ep idemia 
Beatas 
Paseo del L i m o n a r A l t o 
Z o r r i l l a 
Juan S e b a s t i á n Elcano 
Gerona 
Velez M á l a g a 
Muel le V i e j o 
Frailes 
A l a m e d a de P a r c e l ó 
A l monte 
N o t iene 
Tapia del Fe r roca r r i l 
A l campo 
V a l e r a 
A l monte 
N o tiene 
General I b á ñ e z 
A l a m o s 
A l Campo 
Frailes 
M o n t i e l 
Horac io Lengo 
Playa 
A v e n i d a de Pries 
Carrera de Capuchinos 



















St0 D o m i n g o 
St0 D o m i n g o 
St0 D o m i n g o 
A l a m e d a 
Alameda 
Merced 
A l a m e d a 
Merced 
A l a m e d a 
Merced 
A l a m e d a 
St0 D o m i n g o 
A l a m e d a 
A l a m e d a 
Merced 
Merced 

















San Fe l ipe 
(') Al Sagrario corresponde la acera Sur; y a la Merced la acera Norte. 
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N O M B R E D E L A V I A E N T R A D A S A L I D A Distrito Municipal Distrito Judicial Parroquia 
RelosíIIas 
Remedios, Pasaje de los ( V é a s e Bécqtier) 
Repeso . . . . 
R e p ú b l i c a Argen t ina ( V é a s e Níieva) 
R e p ú b l i c a A r g e n t i n a , A v e n i d a de lá ( V é a s e 
Limonar Alto» Paseo del) 
R e p ú b l i c a A r g e n t i n a ( V é a s e Argentina) 
República Dominicana (Mangas Verdes) . . 
Ribera del Guadalmedina, (trozo) ( V é a s e 
Pasillo de Natera) 
Ribera del Guadalmedina, (trozo) ( V é a s e 
Aurora, Plaza de la) 
Ricardo Calvo (Mangas Verdes) . . . . 
* Ricardo León. . 
Riego, Plaza de ( V é a s e Merced, Plaza de la) 
* Río (Huel in) . , 
* Ríoja 
Ríos Rosas 
R í o s Rosas ( V é a s e Cañón) 
Rita Luna. 
* Ríva, Pasafe de (Particular) 
Rober to Cano ( V é a s e San Bernardo el Víeío) 
* Rodrigo de Narváez. . 
* Rodrigo de Saavedra (E l Palo) 
* Rodrigo de ülloa . . . 
Rodríguez 
Rodríguez de Berlanga-
* Rodríguez de Ledesma 
Rodríguez Rubí 
Roger de Flor. 
Santa Crist ina 
Casas de Campos 
Dona to J i m é n e z 
Dona to J i m é n e z 
Juan S e b a s t i á n Elcano 
La Hoz 
Lagasca 
A g u s t í n Parejo 
Pulidero 
Paseo de los T i los 
M é x i c o 
Carretera de Ol í a s 
Cristo de la Ep idemia 
Camino de Casabermeja 
Puerto Parejo 
Camino de An teque ra 
(entre los N0S I 2 6 y 128) 
J o s é A n t o n i o P r imo de 
Rivera 
M e n d í v i l 
B a ñ o s del Carmen 
Barroso 
E m i l i o O r e j ó n 
Francisco L ó p e z L ó p e z 
A l campo 
Málaga 
Mazarredo 




A l campo 
General I b á ñ e z 
Rojas 
Lafuente 
N o t iene 
N o t iene 















St0 D o m i n g o 
St0 D o m i n g o 
St0Domingo 
St0 D o m i n g o 
St* D o m i n g o 
S t 0 D o m Í n g o 









San Fel ipe 
San Fe l ipe 
Angustias 
San Pa t r i c io 
San Pablo 
St0 D o m i n g o 





San Fel ipe 
Merced 
San Pablo 
M á r t i r e s 
San Pedro 
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N O M B R E D E L A V I A 
Rojas V . . . . 
Rojas Gemente . . 
* Rolhf (Bulto) . . . . 
* Roma. . . . . . . . . . . . . 
Roque García. . 
Rosa, Calleja de la ( V é a s e Jáuregtlí) 
Rosa, Cal le jón de la ( V é a s e Almansa) 
Rosa, Plaza de la . . . . . . . . . 
Rosal 
Rosal ( V é a s e Gísbert) 
Rosal ( V é a s e Almansa) 
Rosal Blanco 
Rosales, Avenida de los (Val le de los Galanes). 
* Rosalía de Castro 
Rosario 
Rosario P i n o ( V é a s e Carrera de Capachinos) 
Rueda (Haza de Rueda) ( V é a s e Osoriü de 
Valdés) 
Rueda (Huer ta A l t a ) 
Ruiz de A l a r c ó n ( V é a s e Canasteros) 
* Ruiz Biaser . 
Ruiz de la Berrán 
Ruy López (Camino de Antequera) . . . 
E N T R A D A 
A l a m e d a de B a r c e l ó 
A l a m e d a de B a r c e l ó 
Donoso C o r t é s 
A v d a . de Cervantes 
Lagunil las 
C a r r i ó n 
Cauce 
H u e r t o de Monjas 
Juan S e b a s t i á n Elcano 
Valera 
Cruz del M o l i n i l l o 
A lde re t e 
Maestranza 
D u q u e de Rivas 
Castilla 
S A L I D A 
A r r o y o del Cementerio 
M a d r i d 
M i n a 
Gui l l én Sotelo 
G ó m e z de Salazar 
Gisbert 
A l d e r e t e 
N o tiene 
Gabriel y Ga lán 
A l campo 
San B a r t o l o m é 
M a r q u é s de Cádiz 
A r e n a l 
A l d e r e t e 























St0 D o m i n g o 
Parroquia 
San Fe l ipe 





San Fel ipe 
San Fel ipe 
Angust ias 
Angust ias 
San Fel ipe 
San Fel ipe 
Sagrario 
San Fel ipe 







F é l i x Saenz 
Adora t r ices 
N o tiene 
Camas 
A r r i ó l a , Plaza de 







A l a m e d a 
A l a m e d a 
Merced 
San Fel ipe 
San Juan 
San Juan 
San Fe l i pe 
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N O M B R E D E L A V I A E N T R A D A S A L I D A Distrito 
Municipal Distrito Judicial I Parroquia 
Salamanca . . ; 
Salamanca, Plaza de 
* Salcedo 
Salinas . . . . . . . . . . . . 
Salitre 
* Salta (Barr io Obrero , A m é r i c a ) . . . . 
* Salud, Callejón de la . . . . . . . . 
* Salud, Paseo de la 
* Salud, Vereda de la 
** Salvador Rueda 
* Salvador Rueda, Jardines de ( E l Parque), . 




San A n d r é s (E l Palo) ( V é a s e Moretón 
San A n t o n i o ( V é a s e Aragoncillo) 
San A n t o n i o ( V é a s e Conde de Barajas) 
San A n t o n i o ( V é a s e Hermosilla) 
San A n t o n i o ( V é a s e La Rambla) 
San A n t o n i o (Huel in) ( V é a s e Princesa) 
San A n t o n i o , Pasaje de ( V é a s e Pulgar) 
San A n t o n i o , Plaza de ( V é a s e Bravo, Plaza de) 
San A n t o n i o , Plaza de ( V é a s e Lealtad, Pla-
za de la) 
San Bartolomé 
San B a r t o l o m é , Plaza de ( V é a s e Salamanca 
Pla^a de) 
** San Bernardo el Víeío 
San Cayetano 
San Cristóbal 
Salamanca, Plaza de 
Cruz del M o l i n i l l o 
Paseo R e d í n g 
Obispo, Plaza del 
Pasillo del Matadero 
A m é r i c a 
Subida a la Coracha 
Camino de Antequera 
M u n d o Nuevo 
Paseo de Sancha 
General Queipo de Llano 
C o m p a ñ í a 
Santa M a r í a 
Pasillo del Matadero 
Salamanca, Plaza de 




M a r t í n e z Barr ionuevo 
Salamanca 
N o t iene 
Strachan 
F e r n á n N ú ñ e z 
A l campo 
Campos E l í s e o s 
Guatemala • 
N o t iene 
F e r r á n d i z 
Jardines de M u ñ o z De-
grain 
E s p e c e r í a s 
Granada 
F e r n á n N ú ñ e z 
A lde re t e 
Moros , Plaza de los 
Al tozano 




















St0 D o m i n g o 
St0 D o m i n g o 
Alameda 











San Fe l ipe 













San Fel ipe 
Sagrario 
Merced 
San Fel ipe 
N O M B R E D E L A V I A E N T R A D A S A L I D A Distrito Distrito Judicial Parroquia 
San E d u a r d o ( V é a s e Infantes) 
San E l o y , Pasaje de ( V é a s e Espronceda) 
San E m i l i o ( V é a s e Altamira) 
San Fel ipe ( V é a s e Magallanes) 
San Felipe Nerí 
San Félix de Cantalícío 
San Francisco ( V é a s e Cala tí a va) 
San Francisco ( V é a s e Eduardo Ocón) 
San Francisco ( V é a s e Río) 
San Francisco, Plaza de 
San Francisco de Asís 
San Francisco de A s í s ( V é a s e Inza) 
San Francisco de Paula ( V é a s e Ballesteros) 
San Francisco de Paula ( V é a s e Solano de 
Laque) 
San Gu i l l e rmo ( V é a s e Garcerán) 
San Ignac io , Pasaje de (Bul to) ( V é a s e Mina) 
San Ignacio, Plaza de 
San Jacinto 
San J o a q u í n , Pasaje de ( V é a s e Coello) 
San Jorge 
San Jorge ( V é a s e La Cerda) 
San José . 
San J o s é ( V é a s e Ferraz) 
San J o s é , Pasaje de ( V é a s e Moneada) 
San Juan 
San Tuan (Hue l in ) ( V é a s e Bilbao) 
* San Juan de Dios 
San Joan de Letrán. 
San Juan de los Reyes 
San Julián . . . 
* Sao Lorenzo . . . 
Duque de Rivas 
Eduardo D . A v i l a 
C a r r e t e r í a 
Salamanca 
C o m p a ñ í a 
Pasi l lo de S to . D o m i n g o 
Salamanca 
Granada 
E s p e c e r í a 
M o l i n a L a d o 
Ramos M a r í n 
L i b o r i o G a r c í a 
Nosquera 
G e n e r a l í s i m o Franco 
Las Ar t e s 
Cauce 
M a r q u é s de V a l d e c a ñ a s 
D u q u e de Rivas 
N o tiene 
Calvo 
A l d e r e t e 
San A g u s t í n 
F é l i x S á e n z 
A c e r a de la Mar ina 
Merced , Plaza de la 
Siete Revueltas 
Canasteros 




























San Fe l ipe 
San Fe l ipe 
M á r t i r e s 
San Fel ipe 
M á r t i r e s 
St0 D o m i n g o 






M á r t i r e s 
San Juan 
- n 
N O M B R E D E L A V I A 
* San Luís 
San Luis (Véase Cañizares) 
San Luis )de Orneta ( V é a s e MíraflotCS) 
(Pelusa) 
San Luis de Reboul ( V é a s e Rebotíl) 
San-Manuel ( V é a s e Chipio) 
San Manuel ( V é a s e Rollo) 
* San Manuel» Pasaje de. . . . . . . . 
San Mariano ( V é a s e Conde de Barajas) 
San IVlatías ( V é a s e Las Navas) 
* San Miguel ;. . , . , . . . . . . . 
San Miguel i(El Palo) ( V é a s e Víílaftterte) 
San M i g u e l , M u e r t a de V á r e l a ( V é a s e Alcai-
de de los ¡Donceles) 
San Migue l , Alameda de ( V é a s e Patrocino, 
Alameda del) 
* San Nicolás 
San Pablo.; 
San Patricio . . . r . . - . 
* San Pedro i . . . . . . . 
San Pedro Alcántara, Plaza de . 
San Quintín \ |:. . 
San Rafael . . . . •. . 
San Rafael ( V é a s e Embajadores) 
San Rafael (Véase Pérez de Castro) 
San R a m ó n ( V é a s e Velasco) 
San Ricardo ( V é a s e Asalto) 
* San, Salvador. . . . . . ..,<•:,/. ! . 
SanTeímo . • • • • • . • 
* San YkioAt] Ferrer (Grupo M.a A.ux¡Hadora), 
* San Bcenteide Paú|:, 
* Sancjia, Paseo de^ . 
E N T R A D A 
C o l o m b i a 




C o m p á s de la V i c t o r i a 
San PedrOj Plaza de 
C a r r e t e r í a 
Pasi l lo de Natera 
Pasi l lo de la C á r c e l 
Paseo de los T i l o s 
Santa L u c í a 
R o n d a in te r ior 
Paseo del L i m o n a r A l t o 
Aven ida d é Br ies 
S A L I D A Distrito Municipal 
B o t á n i c o P r o l o n g o 
N o tiene 
D u q u e de Ná jé r a 
Topete 
T r i n i d a d 
Cristo de la Epidemis 
M a m e l y 
A l c á n t a r a 
T a c ó n 
Pur i f i cac ión 
Gerona i 
M á r t i r e s 
Niearagua, 
Cal le jón d é Sta. Catalina 

















St0 D o m i n g o 
Alameda 
Alameda 
St0 D o m i n g o 
Alameda 
. St0 D o m i n g o 
Merced 
St0 D o m i n g o 
Merced 
S t ^ D o m i n g o 
Merced 











M á r t i r e s 
San Pablo 
M á r t i r e s 
San P e d r o 
M á r t i r e s 




N O M B R E D E L A V I A 
* * Sancha de Lara 
Sánchez Pastor . . . . . . 
Santa A m a l i a ( V é a s e Mendoza) 
* Santa Ana . • . . . . . . 
* Santa Bárbara 
* Santa Catalina, Callejón de . . 
* Santa Cristina . . . . • . . 
Santa Craz • . . . . . . . 
Santa Isabel (Huel in) ( V é a s e Graií) 
* Santa Isabel, Pasaje de . . . . 
Santa Isabel, Pasillo de . . . . 
Santa Leocadia 
Santa Lucía . . 
Santa Margarita. . . . . . 
Santa María 
Santa María, Plaza de 
Santa Paula ( V é a s e Ventura Rodríguez) 
Santa Rosa 
Santa Rosa ( V é a s e Almirante) 
Santa Teresa, La Isla ( V é a s e Borgoña) 
* Santa Teresa (Pelusa) 
Santa Teresa, Pelusa ( V é a s e Gerona) 
* Santarén (E l Palo). . . . . . . . 
** Santiago . 
Santiago Ramón y Cajal, Avenida de. . . 
Santo D o m i n g o ( V é a s e Sebastián Souvírón) 
Santo Domingo , Pelusa ( V é a s e Zúñíga) 
** Santo Domingo Pasillo de . . . . . . 
Santo T o m á s (Huel in) ( V é a s e Víllarroel) 
Santos 
E N T R A D A 
San Bernardo el V i e j o 
Granada 
M a r í a Guerrero 
Callejones del Perchel 
Sorol la (entre los n ú m e -
ros 21 y 23 moderno) 
A v e n i d a de Pries 
Salamanca 
H é r o e Sostoa 
Puerta Nueva 
Eduardo D . A v i l a 
Granada 
M a r q u é s de Larios 
J o s é A n t o n i o P r imo de 
Rivera 
Cal le jón del Callao 
Pasil lo de S a n t o D o m i n g o 




Pasillo de Guimbarda 
C o m p a ñ í a 
- 75 
S A L I D A Distrito 
Mnnlcipal 
M a r q u é s de Larios 
Santa M a r í a 
M u r o de Santa A n a 
Balmes 
San V i c e n t e de P a ú l 
Relosillas (Playa) 
D u q u e de Rivas 
N o tiene 
Pasi l lo de A t o c h a 
Div ina Pastora 
M á r t i r e s 
San Juan de los Reyes 
San A g u s t í n 
Picacho 
Calvo 
Horac io Lengo 
Playa 
Alcazabi l la 
Dolores C o r t é s 
Cuarteles 























A l a m e d a 
St0 D o m i n g o 
A l a m e d a 
Alameda 
Merced 
St0 D o m i n g o 
A l a m e d a 
Merced 
Merced 
A l a m e d a 
A l a m e d a 
Alameda 
St0 D o m i n g o 
St0 D o m i n g o 
A l a m e d a 
A l a m e d a 
Merced 









San Fel ipe 
San Pa t r i c io 
San Juan 
San Fel ipe 








San Fel ipe 
St0 D o m i n g o 
San Juan 
N O M B R E D E L A V I A E N T R A D A S A L I D A Distrito Municipal 
Distrito Judicial Parroquia 
Sargento 
Sebastián Souvírón 
Secretario Martos Muñoz (Ciudad J a r d í n ) . . 
* Segismundo Moret (Barr io V i c t o r i a Eugenia) . 
Segura 
* Séneca 
Severiano A r i a s ( V é a s e Convalecientes) 
Sevilla. . 
Siete Revueltas 
Silvestre F e r n á n d e z de la Somera ( V é a s e 
^ Mesón de Vélez) 
S i m ó n Bol ívar , Plaza de ( V é a s e Aduana, 
Plaza de la) 
Símonet 
Solano de Luque. . . . 
Solimán 
* Solíva . . . . . . 
** Somera 
Sor Teresa M o r a ( V é a s e Parras) 
Sotomayor 
Spínola, Plaza de 
Strachan 
Subida a la Coracha. . . . . . . . . 
Sucia ( V é a s e Hínestrosa) 
Tacón. . . . . . . 
Talavera 
Talcahuano ( V é a s e Olívo) 
Ol le r í a s (entre los n ú m e -
ros 24 y 30) 
F é l i x S á e n z 
Santiago R a m ó n y Cajal 
A l o n s o de Fonseca 
San Jacinto 
M a r t í n e z de la Rosa 
Aven ida del Hosp i ta l 
J o s é A n t o n i o P r i m o de 
Rivera 
C ó r d o b a 
Cristo de la Ep idemia 
E s p e c e r í a 
Camino de A n t e q u e r a 
Casas de Campos 
Camino de Casabermeja 
Granada 
M a r q u é s de Larios 
Gu i l l én Sotelo 
T r i n i d a d 
G e n e r a l í s i m o Franco 
N o tiene 
A r r i ó l a , Plaza de 
Lorenza Correa 
J o s é Canalejas 
N o tiene 
Bai lén 
T r i n i d a d 
M a r q u é s de Larios 
T o m á s Heredia 
Chaves 
N o tiene 
A l campo 
Condesa de Parcent 
A c t r i z Rosario Pino 
C a l d e r e r í a 
Mol ina La r io 
M u n d o Nuevo 
Hosp i ta l , Plaza del 

















A l a m e d a 
Merced 
S t 0 D o m i n g o 
St0 D o m i n g o 
St0 D o m i n g o 
St0 D o m i n g o 
A l a m e d a 
Alameda 
Merced 
A l a m e d a 
St0 D o m i n g o 
Alameda 
Merced 
A l a m e d a 
Alameda 
Alameda 
St0 D o m i n g o 
Alameda 
San Fe l ipe 
San Juan 
San Fe l ipe 
San Pablo 
St0 D o m i n g o 






St0 D o m i n g o 
San Juan 
San Fe l ipe 






N O M B R E D E L A V I A 
Tamayo y Ba«s (Colonia de Santa Inés) . . 
* Tampa (Barrio Obre ro , A m é r i c a ) . . . . 
Tapada ( V é a s e Alonso Benítez) 
Teatro, Plaza del . . . 
Tejaríilo de las Nieves. . . . . . . . 
Tejeros 
Tejidos 
Tejón y Rodríguez 
Teniente Segalerva Rtííz (Huer ta de la Pas-
tora) 
T e t u á n ( V é a s e Keromnés) 
** Tilos, Paseo de los 
Tiro . . . • 
Tirso de Molina 
Tizo . . . . . . . . . . . . . 
* Tomás de BttrgOS (Barr io V i c t o r i a Eugenia). 
Tomás de Cózar. . . . . . . . . . 
** Tomás Heredía 
Tomi l l a r , Carr i l del ( V é a s e Fernández Shaw) 
T o n t o ( V é a s e Falaíox) 
* Topete 
* Toqaero 
T o r i l (Trozos de Moreno Monroy y Jíicasío 
Calle) ( V é a n s e ) 
Torre Gorda . 
Torre de Sandovaí 
* Torre del Tiro . . . . . . . . . . 
* Torre de la Vela ; . . . 
Torres» Pasaje de 
Tor r i jos ( V é a s e Carretería) 
Trafalgar, Plaza de 
* Travesía del Pintor Nogales 
E N T R A D A 
Navarro Ledesma 
A m é r i c a 
M é n d e z N ú ñ e z 
Esperanza 
Cristo de la Ep idemia 
P é r e z de Castro 
Teatro , Plaza del 
A l a m e d a de B a r c e l ó 
Jovellanos 
M á r m o l e s 
Salamanca, Plaza d é 
Cauce 
A l o n s o de Fonseca 
Beatas 
G e n e r a l í s i m o Franco 
Paseo de la Farola 
Olletas, Plaza de 
Atarazanas 
Strachan 
Cuartos de Granada 
Banda del Mar 
M á r m o l e s 
Sevilla 
Aduana, Plaza de la 
S A L I D A 
A l campo 
Calle en proyec to 
Puerta de Buenaventura 
N o tiene 
Manrique 
San F é l i x de Cantal icio 
C a r r e t e r í a 
M a d r i d 
Cruz del H u m i l l a d e r o 
T r i n i d a d 
Alderete 
Alderete 
J o s é Canalejas 
Granada 
F lo ren t ino Gromiaux 
A la playa 
Camino de los A l m e n -
drales 
G e n e r a l í s i m o Franco 
Bolsa 
Juego de Bolas 
Cuartos de Granada 
Zamorano 
D o n j u á n de A u s t r i a 



































St0 D o m i n g o 












St0 D o m i n g o 





M á r t i r e s 
Merced 
Merced 
San Fe l ipe 
M á r t i r e s 
San Fel ipe 
San Ped ro 
San Pab lo 
San Fe l ipe 














N O M B R E D E L A V I A 
Tres Casas ( V é a s e Empecinado) 
Trigueros, Pasaje de . . . . 
** Trinidad 
Trinidad Grund 
Tristán de Silva (Haza de San Juan) . . . 
Tristes, Alameda de los ( V é a s e Colón, Ala-
meda de) 
Tarco, Plaza del. 
E N T R A D A 
Uncibay, Plaza de 
Uruguay (El Palo) 
* Valera 
* Valero ( H u e l i n ) , . . . . , . . . . 
Valpara íso (E l P a l o ) 
Va l l e de los Galanes (Trozo de A v e n i d a 
Juan Sebastián Elcano) ( V é a s e ) 
* Vandeívira (Camino de S u á r e z ) . . . . 
* Varadero 
Várela (Huerta de V á r e l a ) . 
* Vargas Ponce . . . . . 
Vasco de Gama 
* Vázquez Clavel (Haza Honda) 
** Velarde (Camino de S u á r e z ) 
C o m p á s de la V i c t o r i a 
Pasillo de Natera 
Carros 
Díaz de Palacio 
Santa L u c í a 
M é n d e z N u ñ e z 
Vi l la fuer te 
S A L I D A 
V 
Juan S e b a s t i á n Elcano 
M e n d í v i l 
Juan S e b a s t i á n Elcano 
Camino de S u á r e z 
Juan S. Elcano (entre los 
n ú m . 20 y 22 modernos) 
A lameda de B a r c e l ó 
A r g a n d a 
H e r n á n C o r t é s 
H é r o e Sostoa 
T a c ó n 
N o tiene 
Calzada de la T r i n i d a d 
Alameda de C o l ó n 
Pepe Santiago 
Convalecientes 
M é n d e z N ú ñ e z 
V a l p a r a í s o 




A l campo 
M á l a g a 
A l campo 
M a r t í n e z de la Rosa 
Bol iv ia 
D o ñ a 
G a r c e r á n 
Camino de Casabermeja 
F e r n á n d e z Barea 
Camino de S u á r e z (Ron-
















A l a m e d a 
St0 D o m i n g o 
Alameda 





St0 D o m i n g o 
Alameda 
St0 D o m i n g o 
Alameda 
Merced 
St0 D o m i n g o 
Merced 
St0 D o m i n g o 
St0 D o m i n g o 
Merced 
San Pablo 
San Juan y 
Sagrario ( ' ) 
San Pablo 








San Fel ipe 
San Patr icio 
San Fel ipe 
San Patricio 
San Pablo 
N O M B R E D E L A V I A 
** Velasco (La Isla) 
Vdázquez • 
Vé lez ( E l Palo) ( V é a s e Almefía) 
*Vél€2 Málaga . . . . . . 
Yendeja . 
* Venegas (Camino de S u á r e z ) 
* Venezaela 
Ventara Rodríguez . . . . . . . . . 
Ven tu ra Ter rado ( V é a s e Negros) 
* Ventara de la Vega. . . . . . . . . 
* Vereda de la Salad 
* Vicente Espinel . . . . . . . . . 
Vicente Grótnez de Cádiz (Huer ta de la 
Pastora) . . . . . . . , . . . 
Vicente Robles ( V é a s e López de Chaves) 
** Víctimas del Marxismo . . . . . . . 
** Victoria 
Victoria, Plaza de la . . 
Viento. . . . . . . . . . . . . 
V i e n t o ( V é a s e Melgarejo) 
V ien to 2.0 ( V é a s e Cristina) 
Vílíaescasa . . . . . . . . . . 
* Víllafaerte (El PaloK . . . . . . . . 
* Víllame/or . . . . , . . . . . . 
V i l l a Pepita, Car r i l de ( V é a s e Oííega de Prado) 
E N T R A D A 
H é r o e Sostoa 
Salamanca 
Paseo de la Farola 
Carros 
# 
Camino de S u á r e z 
Juan S. Elcano (entre 
los n ú m s . 112 y 114) 
Pasillo de Natera 
Juan S e b a s t i á n Elcano 
N u n d o Nuevo 
Juan S e b a s t i á n Elcano 
Alameda de B a r c e l ó 
G e n e r a l í s i m o F r a n c o 
(Ramp. Puente T e t u á n ) 
Mar í a Guerrero 
V i c t o r i a 
Gigantes 
G e n e r a l í s i m o Franco 
Juan S e b a s t i á n Elcano 
Ovando 
S A L I D A 
Montesa 
A lde re t e 
Fernando Camino 
Alameda de C o l ó n 
A l campo 
Bol iv ia 
T a c ó n 
A l campo. 
N o tiene 
A l monte 
M a d r i d 
F l o r e n t i n o G r o m i a x 
(Puente del Carmen) 
V i c t o r i a , Plaza de la 
Cristo de la Ep idemia 
Ñ u ñ o G ó m e z 
Panaderos 
Chile 





















S t 0 D o m ¡ n g o 
Merced 
A lameda 
A l a m e d a 
S t 0 D o m i n g o 
A l a m e d a 






A l a m e d a 
A l a m e d a 
Merced 
A l a m e d a 
A l a m e d a 
A l a m e d a 
Parroquia 
San Pedro 
San Fel ipe 
Sagrario 

















(') Desde Córdoba a la Alameda de Colón, partísneca a San Jvl&íx; y d«.ide Carrea a Córdoba, al SagrarÍQ. 
O Hasta calle de la Esperaaza, cortespoude a Santiajo; y desde ¿leba calle basta el fiaal, a ía Merced. 
7» 
N O M B R E D E L A V I A E N T R A D A S A L I D A Distrito Distrito Judicial Parro^ttia 
* Víllarroel (Huel in) . 
VíIIazo, Callejón de 
Víríato . . . . 
Vital Aza. . . . 
L a Hoz 
Don Juan de Austr ia 
Rodr íguez 
Alonso Benítez 
Wad-Ras I Purificación 
w 
Yedra . i Carril 
Zambrana, Pasaje de 
Zamorano. . . . . . . . . . . . 
Zanca. . . , 
* Zapata de Cárdenas, Plaza de (Colonia San 
Eugenio) 
Zapateros . 
Zape, Callejón del (Véase Don Rodrigo) 
Zaragoza 
* Zegrí 




* Zúñiga . . . 
Zorbarán 
Zarradores . . . . 





Alameda de Capuchinos 
Alcazabilla 
Pozos Dulces (entre los 
n ú m s . 14 y 16) 
Cristo de la Epidemia 
Madre de Dios 
Cesáreo Mart ínez 
Paseo de los Ti los 
Alameda del Patrocinio 
A g u s t í n Parejo 
Acequia 















j Llano del Mariscal j 5.0 | Merced j Márt ires 
A c e r a del Campil lo j 7.0 | St0 Domingo | San Pablo 








Rodr íguez de Berlanga 
Ramos Marín 
C o m p á s de la Trinidad 
Lealtad, Plaza de la 








































(') Tapiada ta. la act«alida¿' 
Nombres de las Vías de las Barriadas 
N O M B R E D E L A V I A 
Campanillas . . . . 
Portales de la Victoria. 
Ruíz y Miiquez . . . 
* Bulto . . . . 
* Callejón de Ramos 
* Carmen . . . 
* Los Perros . . 
* Niña de Oro . . 
* Ramos, Callejón de 
* San Ginés . . 
* Agua 
* Altozano 
* Buen avista 
* Calvario . . . . . 
* Camino de la. HuertecíIIa 
* Camino Nuevo . . . 
* Camino del Retiro . . 
E N T R A D A 
Carretera 
Camino de la E s t a c i ó n 
Carretera 
S A L I D A 
La misma 
E s t a c i ó n 
E s t a c i ó n 
Carmen 
N i ñ a de O r o 
San G i n é s 
Chir iva 
A r r o y o C a ñ u e l o 
A r r o y o C a ñ u e l o 
N i ñ a de O r o 
A r r o y o C a ñ u e l o 
Playa 
A la Playa 
Bu l to 
A la Playa 
Cal le jón de Ramos 
Cal le jón de Ramos 
A la playa 
Carmen 
J o s é A n t o n i o , Plaza de 
Cueva 
Tor r emol inos 








A l campo 













St0 D o m i n g o 
St" D o m i n g o 
St0 D o m i n g o 
St" D o m i n g o 
St0 D o m i n g o 
St0 D o m i n g o 
St0 D o m i n g o 
St0 D o m i n g o 
St0 D o m i n g o 
St0 D o m i n g o 
St0 D o m i n g o 
St0 D o m i n g o 
St0 D o m i n g o 
St0 D o m i n g o 
St0 D o m i n g o 
St0 D o m i n g o 
St0 D o m i n g o 
St0 D o m i n g o 
Parroc(i 
Santa M a r í a 
Santa M a r í a 
Santa M a r í a 
San M i g u e l 
San M i g u e l 
San Migue l 
San Migue l 
San Migue! 
San Migue l 
San Migue l 
San Migue l 
San A n t o n i o 
San A n t o n i o 
San A n t o n i o 
San A n t o n i o 
San A n t o n i o 
San. A n t o n i o 
San A n t o n i o 
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N O M B R E D E L A V I A 
* Caño . . . . . . . 
* Carmelitas . . . . . 
* Castillo . . . . . . 
* Correo . 
* Cracet, Portales de. . . 
* Cruz, Plaza de la . , . 
* Cruz de Piedra . . . . 
* Cueva 









* Haertecilla, Camino de la. 
* Iglesia» Plaza de la . . 
* Jasé Antonio, Plaza de 
* Málaga 
* Mar . . . . . . . 
* Moasálvez . . . . . 
* Ñoreta 
* Piedra Blanquilla . . . 
* Rodahacvos 
* San Antonio Abad, Plaza de 
* San Fernando . . . . 
* San Pedro 
* San Rafael 
* Silencio 
* Toril 
E N T R A D A 




E l Campo 
Cura L ó p e z 
Cura L ó p e z 
Al tozano 
J o s é A n t o n i o , Plaza de 
C a ñ o s 
Piedra Blanqui l la 
J o s é Antonio, Plaza de 
Zambrano 
Zambrano 
Iglesia, Plaza de la 
Fresca 
Cal le jón 
Camino Nuevo 
Noreta 
C a m i n o Nuevo 
Zambrano 
Buenavi&ta 










S A L I D A 
A la Vega 
N o tiene 
Camino Nuevo 
Noreta 




Cruz, Plaza de la 
Vega 




A la Vega 
C a ñ o 
N o t iene 
A l campo 
A la Vega 
A g u a 
Higuereta , Plaza de la 
Camino Nuevo 







San A n t o n i o A b a d 
Mar 





















St0 D o m 
S t 0 D o m 
St0 D o m 
S t 0 D o m 
S t 0 D o m 
S f D o m 
St0 D o m 
St0 D o m 
S t 0 D o m 
St0 D o m 
St0 D o m 
S t 0 D o m 
S t 0 D o m 
S l 0 D o m 
S t 0 D o m 
St0 D o m 
S t 0 D o m 
S t 0 D o m 
S t 0 D o m 
S t 0 D o m 
S t 0 D o m 
St0 D o m 
S t 0 D o m 
S t 0 D o m 
St0 D o m 
St0 D o m 
S t 0 D o m 
St0 D o m 
St0 D o m 
St . D o m 
St0 D o m 


































































A n t ó n 
A n t ó n 
A n t ó n 
A n t ó n 
A n t ó n 
A n t ó n 
A n t ó n 
A n t ó n 
A n t ó n 
A n t ó n 
A n t ó n 
A n t ó n 
A n t ó n 
A n t ó n 
A n t ó n 
A n t ó n 
A n t ó n 
A n t ó n 
A n t ó n 
A n t ó n 
A n t ó n 
A n t ó n 
A n t ó n 
A n t ó n 
A n t ó n 
A n t ó n 
A n t ó n 
A n t ó n 
A n t ó n 
A n t ó n 
A n t ó n 
A n t ó n 
N O M B R E D E L A V I A 
* Torremolínos. . 
* Vega . . . . 
* Viento. . . . 
* Villa San Enríqoe 
* Zambrano . . 
E N T R A D A 
J o s é A n t o n i o , Plaza de 
Higuereta , Plaza de la 
Vega 
Carretera de Coín 
San Fernando 
S A L I D A 
Carretera 
M o n s á l v e z 
Monsá lvez 
N o tiene 
Cruz de Piedra 
Elstrito 
Carril del Molino. 
Lope de Rueda . 
Molino, Carril del . 
Portales de Gtíffo . 
Portales del Zapatero 
* Antonio Girón . . . 
* Avenida de la Estación. 
* Avila . 
* Bajondillo. 
* Buenos Aires 
* Calvario ( V é a s e General Queípo de Llano) 
* Calvario 
* Callejón del Cementerio. 
* Callejón de Morales 
* Camino Viejo. . 
C a n t ó ( V é a s e Calvario) 
Catorce de A b r i l ( V é a s e Generalísimo Franco) 
* Cauce . . . 
* Centurión y Córdoba (Ol ivár i i lo ) . . . . , 
Lope de Rueda 
Carretera de la Cuesta 
dei Espino 
Lope de Rueda 
Car r i l del M o l i n o 
Lope de Rueda 
A l campo 
Carretera de la Cuesta 
del Espino 
A l campo 
A l Campo 
A l campo 
T © I R I R I E M © IL 0IM O ^ 
Carretera de Cádiz 
Carretera de Málaga a 
Cádiz 
G e n e r a l í s i m o Franco 
Tajo 
Crret.ra de B e n a l m á d e n a 
Santa Rosa 
Camino Ex t ramuros 
Camino Ex t ramuros 
Tor remol inos 
J o s é A n t o n i o P r imo de 
Rivera 
Carretera de Cádiz 
Explanada de la E s t a c i ó n 
G e n e r a l í s i m o Franco 
A l campo 
Fuente de la Teja 
General Queipo de Llano 
A l campo 
Cemente r io 
N o tiene 
A l campo 
Calvario 













St0 D o m i n g o 
St0 D o m i n g o 
St0 D o m i n g o 
St" D o m i n g o 
St0 D o m i n g o 
S t 0 D o m i n g o 
St0 D o m i n g o 
S t 0 D o m i n g o 
St0 D o m i n g o 
St0 D o m i n g o 
St0 D o m i n g o 
S t 0 D o m i n g o 
St0 D o m i n g o 
S f D o m i n g o 
St0 D o m i n g o 
St0 D o m i n g o 
S t 0 D o m i n g o 
St0 D o m i n g o 
S f D o m i n g o 
St0 D o m i n g o 
St0 D o m i n g o 
Parroquia 
San A n t o n i o 
San A n t o n i o 
San A n t o n i o 
San A n t o n i o 






San Migue l 
San Migue l 
San Migue l 
San Migue l 
San Migue! 
San Migue l 
San Migue l 
San Migue l 
San M i g u e l 
San Migue l 
San Migue l 
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N O M B R E D E L A V I A 
Constitución, Plaza de (Véase José Antonio 
Primo de Rivera) 
* Cruz, Plaza de la . . . 
* Cuesta del Tajo 
*Chíríva 
Estación, Avenida de la 
* Extramuros 
* Felipe Ricardos (Olivarillo) . . 
* Fernández Alvarado (Olivarillo). 
* Fernando de Prado 
* General Qaeípo de Llano. 
* Generalísimo Fraileo . 
*Hoyo 
Iglesia, Plaza de la (Véase San Miguel) 
* José Antonio Primo de Rivera, Plaza de . 
La Paz (Véase General Queipo de Llano) 
* Manila 
* Manuel de Falla (Olivarillo) 
* Miguel de Ibarrola . . . 
* Molinos 
* Murilío Bracho (Olivarillo) 
* Nogalera 
* Pdígro 
* Puerto Rico 
* San José . . . . 
* San Miguel, Plaza de 
E N T R A D A 
Carretera de Cádiz 
Generalísimo Franco 
Carihuela 
Carretera de Málaga a 
Cádiz 
Cauce Antiguo , 
Carretera de Cádiz 




José Antonio Primo de 
Rivera 
Cruz, Plaza de la 
Cruz, Plaza de la 
Santa Rosa 
Carretera de Cádiz 
Callejón de Morales 
Bajondillo 
Carretera de Cádiz 
Camino Extramuros 
Bajondillo 
Calvario (Lo de Cantó) 
General Queipo de Llano 
Generalísimo Franco 
S A L I D A 
José Antonio Primo de 
Rivera 
A l campo 
Arroyo de San Pelayo 
Generalísimo Franco 
Callejón del Inglés 
A l campo 
A l campo 
General Queipo de Llano 
Fuente de Mijas 
Tajo 
Camino de Cea 
Carretera de Cádiz 
Carretera de Benalmá-
dena 
A l campo 
A la playa 
No tiene 
A l campo 
Huerta 











































































N O M B R E D E L A V I A 
San Miguel (Véase Generalísimo Franco) 
* Santa Rosa . . . 
* Tajo . . . . . . . . . . 
* Torres de Luna 
* Tras del Calvario . . . . . . . 
* Tras de la iglesia 
* TrajíIIo y Tacón. . . . . . . . 
Verdugo Landí (Olivarillo) 
E N T R A D A 
General Queipo de Llano 
Generalísimo Franco 
Callejón del Cementerio 
Santa Rosa 
San Miguel, Plaza de 
General Queipo de Llano 
Carretera de Cádiz 
S A L I D A 


































R e l a c i ó n de a lgunos nombres que tuvieron las v í a s de e s í a C i u d a d y que 
no figuran en el N o m e n c l á f o r de las actuales ^ 
¡Vi O IVI E3 R E l 
A n t i é u o 
Abades, . . . . . . . 
Abogado 
Aceituno, Placeta del . 
Agua . . . . . . . • . 
Ahumada, Plazuela de . 
Alameda de Wilson. 
Alamos, Plaza de los . . . 
Almacenes 
Almona. 
Ancha de la Merced 
Angora 
Arco 
Arco de Buenaventura . 
Arco de Granada 










Avenida del Generalísimo Franco 
Merced, Plaza de la 
Cuarteles 
Constancia (Trozo) 
Madre de Dios 
Gaona (Trozo) 
Puerto Parejo (Trozo) 




Huerto del Conde 
Arco de la Cabeza 
ISl O !V1 E3 R Eü 
Ant iguo 
Campo de Reding . 
Ca'nteros. Plazuela de los . 
Cantillo 
Carril del Convento (Eí Palo) 
Cobertizo de San Juan de Dios 
Cobertizo de las Villalonas 
Conventico, Plazuela del 
Cortina del Muelle Viejo . 
Cruz de Piedra, Placeta de la 
Cuatro Calles, Plaza de las . 
Cuatro Esquinas de la Justa 
Chinitas, Pasaje del . '. 
Don Juan Meerts, Callejón de 
Don Juan Sirvent . 
Doña Margarita . . . . 
Encrucijada, Placeta de la . 
Fontana del Carmen, 
Actua l 




San Juan de Dios (Trozo) 
Mártires (Trozo) 
Marqués de Larios 
Guillén Sotelo 
Pasaje de Larios 
José Antonio Primo de Rivera 
Confluencia de las calles Cruz Ver-
de, Refino, Fraile y Peña 
Alvarez, Pasaje de 
Calderón de la Barca 
Comandante 
Santa Margarita 
Marqués de Larios 
Plaza de Toros Vieja 
(') Incluímos en esta sección algunos nombres c(ue en épocas anteriores tuvieron las calles de Málaáa, excepto los más antiguos, que pueden verse en la obra de Gui-
llen Robles «Málaga Musulmana» página 48é y siguientes. Los nombres más recientes, pero anulados, íigmran en el Nomenclátor de las calles actuales, con la referencia 
correspondiente. 
86 
INI O M O R E 
Anticuo 
Fuente de los Cristos 
Gañote de V a c a . 
Gato, Callejón del 
Gitanos. , . . 
Hernán Caballero 
Isabel I I , Plaza de 
Jardín de la Verbena 
Jesuítas , Carril de los 
Lealtad 
Labradores, Plaza de 
Macho 
María 
María Marín . . . 
Mar ín García . 
Marquesa, Plaza de la 
Mayor del Mercado . 
Mercado, Plaza del . 




Pasaje del Sargento 
Refino 
Tirso de Molina 






Callejón de María 
Rioja 
Martínez Barrionuevo 
Obispo, Plaza del 
Madre de Dios 
Merced, Plaza de la 
Camas 
IM o IVI B R E: 
Antiét io 
Muro de las Mancebías . 
Obra gruesa 
P e ñ ó n 
Perdón . . . . . . . 
Perro, Calleja del 
Postas 
Postigo, Placeta del . . . . 
Principal 
Puerta de Granada, Plaza de la 
R e a l . 
Real , Plaza 
R e y 
Salazar 
Sa lón de Bilbao 
Tambor. . 
Tejares , . . 
T í o Hurtado 
Veedor, Placeta d e l . . . . 
Actua l 




Incluida en la del Marqués de L arios 
Incluida en la del Marqués de Larios 
San Juan (Trozo) 
Granada 
Merced, Plaza de la 
Granada 
José Antonio Primo de Rivera 
Granada 
Fresca 






C o r r e s p o n d e n c i a entre la Nomenc la f ura actual y la antigua de las 
v í a s de M á l a g a 
N O M B R E A C T U A L 
Acequia. . . . 
Acera áeí Campillo 
Aduana» Plaza de la 
Afligidos . . . 
Alameda de Barceló 
Alameda de Capuchinos 
Alameda de Colón . . 
Alameda del Patrocinio 
h s 
Alamos 
Alarcóa Lujan . . '. 
Alcaide de los Donceles (Huerta 
de Várela) . . . 
Alcalde Ronquillo (Haza 
Beatas . . . . 
Alcántara . . . . 
Alcazabilla . . . . 
Almansa 
Almería (E l Pa lo ) . . 
Almirante (Huel in) . 
Almirante Enríquez . 
Nombre antiguo y los c(ue tuvieron las 
calles <Iue se íes han incorporado 
A c e ñ a 
Campi l lo 
S i m ó n Bo l íva r 
Pedro de Toledo (trozo) 
A v d a . Baja o Alameda Baja de Ca-
puchinos, Casas de Caparros (trozo) 
A v e n i d a del C a p i t á n Ga lán , Ave -
nida de A n t o n i o Baena 
Alameda de los Tristes 
A l m d a . de B a r t o l o m é G a r z ó n Es-
cribano, A l a m e d a de San M i g u e l 
C á n o v a s del Cas t i l lo 
Pescadores 
San M i g u e l 
Paqui ta Grondona 
Larios 
Rafael de las P e ñ a s , A c t o r Tal laví 
Rosal 
V é l e z 
Santa Rosa 
Magallanes 
N O M B R E A C T U A L 
Alonso Benítez 
Alfonso de Fonseca (Barrio V i c -
tor ia Eugenia) . . . . . 
Alta 
Altamira (Hue l in ) 
Alvarez, Pasaje de 
Alvaro de Luna (La Isla). . . 
Ancla. 
Ancha del Carmen . . . . . 
Andrés Pérez 
Aogel 
Angosta del Carmen . . . . 
Aragoucíllo 
Arango . . 
Arco de la Cabeza. . . . . 
Arévalo de Suazo (Colonia de 
San Eugenio) 
Arganda (Hue l in ) 
Argentina 
Arroyo del Cementerio . . . 
Asalto (Pelusa) 
A t a r a z a n a s . . . . . . . 
Aurora, Plaza de la . . . . 
Nombre antiguo y los c(ue tuvieron las 
calles 4ue se les Kan incorporado 
Tapada * 
A m é r i c a 
J o s é Ruiz Borrego 
San E m i l i o 
Chinitas, Pasaje del 
Huer ta Grande 
M u r o de E s p a r t e r í a (trozo) 
Carmen 
M o r e n o M a z ó n 
Padre M a n j ó n 
Angos ta 
San A n t o n i o 
C a l l e j ó n de la Pellejera ( trozo) 
Cabeza 
Aven ida de A n t o n i a Gallardo 
M a r í a Luisa 
R e p ú b l i c a Argen t ina 
A r r o y o de Mora les 
San Ricardo 
A n d r é s M e l l a d o 
Rivera del G'uadalmedina (trozo) 
8 8 -
N O M B R E A C T U A L 
Avenida del Generalísimo Franco 
Avenida del Hospital . . . . 
Avda. de Juan Sebastián Elcano. 
Avenida del Pintor SoroIIa . . 
Avenida de los Rosales (Valle 
de los Galanes) . . . . 
Ayala . . . . . 
Azucena. . . . . . . . 
Bailén 
Balmes . . . . 
Ballesteros . . . 
Barceló, Alameda de 
Beatas . 
Bécqoer. . . 
Berlanga. . . 
Berrocal. . . 
Bilbao (Huelin) 
Bolivia . . 
Bolsa. . . . 
Borgoña (La Isla) 
Bravo, Plaza de 
Nombre anticuo y los que tuvieron las 
calles «lúe se les Kan incorporado 
Alameda: Principal, de Pablo 
Iglesias, de Alfonso X I I I , de 





Camino de la Industria, Portales 
de Larios 
Miguel Denis Corrales 
Catedrático Cabello Roig, Doctor 
Sánchez, Floridablanca 
Corralón dé Bustamánte (trozo) 
San Francisco de Paula 
Alameda Baja de Capuchinos, 
Avenida Baja, Casas de Ca-
parrós (trozo) 
Juan J. Relosillas 
Pasaje de los Remedios 
Paco 
Carri l de Berrocal 
San Juan 
Playa de Pedragalejo 
Martínez de la Vega 
Santa Teresa 
San Antonio, plaza de 
N O M B R E A C T U A L 
Bursoto (Haza de las Beatas) 
Bustamánte 
Calatrava (Pelusa). 
Calderería . . . 
Calderón de la Barca 
Callejón de María . 
Callejones del Perchel 
Camas . . . . 
Camino de Casabermeja 
Camino del Colmenar 
Campos Elíseos 
Canal. . . . . 
Canasteros . . . 
Cánovas» Paseo de. 
Cañizares (Huelin) 
Cañón . . . . 
Cañuelo de San Bernardo 
Capuchinos» Alameda de 
Capuchinos» Plaza de . 
Cárcel» Pasillo de la . 
Nomtre anticuo y los (Jtie tuvieron las 
calles c[ue se les Kan incorporado 
Conchita Sarriá 
Corralón de Bustamánte (trozo) 
San Francisco 
Jerónimo Cuervo, Aceituno, Pla-
ceta del Veedor 
Don Juan Meerts 
María 
Profesor Domínguez Sánchez, Ca? 
Uejones 
Mesones 
Prolongación de Casabermeja, 
Casas de Caparrós 
Camino de Olletas 
Hacienda del Placer, Jardín de la 
Verbena 
Pedro Armasa Ochandorena 
Ruiz de Alarcón 
Paseo de Alfonso X I I I 
San Luis 
Ríos Rosas 
Pablo Iglesias, José Denis Bel-
grano (trozo) 
Avenida del Capitán Galán, Ave-
nida de Antonio Baena 




N O M B R E A C T U A L 
Carmelitas . . 
Carpió (Huelin) 
Carrera de Capuchinos 
Carretería . . . 
Carrillo de Gazmia 
Carros . . . . 
Castilla . . . . 
Cinco Bolas. . . 
Cister . . . . 
Coello . . . . 
Colón, Alameda de. 
Comandante. . . 
Comedias . 
Compañía . . . 
Compás de la Victoria 
Conde de Aranda . 
Conde de Barajas (Bu 
Conde de Tendilla 
Convalecientes. 
Córdoba . . . 
Ito) 
Cortina del Muelle. 
Correo Viejo. . . 
Cristina . . . . 
Cristino Martos (Barrio Victoria 
Eugenia) 
Cristóbal de la Cueva» Plaza de 
(Colonia de San Eugenio) 
Cristos 
Cuarteles . . . . . . 
Churrtica . . . . . . 
Nombre antiguo y los Que tuvieron las 







Carril de la Portada Alta 
Abogado 
Augusto Suárez de Figueroa 
Pasaje de San Joaquín 
Alameda de los Tristes 
Don Juan Sirvent 
Antonio L . Carrión, Agua 
Marqués de la Paniega 
Alfonso X I I , Mariana Pineda 
Jaboneros 
San Mariano, San Antonio 
María 
Severiano Arias 
Alameda de Carlos Haes, Ala-
meda Hermosa 
Avda. de Enrique Crooke Larios 
Moja Bolívar 
Viento 2.° 
Callejón d^ las Pencas 
Fran.c0 García Serrano, Plaza de 
Fuente de los Cristos 
Doptor Dávila, Almacén ^ 
Panlagua 
N O M B R E A C T U A L Nombre antiguo y los que tuvieron las 
calles gue se les kan incorporado 
Diego Agreda (Corral de las 
Vacas) . . . . 
Doctor Noble . . . . . . 
Don Rodrigo 
Dos Aceras 
Duque de Nájera 
Echegaray 








Explanada de la Estación 
Fajardo . . . . 
Farola, Paseo de la 
Feíjóo . . . . . 
Félix Sáenz, Plaza de. 
Pasaje de Manuel Mart ín Estévez 
Herrería 
Zape, Callejón del 
Jerez Perchet, D . Frnc.co de Leyva 
Pájaro 
Capuchinas 
Camino de Casabermeja (trozo) 
San Francisco 
Callejón de Reboul 
Tres Casas 
D. Juan Gómez García, Carnicería 
Macho 
San Eloy (Pasaje de) 




Avda. de Fran.c0 Flores García, 
Don Domingo de Oruéta y 




N O M B R E A C T U A L 
Fernández Shaw (Tomillar). . 
Fernando Camino 
Fernando Chíríno (Colonia de 
San Eugenio) 
Fernando de Lesseps . . . . 
Ferrándíz . . . .. . . . 
Ferraz (Huelin) 
Frailes . . . 
Fresca . . . 
Nombre anticuo y los <lue tuvieron las 
calles (jue se les Kan incorporado 
Gaona 
Garcerán (Huelin). . : . . 
Gard Tello, Plaza de (La Isla) . 
Garcílaso de la Vega . . . . 
General Queipo de Llano» Plaza del 
Generalísimo Franco, Avda. del. 
Geranios. . . 
Gerona (Pelusa) 
Gigantes. . . 
Gisbert . . . 
Goethe . . . 
Gómez Salazar. 
Góngora. . . 
Mateo Castañer, Carril del Tomi-
llar 
Manso 
Francisco García Díaz 
Cobertizo de Carnicería 




Juan Gutiérrez Bueno, Salazar 
Moreno Rey, Angora, Canteros 
San Guillermo 
Democracia, Plaza de la 
Ejido 
Adolfo Suárez de Figueroa, Pla-
za de 
Salón de Bilbao; Alameda de: 
Pablo Iglesias, Principal, de 





Avenida de Goethe 
Cristo 
Acequia de Labradqres 
N O M B R E A C T U A L 
Granada. 
Grau (Huelin) 





Nombre antiguo y los Que tuvieron las 
calles que se les Kan incorporado 
Salvador Solier, Principal, Real, 





Haza Baja de la Alcazaba, Corti-
na del Muelle Viejo 
Callejón de Pries 
Haza de la Alcazaba * . V . 
Hermosilla 
Hernán Ruíz . . . . . . 
Hernando de Zafra . . . . 




Hospital, Avenida del. . 
Hospital» Plaza del . . 
Hospital Militar» Plaza del 






Camino de Churriana (l.er trozo) 
Fernán González 
Sucia 
Camino del Peso de la Harina 
(tercer trozo) 
Doctor Letamendi, Avenida del. 
Hospital Civil, Avenida del 
Hospital Civil, Plaza del 




N O M B R E A C T U A L 
Infantes. . 
Inza (Bulto) 
Isidro Raíz . 
Ishtríz 
José Bada x • • 
José Denis Belgrano . . . . 
Juan de Borfa (Colonia de San 
Eugenio) . . . . . . 
Juan de Padilla . . . . . 
Nombre antiguo y los c[ue tuvieron las 
calles c[ue se les kan incorporado 
I 
San Eduardo 
San Francisco de Asís 
Callejón de la Isidra, Carril de 
Miguelón 
Camino del Peso de la Harina 
(2.° trozo) 
J^ rít • * • • « * • « • 
íáuregaí . . . . . . . 
Jordán . . 
Jorge Juan 




Pasaje del Oeste, Jordán Marbella 
Angel 2 .° 
Constitución, Plaza de la, Isabel 
I I , Plaza de, Cuatro Calles, 
Plaza de las. Real, Plaza 
Portales de Almería 
Cañuelo de San Bernardo, Niño 
de Guevara (trozo) 
Amalia Serrano León 
Gloria 
ce 
Kcromnés . , | Tetuán 
N O M B R E A C T U A L 
La Cerda (Huelin) 
La Hoz (Huelin) . 
La Rambla (Pelusa) 
Lados, Pasaje de. 
Las Artes . . . 
La Serna . . . 
Las Navas (Huelin) 
Lasso de la Vega (Huelin) 
Lealtad, Plaza de la (Pelusa) 
Lebríja (Bulto) . , 
Lemas . . . . . 
Líbería . . . . . 
Líborío Garcia. . . 
Limonar Alto, Paseo del 
López de Chaves . . 
López Silva (El Palo). 
Lucientes (Pelusa) . 
Luís Taboada (El Palo) 
Laque 
Madre de Dios. 
Magallanes. . . 
María, CaUefóíi de. 
Maribíanca. . . 
Nombre antiguo y los c(ue tuvieron las 
calles que se les kan incorporado 
0= 
San Jorge 
Camino de la Torre 
San Antonio 
Cruz de Piedra, Placeta de la 
Elisa 
Callejón de Clemens 
San Matías 
Concepción 
San Antonio, Plaza de 
Dolores 
Concepción 
América, Francisco Forasté 
Almacenes, trozo principal 








Mayor del Mercado, Ancha de la 
Merced 
San Felipe 
María, Calle de 
Francisco Pí y Margall 
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N O M B R E A C T U A L 
Marín García . . 
Mármoles. . . 
Marqués. . . . 
Marqués de Laríos. 
Marqués del Vado del Maestre 
Marqués de Valdecañas 
Marquesa de Moya 
Martín Galíodez 
Martínez. . . . 
Martínez Barrioouevo 
Martínez Campos . 
Martínez Maldonado 
Mártires. . . . 
Melgarejo . . . 
Mendizábal, Calle de 
Mendoza (Huelin). 
Merced, Plaza de la 
Merlo, Calle de (Pelusa) . 
Mesón de Vélez. . . . 
Mina (Bulto) . . . . 
Mindanao . . . . . 
Miraflores (Pelusa) . . 
Modesto Lafuente (Ejido) 
Moneada. . . , . 
Montaño 
Montes de Oca. . . . 
Montesa (La Isla) . . . 
Nombre anticuo y los gue tuvieron las 
calles 4ue se les Kan incorporado 
Casas Quemadas, Obra Gruesa 
Padre Miguel Sánchez 
Martínez de Aguilar 
Catorce de A b r i l , Placeta de la 
Encrucijada, Conventico, Ca-
lleja del Perro, Postas, Gato 







Camino de Antequera (l,er trozo) 
Cobertizo de los Mártires 
Viento 
Mendizábal, Plaza de 
Santa Amalia 
Plaza de Riego, Plaza de la Puer-
ta de Granada, Plaza del Mer-
cado, 
Pasaje de Merlo 
Silvestre Fernández de la Somera 
Pasaje de San Ignacio 
Callejón del Campillo 
San Luis de Orneta 
Portales de Barea, Barea 




N O M B R E A C T U A L 
Montíel (El Palo) . 
Moratín. . . . 
Morejón (El Palo) . 
Moreno Carbonero. 
Moreno Monroy. . 
Muro de San Julián 
Natalia . . . 
Natera, Pasillo de 
Negros 
Nícasio Calle . . . 
Nosquera . . . . 
Nueva . . . . . 
NÓñeZ Vela (Carril de 
pósitos) . . . . 
los De 
Obispo, Plaza del 
Obispo González García 
Olivo (El Palo). 
Ollerías . . . 
Olletas, Plaza de 
Orfíla (Huelin). 
Ortíz de Zárate. 
Osorío (Huelin) 
Osorío de Valdés 
Nombre antiguo y los c(ue tuvieron las 
calles c(ue se les Kan incorporado 




Tor i l (trozo) 
Muro de las Mancebías 
N I 
Gumersindo Azcárate 
Ribera del Guadalmedina (trozo). 
Rampa de Don Miguel del Pino 
Ventura Terrado 
Martín de Roa, Tori l (trozo) 
Antonio Fernández y García 
Bergamín, República Argentina 
La Hoz 
América , Plaza de. Marquesa, 
Plaza de la 
Héroes de Jaca 
Talcahuano 
André s Borrego, Gañote de Vaca 
Fuente Olletas 
Industria 
Portales de Bravo 
Ferrocarril 
Haza de Rueda 
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NONBR.E A C T U A L Nombre anticuo y los que tuvieron la 
calles que se les han incorporado 
Pacífico 
Pacheco Maldonado (Colonia de 
San Eugenio) . 
Padre Aícardo (El Palo) 
Padre Amáíz (El Palo) 
Padre Hidalgo (El Palo) 
Paíafox. . . 
Panaderos . . 
Parras . . . 
Pasaje de Alvarez 
Pasaje de Larios 
Pascual Ganyango 
Paseo de Cánovas 
Paseo de la Farola 
Paseo del Limonar Alto 
Paseo de Reding . . 
Paseo de los Tilos. . 
Pasillo de la Cárcel . 
Pasillo de Natera 
Pasillo de Santa Isabel 
Patrocinio» Alameda del . 
Pedro de Vivero (El Palo) 
Pérez de Castro. . . . 
Dehesilla 





Josefa Ugarte Baarientos 
Sor Teresa Mora 
Pasaje del Chinitas 
Placeta de la Cruz de Piedra 
Callejón de Morales 
Paseo de Alfonso X I I I 
Avenida de Francisco Flores 
García, Don Domingo Orueta 
y Aguirre (final) 
Avda. de la República Argentina 
Blasco Ibáñez, Campo de Reding 
Camino de San Rafael 
Concepción Arenal, Pasillo de 
San Rafael 
Ribera del Guadalmedina (trozo). 
Rampa de Don Miguel del 
Pino 
Pasillo de Puerta Nueva 
A l m . de Bartolomé G. Escribano 
Pasaje de Curicó 
San Rafael 
N O M B R E A C T U A L Nombre antiguo y los c(ue tuvieron 1Í 
calles gue se les han incorporado 
Pérez Escrích . 
Peso de la Harina 
Picacho 
Pintor Nogales» Travesía del 
Pintor Sorolla, Avenida del 
Plaza de Toros Vieja . 
Poeta Luque Gutiérrez 
Postigo de los Abades. 
Postigo de Jaan Bollero 
Postigos. . . . . 
Princesa (Huelin). . 
Puerta de Buenaventura 
Puerta del Mar. . . 
Puerta Nueva . . . 
Pulgar 
Rafaela . 
Raimundo Lulio . . . . . 
Ramírez de Fígueroa (Colonia 
de San Eugenio) . . . . 
Ramón Franquelo 
Real (El P a l o ) . . . . . . 
Rebouí . . . 
Reding, Paseo de 
Callejón de Lucía 
Camino del Peso de la Harina 
(primer trozo) 
Peñón 








Arco de Buenaventura 
Carvajal y Hué 
Miguel Sánchez Pastor, Plaza de 
los Labradores 
Pasaje de San Antonio 
Joaquín Costa 
Blasco Ibáñez 
Dolores García Serrano 
Aventureros 
Arroyo (trozo), Emilio Rodríguez 
Casquero 
San Luis de Reboul 
Blasco Ibáñez, Campo de Reding 
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N O M B R E A C T U A L 
Refino 
Regimiento de Borbón. . . . 
RÍO (Huelin) 
Ríoja. . . . . . . . . 
Rita Lona 
Rodrigo de Narváez . . . . 
Rodrigo de Saavedra ( E l P a l o ) . 
Rodríguez de Berlanga . . . 
Rodríguez de Ledesma . . . 
Rollo (Bulto) 
Rosales, Avenida de los (Valle 
de los Galanes) . . . . 
Salamanca, Plaza de 
Salinas . . . . 
Salitre . . . . 
Salvador Rueda 
Salvago . . . . 
San Bernardo el Viefo. 
San Francisco, Plaza de 
San Ignacio, Plaza de. 
San Juan . . 
San Juan de Dios 
Santa Bárbara. 
Nombre antiéuo y los que temieron, las 
calles ctae se les han incorporado 
D o n Bosco, L a Democracia, G i -
tanos, Lealtad 






P r o l o n g a c i ó n de la de Marcos 
G ó m e z 
Pasaje de Cálvente 
San Manuel 
Pereda 
San Barto lomé , Plaza de 
Mejías Lequerica »> 
Muñoz Herrera 
Camino Nuevo (Trozo) 
Manuel Altolaguirre, Marchante 
Roberto Cano 
Alvarez, Plaza de 
Francisco Ferrer , Plaza del Ge-
neral Trujil lo, Plazuela del G e -
neral 
Postigo, Placeta del 
Cobertizo de San Juan de Dios 
(trozo) 
Corralóo. de Santa Bárbara 
N O M B R E A C T U A L 
Santa Cristina. . . 
Santa Isabel, Pasillo de 
Santa Margarita . . 
Santa María, Plaza de. 
Santarén ( E l Palo) . 
Sebastián Souvírón . 
Sevilla 
Solano de Luque . . 
Solíva 
Somera . . . . . 
Sotomayor . . . . 
Strachan . . . . 
Teatro, Plaza del . 
Tejarillo de las Nieves. 
Tilos, Paseo de los. 
Tirso de Molina . 
Tomás Heredía. . 
Torre Gorda. . . 
Travesía del Pintor Nogales 
Trinidad Grund. . . . 
Nombre anticuo y los (Jtie tuvieron las 
calles que se les han incorporado 
Fábr ica 
Puerta Nueva, Pasillo de 
D o ñ a Margarita 
Callao, Plaza del 
Banda del Mar 
Santo Domingo 
Alfonso X I I I 
San Francisco de Paula 
Carri l de Soiiva 
Casas de Somera 
Isidoro López Cote 
D e s e n g a ñ o 
T 
General Lachambre, Plaza del 
Estrel la 
Camino de San Rafael 
Hernán Caballero 
Pescadería 
Carlos H á e s 
Callejón de las Diablas 
Peligro 
üncíbay. Plaza de. | Cortes de Cádiz, Plaza de las 
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N O M B R E A C T U A L 
Valera . . . . 
Valero (Huelin) . 
Vargas Ponce . . 
Velasc§ (La Isla) . 
Vendeja. . . . 
Ventura Rodríguez. 
Ventura de la Vega 
Vicente Espinel. . 
Nombre antiguo y los gtie tuvieron las 
calles c[ue se les Kan incorporado 
Camino de la Desviación 
Carmen 
La 
San Ramón ' 
Francisco Giner de los Ríos 
Santa Paula 
Carril de Murcia 
América 
N O M B R E A C T U A L 
Víllafuerte (El Palo) 
Víílarroel (Huelin) 
Vital Aza . . . 
Nombre antiguo y los c(ue tuvieron las 
calles gue se les Lan incorporado 
Zapata de Cárdenas, Plaza de 
(Colonia de San Eugenio) . 
Zegrí 
Zumaya. . . . . . . . 




Alonso Benítez (trozo) 
Juan García Serrano, Plaza de 
Estudiante 




Relación de Calles en proyecto, suprimidas 
Alvar González 
Antonio de Oqtteado 
Antonio Ramos 
Barranco 
Buenos Aires, Plaza de (Barrio Obrero) 
Callejón de Granada 
Callejón de la Herrería 
Campomanes 
Castilleja 
Conde de Benavente 
Conde de Cíftientes 
Covadonga, Plaza del (Ejido) 
Duque de Alba 
Duque de Medinasidonia 
Duque de la Torre 
Espigón 
Fernández de Córdoba 
Floridablanca, Plaza de 
Gomérez 
Granada, Callejón de 
Gumersindo García Sánchez, Plaza de 




















T O C A 

P A R T I D O S R U R A L E S 
E l término rural de Málaga y de sus barriadas adyacentes se 
divide en 26 partidos rurales y una zona, que son: 
Distritos 
Almendrales ( E n éste está enclavada el Haza de la Victoria) 2.° 
Arrayanal C1) (Torremolinos) . 10.° 
Arroyo de las Vacas 5.° 
Cañada de los Cardos (Torremolinos) 10.° 
Cerro del Moro . 2.° 
Cucazorra (Torremolinos) 10.° 
Cupiana y Campanillas 9.° 
Churriana (Zona rural) 9.° 
Gálica y San A n t ó n . 2.° 
Guadalmedina ( E n éste está enclavada la Ciudad Jardín) . 5.° 
Humaina 5.° 
Jaboneros 2.° 
Jarazmín. . , 2.° 
Joírón y Lomil la 5.° 
Distritos 
Nacimiento (Torremolinos) 10.° 
Pinillos (Torremolinos) 10.° 
Playazo (Torremolinos) 10.° 
Primero de la Vega 8.° 
Roalabota 5.° 
Saltillo (Torremolinos) 10.° 
Santa Catalina ( E n éste están enclavadas las barriadas 
Victoria Eugenia y Puerto de la Torre) (parte) . . . 8.° 
Santo Pitar 2.° 
Segundo de la Vega ( E n éste está enclavado: Puerto de la 
Torre) (parte) 9,° 
Tres Chaperas • 5.° 
Venta Larga 5.° 
Verdiales 5.° 
Vuelta Grande 5.° 
DELIMITACIÓN DE LOS PARTIDOS RURALES 
Almendrales 
Tiene su comienzo en la Carretera de Bailén (lado derecho) y 
cont inúa por las cumbres de Buena Vista, Loma de Llamas, A r r o -
yo de Jaboneros (lado izquierdo, lindero del partido de Jaboneros 
y, luego, con Gál ica y San A n t ó n ) Carretera dé Almería , Camino 
Nuevo, |Faldas del Haza de la Victoria, Faldas del H a z a M a -
ría, a la Carretera de Bai lén, donde termina. 
Arrayan! (Torremolinos) (2) 
E l lindero de este partido comienza en la playa, en el carril de 
la Cizaña Baja, que forma límite con el término de Churriana; 
(') Llamado, también, Arraijanal. (2) Debemos hacer constar: c(ue los datos para la redacción de esta parte nos Kan sido facilitados por los señores Guar-
das Verederos Municipales, excepto los de Torremolinos, que íueron recogidos de personas de la barriada conocedoras del terreno. 
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atraviesa la vía de los Ferrocarriles Suburbanos por el ki lómetro 2 
y cont inúa por dicko carril Kasta la Carretera de Cádiz; cruza 
ésta entre los ki lómetros 9 y 10 kasta Sturla y tierras del Cortijo de 
Gazpacho, que quedan dentro de este partido; siéue la demarcación 
por los linderos de las fincas «Cerro de las Cuevas* «Cortijo de 
Aguirre» bajando hasta entrar de nuevo en la Carretera de Cádiz, 
que separa este partido de los de Cañada de los Cardos y Nacimien-
to, y cont inúa por la linde del Olivarillo hasta la barriada cuyo 
ruedo sirve de límite hasta el mar. 
Arroyo de ias Vacas 
Comienza en la Venta de la Nada y sigue por la Carretera de 
Bailen, Venta del Conde, Camino Vecinal de lo de Cueva, Lo de 
Gálvez , Camino Vecinal de Los Chavitos, sube por la Realenga de 
Don Benito, Realenga de la Loma de Aguilar (lindero con Tres 
Chaperas) y vuelve a la Venta de la Nada, donde termina. 
Cañada de los Cardos (Torrremolinos) 
Los límites de este partido son: por el S. la carretera de Cádiz, 
que lo separa del de Arrayanal; por el E . las tierras del Cortijo de 
Aguirre, perteneciente a este ú l t imo, y parte del término de C h u -
rriana; por el N . con el Camino viejo de Benalmádena a Churriana, 
y por el O . con la Cañada de los Cardos, que lo separa del partido 
del Nacimiento, hasta la carretera. 
Cerro del Moro 
Venta de la Nada (lindero con Arroyo de las Vacas), Carretera 
de Bailén, Loma del Conde, Loma del Pleito, Arroyo del Colmenar, 
Faldas del Caserío «Las Breñas», Arroyo de las Cañas (lindero con 
Huerta Grande), Loma del Cenachillo, Loma del Padre M u ñ o z , 
Loma de Trévenes y Venta de la Nada, donde termina. 
Cucaa&orra (Torremollnos) 
Los límites de este partido son: por el S. el mar; por el E,., el 
lindero O . del partido del Playazo; por el O , , el término de Benal-
mádena, que lo constituye el Arroy o de los Muertos o del Saltillo; y 
por el N . la Carretera de Cádiz , desde dicho arroyo hasta la Cueva 
de la Higuera, continuando la demarcación por este Arroyo hasta la 
parte N . de la vía del Ferrocarril, en una línea paralela a dicha vía 
hasta llegar al lindero O. del partido del Playazo. 
Cupiana y Campanillas 
Arranca de Santa Agueda, R í o de Campanillas arriba (margen 
izquierda), Camino Vecinal del Capitán, Vereda del Cantosal, L o -
ma de Casamayor, Vereda por la Loma del Mellizo, Arroyo de C u -
piana. Vereda del Tesorillo, Vereda de los -Gálvez Altos, Vereda del 
Cerro del Espattal, Arroyo de las Moras, Camino de las Horas, R í o 
Guadalhorce (mareen izquierda) a terminar en Santa Agueda. 
Churriana (Campo) 
L a zona rural de Churriana está limitada: por el brazo viejo del 
Guadalhorce; comprendiendo dentro de su término la finca «La 
Isla»; cont inúa por dicho río, aguas arriba; Puente del Rey, l ímite 
con A l h a u r í n de la Torre por los Arcos de Zapata, H a z a de Tabico 
y Loma de la Peana, atravesando el Cortijo Blanco por detrás de la 
casa de dicho cortijo y de las tierras del «El Retiro* hasta la Carre-
tera de Coín. Atraviesa esta Carretera por el Ventorrillo de Tabico, 
continuando por el Cerro del Pinillo y Sierra Llana , vértice del 
Cerro de Abarcuzas y vértice del Cerro de las Palomas, en cuyo 
punto comienza el l ímite con la zona rural de Torremolinos, siguen 
los linderos por el Tajo del Carrascal, los Caracolillos, V i ñ a de 
Manuel Martín, esquina del Ol ivar de Navarrete, Cortijo de Naza , 
y Cizaña Alta , atravesando la Carretera de Cádiz , hasta llegar al 
Carr i l de la Cizaña Baja, siguiendo por la Loma Avelarde, hasta el 
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mar, cuyas arenas marcan el límite hasta la desembocadura del 
Brazo Viejo del Guadalhorce. 
Gálica y San Anión 
Arranca del Fielato de £,1 Palo, Carretera de Almería , Arroyo 
L a Platera, Puente del Judío (lindero con Jarazmín, Camino de la 
Venta de Tovar, Casilla del Candado, Carretera de Ol ías , Loma del 
Padre Aviles Cerrado de Molina, Loma de la Caridad, Loma de la 
Condesa, (lindero con Jaboneros), Loma del Canón igo , Camino de 
Pepe Navas, Arroyo de Gál ica , Loma de Santa R i t a , Cerro de San 
A n t ó n , Faldas del Lagar del Catalán, Arroyo de Jaboneros (lindero 
con Almendrales). Lagar del Parió (hoy San Isidro), Terrenos de la 
Casa Grande, a terminar en el Fielato de E l Palo. 
Ouadalmedlna 
Comienza en la Ciudad Jardín y cont inúa como se indica: mar-
gen izc(uierda del R í o Guadalmedina hasta el Pantano, Puerto de 
de la Cruz , el Pastelero, Loma de Guijarro, Lomas de Marín y del 
Boticario, Carretera de Bailen lado derecho. Camino del Cemente-
rio, a la Ciudad Jardín, nuevamente, donde tiene comienzo. 
Humaina 
Comienza en la Realenga de la Loma de Supide y cont inúa en la 
forma que se indica: Cochera de *Las Vizcaínas», Carr i l de Linares» 
Carretera de Bailen, Lomas de Mar ín y del Boticario (en este punto 
y en la Carretera de Bailen linda con el partido de Guadalmedina), 
donde termina. 
Jaboneros 
Carr i l de Bella Vista, Carretera de Bailan, Vereda de Bastante, 
Realenga de las Parras, (lindero con Huerta Grande). Puerto de las 
Boinas (lindero con Santo Pitar), Loma de la Caridad (lindero con 
Gál ica y San A n t ó n ) , Loma de la Condesa (lindero con Gál ica y 
San A n t ó n ) , Vereda del Lagar de Pepe Navas (lindero con Gál ica 
y San A n t ó n ) , Arroyo de Gál ica , Loma de Santa Ri ta , Cerro de 
San A n t ó n , Loma del Catalán, (lindero con Gál ica y San A n t ó n ) 
Arroyo de Jaboneros (lindero con Jaboneros), Camino de la Loma 
de Llamas (lindero con Almendrales) al Carr i l de Bella Vista, donde 
termina. 
Jarazmín 
Fábrica de Cemento Portland, Carretera de Almería , Arroyo 
de Tota lán , Viso del Turco Alto, Viso del Saltillo, Arroyo de T o -
talán, nuevamente, Loma del Indiano, Viso de la Loma del Padre 
Aviles (íindero'fcon el partido de Ol ías , y más arriba con Gál ica y 
San A n t ó n ) entra en la Carretera de Olías , (lindero con Gál ica y 
San A n t ó n ) , Loma del Tinto, Puente del Judío (lindero con G á l i -
ca y San A n t ó n ) , a la fábrica de Portland, donde termina 
Los lagares nombrados: Cuesta de Quirós , Lagariilo de Molina* 
Ventorrillo del Peine, Zapateros, y Casilla del Algarrobo quedan 
aislados del Partido de Jarazmín, aunque dentro de la jurisdicción 
de Málaga y lindando con los términos de Tota lán , Mocl ínejo y 
E l Borge; y, por Santo Pitar, con Málaga. 
Jolrón y Lomilla 
Comienza en el Pantano y cont inúa en la forma que se indica: 
gube por la Realenga de la loma de Supide (en estefpunto linda con 
el partido de Humaina) hasta la cochera de Las Vizcaínas , Realen-
ga de Las Contadoras, Cerro de Jotrón y baja por la loma entre las 
casillas de Jotrón y el lagar de Hermenegildo, continuando por el 
R í o Guadalmedina, hasta llegar, nuevamente, al Pantano, don-
de termina. 
Nacimiento (Torremolinos) 
Este partido linda: por el O . con el de Pini í los por el Arroyo de 
la Cueva de la Higuera, desde el término de A l h a u r í n de la Torrr 
hasta la Carretera de Cádiz; por el N . con el término de dicho pue-
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blo, desde el arroyo mencionado Kasta el Cerro de las Palomas; por 
el E . con el término de CKurriana, por la Cañada de los Cardos, 
hasta llegar al Camino Viejo de Benalmádena, y, desde éste a la C a -
rretera de Cádiz , con el partido de la Cañada de los Cardos. Conti-
n ú a l a demarcación de diclia Carretera kasta el Puente del Ferro-
carril, en l ínea recta, bordeando después las fincas del Olivarillo de 
Cea y del Cortijuelo hasta lleáax a la barriada. Por el S., sigue la 
demarcación por la playa, bordeando la barriada y cont inúa por el 
lindero ISí. de la Carretera de Cádiz basta encontrar el partido de 
Pinillos en el Arroyo de la Cueva de la Higuera. 
Pinillos (Torremolinos) 
Los límites de este partido son: por el O . , desde la Carretera de 
Cádiz, el Arroyo de Pinillos basta el final del término; por el N . , el 
l ímite de los términos de Torremolinos y A l b a u r í n de la Torre, en 
el trozo comprendido entre los Arroyos de Pinillos y de la Cueva 
de la Higuera; por el E . , este úl t imo arroyo, desde el confín del tér-
mino de Torremolinos basta la Carretera de Cádiz , atravesando el 
Camino de Mijas y la vía del Ferrocarril Suburbano; y por el 5ur, 
la Carretera de Cádiz, en el trozo comprendido entre los arroyos ya 
dicbos. 
Playazo (Torremolinos) 
Linda este partido: por el N . con la l ínea del Ferrocarril de 
Fuengirola, desde los ruedos de la barriada basta el Arroyo de Bor-
bollón; por el E . , con los ruedos de la barriada, basta la playa; por 
el S., con el mar; y, por el O . , con el partido de Cucazorra, siendo la 
divisoria, entre ambos, una l ínea imaginaria c(ue puede considerar-
se trazada desde la playa, en dirección al camino q(ue une la Carre-
tera de Cádiz, a la de la Caribuela, continuando por este camino 
kasta llegar a dicka carretera. Sigue el lindero por ésta kasta el 
Arroyo de Borbol lón y, por este arroyo, basta pasada la vía del 
Ferrocarril. 
Primero de la Vega 
Arranca del Fielato de tamari l la y cont inúa por la Carretera de 
Antecjuera, Camino Viejo de Ronda, Puente y R í o de Campanillas, 
R í o Guadalkorce, margen izcjuierda, kasta la playa de San Andrés , 
Playa de San Andrés , calle del Pacífico, Fielato de Ckurriana, C a -
mino de L a Cordobesa, Vereda c[ue cruza dicka finca, Crucé de la 
vía de los Ferrocarriles Andaluces, Vereda q(ue atraviesa la finca 
Santa Ri ta , Camino del Cementerio, basta el Fielato de Cártama, 
Calle Peso de la Harina , Barrio Obrero, al Fielato de Zamarrillas, 
nuevamente, donde termina. 
Roalaboía 
Arranca del Arroyo de las Palmas y cont inúa por'la Loma del 
Lagar del Portero, Cerro de la Alcuza, Realenga de la Ermita de los 
Verdiales (en cuyo punto linda con los términos y partidos de Venta 
Larga y Santa Catalina) Los G ó m e z , donde linda, nuevamente, con 
Venta Larga, R í o Guadalmedina, y termina en el Arroyo de la Pal-,' 
ma, punto de partida, 
Salíillo 
E l lindero de este partido, que algunos consideran incluido en el 
de Pinillos, arranca de la Carretera de Cádiz y sube por el Arroyo 
de los Muertos, basta la confluencia de los términos de A l b a u r í n de 
la Torre y Benalmádena; por el N , sigue la cresta de la sierra, l in-
dando con el término de A l k a u r í n de la Torre, y por Levante baja 
por el Arroyo de Pinillos bata la Carretera de Cádiz, atravesando la 
vía del Ferrocarril Suburbano y el Camino de Mijas (o de Bena lmá-
dena) en lugar próximo a un paso a nivel, siguiendo por el S., por 
la Carretera de Cádiz kasta el fin del término municipal, 
Sania Catalina 
Parte desde la Carretera de Antequera y continua por la R e a » 
lenga de Castillejo, Realenga del Cerro del Negrete, Camino de San-
ta Cruz , Ermi ta de los Verdiales, en cuyo punto linda con el partido 
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de Roalabota, Cerro de ia Alcuza, nuevo lindero con Roalabota, y 
baja por el Arroyo de la Palma (tercer lindero con Roalabota), R í o 
Guadalmedina, a terminar en Martiricos. 
Sanio Pííar 
Puerto de las Bolinas (lindero con Jaboneros) Viso de Relosillas, 
Viso de Padilla, Viso de las Algeciras, Faldas del Caserío de M a r -
t ín, Laéar de Gallego, (parte baja), Faldas del Laáar de E-scribano» 
Arroyo de Concas, Cruce de la Carretera de Comares, Viso de Me-
dina y Rubito, Carretera de Comares, Laáar de Cárdenas, Lagar de 
Cruzado, Lagar de Paredes, Lagar Alto, Carretera de Comares aj 
Puerto de las Bolinas, donde termina. 
Los lagares nombrados: Cuesta de Quirós , Lagarrillo de Moli -
na, Ventorrillo del Peine, Zapateros y Casilla del Algarrobo, c(ue-
dan aislados de Jarazmín y tienen su comunicación con Málaga por 
Santo Pitar (Vid Jarazmín) . 
Segundo de la Vega 
Principia en Teatinos, continuando por la Carretera de Ante-
<iuera (lado izquierdo), R í o de Campanillas, abajo, (margen izquier-
da) hasta el Puente de Campanillas, Camino Viejo de Ronda a Tea-
tinos, nuevamente, donde finaliza. 
Tres Chaperas 
Arranca de la Fuente de la Re ina y cont inúa por la Carretera 
de Bailen, Realenga de las «Lomas de Aguí lar» , Loma del Lagar de 
Castañeda, Arroyo de «Chapera*, Cerro de Jotrón (lindero con 
Jotrón y Lomilla) , Cerro de las «Vizcaínas», Carr i l de Linares (lin-
dero con el partido de «Humaina») a parar, nuevamente, a la Fuen-
te de la Re ina , donde termina. 
Venta Larga 
Comienza en Los Gámez , sube por el R í o Guadalmedina, l in-
dando con el partido de Jotrón y Lomil la, hasta llegar a la loma 
del Lagar del Quemado, sigue hasta el Ventorrillo de Los Llanos y 
toma la Carretera de Las Pedrizas, continuando por la Venta de las 
Animas, Realenga de la Ermi ta de los Verdiales, Realenga del P a -
dre Galván , terminando en Los G á m e z . 
Verdiales 
Camino de Antec[uera (lindero con el partido de Santa Catal i -
na), Puerto Perea, Arroyo de León, Camino vecinal del Lagar de 
Horte, Carretera de Las Pedrizas (lindero con Venta Larga), 
Realenga de la Ermita de los Verdiales (linderos de los partidos 
de Roalabota y Santa Catalina) Realenga de Santa Cruz , (lindero 
con Santa Catalina) baja al Cerro del Negrete (lindero, también, de 
Santa Catalina), Caserío de los Castillejos, y, nuevamente, al C a m i -
no de Antec(uera, donde termina. 
Vuelta Grande 
Venta de Galwey, Carretera de Bailén, Loma de Ahumada, L o -
ma del Padre M u ñ o z , Loma del Cenachillo (lindero con Cerro del 
Moro) Arroyo de Las Cañas (lindero con Cerro del Moro) Faldas 
del Lagar del Abogado, Viso del Lagar del Marchante, Viso del L a -
gar del Estanquero, Viso del Lagar de L a s Loberas, Carretera del 
Puerto de Las Bolinas (lindero con Jaboneros) a Venta de Galwey, 
donde comenzó . 
I O S — 
R e l a c i ó n de los ParHdos rurales e x p r e s a n d o los P o l í g o n o s 
Cafasfrales que c o m p r e n d e n 
E J término rural de Málaga se halla dividido por el Catastro en 
polígonos numerados, cuya correspondencia con los partidos rura-
les es la siguiente: 
Partidos rurales 
Almendrales 
Arrayanal (Torremolinos) (0 . 
Arroyo de las Vacas . 
Cañada de los Cardos (To-
rremolinos) 
Cerro del Moro 
Cucazorra (Torremolinos) . 
Cupiana y Campanillas . . 
Churriana 
Gál ica y San A n t ó n . 
Guadalmedina. . . . . 
H u m a i n a . . . . 4 . 
Polígonos 
30 (parte) 21-54 y 55 
4 (parte), 5, (parte) y 6 (parte) 
40 y 4 l 
4 (parte) 
42, 43, 44, 45, 46 (parte) y 47 (parte) 
1 (parte) 
57 (parte), 63, 64, 65 y 66 
13, 14 y 15 
18 (parte), 19,27 (parte), 28,29,30 y 3 l 






Pinillos (Torremolinos) . . 
Playazo (Torremolinos). . 
Primero de la Vega . . . 
Roalabota 
Saltillo (Torremolinos) . . 
Santa Catalina 
Santo Pitar 
Segundo de la Vega . . . 





20 (parte), 22,23, 24,25,26 y 27 (parte)' 
18 (parte), y 53 (parte) 
2 (parte), 3 (parte) y 4 (parte) 
2 (parte) y 3 (parte) 
1 (parte) 
56, 57 (parte) y 58 
6 (parte), 7, 8 y 9 
2 (parte) y 3 (parte) 
2, 3, 4 y 6 (parte) 
49, 50 (parte), 52 y 53 (parte) 
59, 60, 61 y 62 
35 (parte), 36, 37, 38 y 39 
10, 11 y 1J2 
5 
46 (parte), 47 (parte), 48 y 5o (parte) 
(*) E l término rural del anticuo Ayuntamiento de Torremolinos, koy anexionado a la Capital, se Kalla dividido por el Catastro en seis polígonos, con numeraciá» 
independiente de los restantes de Málaga. 
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Polígonos (') Partidos rurales Polígonos Partidos rurales 
1 (Torremolinos) Cucazorra y Playazo 
-2 y 3 (Torremolinos) Saltillo, Pinillos y Nacimiento 
2, 3 y 4 , . . , Santa Catalina 
4 (Torremolinos) Nacimiento, Cañada de los 
Cardos y Arrayanal 
5 . . . . . . Verdiales 
5 y 6 (Torremolinos), Arrayanal 
6 Santa Catalina y Roalabota 
7, 8 y 9 . . , . Roalabota 
10, 11 y 12 . . . Venta Larga 
13, l 4 y i S . . , Churriana 
l 6 . . . . . . Guadalmedina 
^7 Guadalmedina y Humaina 
1 8 , Jerazmín, Gál ica y San A n t ó n 
19 Gálica y San A n t ó n 





22, 23, 24, 25 y 26. 
28. 29, 30 y 31 
32,33 y 34 
35 . . 
y 45 
21 Gálica y San A n t ó n y Jaboneros 
36, 37, 38 
40 y 4 l 
42, 43, 44 
46 . . 
47 . . 
48 . . 
49 . . 
50 . . 
51 y 52 
53 . . 
54 y 55 
56 . . 
5 7 : . 
58 . . 
59, 6o, 6 i y 62 
63, 64, 65 y 66 
y 39 
Gál ica y San A n t ó n 
Jotrón y Lomilla 
Jotrón y Lomilla y Tres Chaperas 
Tres Chaperas 
Arroyo de las Vacas 
Cerro del Moro 
Cerro del Moro y Vuelta Grande 
Cerro del Moro y Vuelta Grande 
Vuelta Grande 
Santo Pitar 
Vuelta Grande y Santo Pitar 
Santo Pitar 
Santo Pitar y Jerazmín 
Almendrales 
Primero de la Vega 
Primero de la Vega y Cupiana y Campanillas 
Primero de la Vega 
Segundo de la Vega 
Cupiana y Campanillas 
(') E l póliáono N.0 l del término catastral de Málaga, no se incluye por hallarse ya edificado y pertenecer, por esto, a la parte urbana. 
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Indice de fincas situadas en el Término rural de Málaga 
N O M B R E 
Abogado. . . 
Aceitero. . . 
Adelfa (La). También 
se llama S. José) 
Africanas . , 
Aguas del Pilar 
Agoilar . . . 
La 
























Cañada de los Cardos 
Santo Pitar 
Cañada de los Cardos 
Churriana (Zona Rural) 
Vuelta Grande 
Churriana (Zona Rural) 





C A M I N O S Q U E C O N D U C E N A L A F I N C A 
Carretera de Bailen y Vereda particular 
Carretera de Bailen y Vereda particular 
Carretera del Puerto de las Pedrizas y Vereda particular 
Carretera Bailén y Carril de Linares 
Carretera de Cádiz y Carril del Pilar 
Camino Vecinal de Suárez, Arroyo de los Angeles y 
Vereda particular 
Carretera de Cádiz 
Carretera de Olías, y, de ella, vereda a la finca 
Carretera de Cádiz 
Carretera de Coín, Camino Viejo de Torremolinos y Ve-
reda Particular 
Carretera de Bailén y Vereda 
Carretera de Coín y Camino Antiguo de Mijas 
Carretera de Cádiz y Carril particular 
('arretera del Puerto de las Pedrizas y Vereda 
Carretera general y Carril de los Alamos 
Carretera geneíal y Carril de los Alamos 
Carretera General 
Agairre . . . 
Agoirre (Lagar) 
Aguirre. (También 
Coneja). . , 
Agastinillo (Viña de) 
Ahumada . . 
Alameda de Crocet 
Alamo» (El). . 
Alamón . . . 
Alamos (Los) . 
Alamos (Los) . 
Alamos (Los) . 
(*) La distancia c(U8 se expresa en esta casilla es la que media entre la finca y la capital, a excepción de las pertenecientes a los partidos de Churriana y Torremoli-
























N O M B R E 
Alamos 
Áibaricocaí . , . . 
Albola (Casilla de). . 
Alcaide, (Llamado tam-
bién Pinto). . • . 
Aícaucero . . . . 
Aldea ( L a ) . . . . 
Alegría de ía Huerta 
(La) 
Alemán (Lagar del) . 
Alemán (El). . . . 
Algarrobilla ( L a g a r 
de ía) • . . . . 
Algecíras . . . . 
Algecíras . . . . 
Almeílones (Llamado 






Alto . . . . 
Ana María • . 
Anayas (Los) . 
Andrádes (Los). 
del) 























Partido rural a c(ue pertenece 
Primero de la Vega 
Churriana (Zona Rural) 
















Cupiana y Campanillas 
Jotrón y Lomilla 
Gálica y San Antón 
CAMINOS Q U E C O N D U C E N A L A F I N C A 
Carretera de Cádiz y Carril particular 
Carretera de Cádiz 
Carretera de Olías y Vereda . 
Carretera de Olías y Carril particular 
Camino Suárez, Cam. Vecinal de la Cuesta de Prot. y 
Camino particular 
Carrt. general, Carril del Paso a nivel y Carril particular 
Carretera del Puerto de las Pedrizas y Vereda particular 
Carretera del Colmenar y Vereda 
Carretera del Puerto de las Pedrizas, Camino vecinal de 
de los Pintados y Vereda particular 
Carretera de Olías y, de ella, vereda a la finca 
Carretera de Olías y Caminó Vecinal 
Carretera de Olías y, de ella, vereda a la finca 
Carretera de Almería 
Carretera de los Almendrales y vereda particular 
Carret. Bailen y Camino de la Fuente de los Cambrones 
Carretera de Olías, y de ella, vereda a la finca 
Carretera del Puerto de las Pedrizas, Camino de los Mo-
linos de San Telmo y vereda particular 
Carretera de Olías, y, de ella, vereda a la finca 
Camino de la Longaniza y Carril particular 
Carretera Puerto de las Pedrizas y Cuesta de los Ricos 































Aragón . . 
Aragonés . 
Arcas . . 
Arcos de Zapata 
Atizas . * . 
Arrabal . . . 
Arriba (Casa de) 
Arroyo Hondo . 
Aterrizaje (El) . 
Atitomóvíl . • 
Ave María . . 
Avila. . . 
Avisbal (Cortijo de Pí-
nillos, también) . . 

























Partido rural a <lue pertenecee 
Segundo de la Vega 
Santa Catalina 
Churriana (Zona Rural) 
Venta Larga 
Venta Larga 
Segundo de la Vega 
Jaboneros 
Gálica y San Antón 
Gálica y San Antón 
Jarazmín 
Churriana (Zona Rural) 
Vuelta Grande 
Arroyo de las Vacas 
Churriana (Zona Rural) 
Roalabota 





Jotrón y Lomilla 
Santo Pitar 
Pinillos 
CAMINOS Q U E C O N D U C E N A L A F I N C A 
Arroyo de la Piedra Horadada y vereda particular 
Ar royo de los Angeles y Carril particular 
Carretera de Coín, Camino del Retiro y Carril particular 
Carretera del Puerto de las Pedrizas 
Carretera del Puerto de las Pedrizas y Vereda particular 
Camino de Antequera y Carril particular 
Camino de las Chozas 
Carretera de Almería y Vereda 
Charretera de Almería y Vereda 
Carretera de Almería 
Carretera de Cádiz (junto al puente) 
Carretera de Bailen y Vereda 
Carretera de Bailén, Camino Vecinal de las Lomas de 
Murillo y~ Vereda particular 
Carretera de Coín y Camino de la Huertecilla 
Carr Pto. Pedrizas, Carril Wunderlit y Vereda particular 
Carret. Cártama, Can i l de la Fresneda y Carril particular 
Carrerera del Puerto de las Pedrizas y Camino Vecinal 
de la Cuesta de los Pintados 
Carretera de Bailén y Carril particular 
Carretera general 
Carretera del Colmenar 
Carrt. Puerto de las Pedrizas, Cuesta de Serón y vereda 
Carretera de Olías y, de ella, Vereda a la finca 


































Bache (Huerta del). . Lagar 
Baena Casilla 
Bandera. . . . . Lagar 
Bandero Lagar 
Barcenilla . . . . Lagar 
Barea (En Haza del 
Pantano) . . . . Cortijo 
Barrancas (Las) . . Lagar 
Barriga Finca 
Barrigas. . . . . Lagar 
Barríguilía . . . . Lagar 
Barrientes . . . . Lagar 
Barrilero Lagar 
Barrilero. . . . . Lagar 
Batán (El) . . . . Casillas 
Bazán (Cortí|o de) (Co-
nocido por El Cortíjaelo) Hacienda 
Bazán . . . . . Hacienda 
Bazán . . . . . Huerta 
Bella Vista (También se 
le conoce por (La Rata) Lagar 
Bella Vista . . . . Lagar 
Bella V i s t a . . . . Casilla 
Bella Vista . . . . Lagar 
Benefique . . • • Lagar 
Benita (La) . . . . Casa 
Segundo de la Vega 
Guadaltnedina 
Segundo de la Vega 
Santo Pitar 
Venta Larga 
Gálica y San An tón 
Churriana (Zona Rural) 
Guadalmedina 
Primero de la Vega 
Gálica y San An tón 








Gálica y San Antón 
Jarazmín 
jo t róu y Lomiila 
Venta Larga 
Tres Chaperas 
Cañada de los Cardos 
Camino de Antequera y Camino Vecinal 
Carretera del Puerto de las Pedrizas y Vereda particular 
Camino de Antequera y Camino Vecinal 
Carretera de Olías y, de ella, Vereda a la finca 
Carretera del Puerto de las Pedrizas, Camino Vecinal de la 
Cuesta del Serón y Vereda particular 
Carretera de Olías y Vereda 
Carretera de Coín, Camino de la Huertecilla 
Carretera del Puerto de las Pedrizas 
Carretera de Cártama y Carril particular 
Carret. Almería, Ar royo Jaboneros y Vereda particular 
Carretera de Cártama y Carril particular 
Carretera de Olías y, de ella, vereda a la finca 
Vereda de las Chozas 
Cerretera de Olías y, de ella. Vereda a la finca 
Carretera de Benalmádena y Camino de San José 
Carr. Puerto Pedrizas, Realenga Colmenar y vereda part. 
Carretera del Puerto de las Pedrizas y Carril particular 
Carretera del Puerto de las Pedrizas y Carril particular 
Carret. Almería, Ar royo Jaboneros y vereda particular 
Carretera de Almería y Vereda a la finca 
Carr. Puerto Pedrizas, Cuesta del Serón y vereda a la finca 
Carr. Pto. Pedrizas, Cuesta del Serón y vereda particular 
Carretera de Bailen y Carril 
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N O M B R E 
Bermúdez (Los) 
Bizcocíiero • 
Blanco . . 
Blanquilla * 
Bodega (La) 
Bollo (El) . 
B milla (Haza de) 
Bonillas (Las) 
Borbollón . 
Borondo • . 
Borrego . . 





Breña . . 
Bresca . . 
Brtm. . . 
Brun Alto • 
Brun Bajo . 
Baenaventara 
Buenavista . 
Buen avista . 
Buenavista . 
Buenavista . 
Buenos (Lagar de los). 





























Partido rural a que pertenece 
Gálica y San An tón 
Primero de la Vega 
Primero de la Vega 
Churriana (Zona Rural) 
Cupiana y Campanillas 




Jotrón y Lomilla 












Primero de la Vega 
Almendrales 
Jotrón y Lomilla 
Verdiales 
Jarazmín 
CAMINOS Q U E C O N D U C E N A X A F I N C A 
Carretera de Olías, Ar royo de Gálica y vereda particular 
Carretera de Cártama y Carril particular 
Carretera de Cártama y Carril 
Carretera de Cádiz, Carril de S- Isidro y Carril particular 
Carretera de la Bodega y Carril particular 
Camino Vecinal, Ar royo de los Pilones y Vereda 
Carretera del Puerto de las Pedrizas 
Carretera de Olías y, de ella, vereda a la finca 
Carretera general 
Carr. Puerto de las Pedrizas, Cuesta de Serón y vereda 
Carretera de Coín y Camino Viejo de Torremolinos 
Carretera del Puerto de las Pedrizas y vereda particular 
Carretera del Puerto de las Pedrizas y vereda particular 
Carretera de Olías y, dé ella, vereda a la finca 
Carretera del Colmenar 
Carretera de Bailén y Carril particular 
Camino Vecinal de la Breña, Carretera de Bailén y ve-
reda particular 
Camino Vecinal de Suárez 
Carr. de Almería, Ar royo de Totalán y vereda a la finca 
Arroyo de Jaboneros 
Arroyo de Jaboneros 
Carr, de Bailén, Carril de las Pedrizas y vereda particular 
Carretera de Cár tama y Carril particular 
Carretera del Colmenar y vereda 
Carr. Puerto de las Pedrizas, Cuesta de Serón y vereda 
Carretera de Antequera Camino del Cerro del Negrete 
y vereda particular 


































N O M B R E 
Burgos (Los) . . . 
Barraca . . •' . . . 
Cabañas (Las) . . . 
Cabello 
Cabrera 
Cabreriza . . . . 
Cabreriza . . . . 
Cabreriza (La) . . . 
Cabreriza de Pastor . 
Cabreriza de Tamargo. 
Cabrerizas . . . . 
Cacín. . . . , . 
C L A S E 
Caisena 
Calaíatillo . . * . 
Calderero , . . . 
Calderona . . . . 
Calera (La) (Hoy El Mi-
rador) 
Calvario (El) . . , 




















Partido rural a c(ue pertenece 
Arroyo de las Vacas 
Cupiana y Campanillas 
Primero de la Vega 
Santa Catalina 
Segundo de la Vega 













Jotrón y Lomtlla 
CAMINOS Q U E C O N D U C E N A L A F I N C A 
Carretera de Bailén, Camino vecinal de las Lomas de 
Murillo y vereda particular 





Carretera de Cádiz y Carril particular 
Carretera de Antequera y Carril particular 
Camino de Antequera, Arroyo de la piedra horadada y 
vereda particular 
Carretera de Olías, Arroyo de Gálica y vereda particular 
Carretera de Antequera, Camino vecinal del Polvorín y 
vereda particular 
Carretera de Benalmádena y Carri l particular 
Carretera del Colmenar, Carril de Pastor y vereda 
Carretera de Olías y vereda 
Carretera de Olías y vereda 
Carretera de Bailén, Carril de las Lomas de Aguilar y 
vereda particular 
Camino de Martiricos, Camino vecinal del Arroyo de la 
Palma y Camino particular 
Carretera del Puerto de las Pedrizas y vereda particular 
Carretera de Benalmádena 
Carretera del Puerto de las Pedrizas, Camino vecinal de 
la Cuesta del Pantano y vereda particular 
Carretera general 
Calle de la Amargura y vereda 
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NOMBRE 
Calvos (Los) 
Calleja . . 
Cambrones (Fuente de 
los). . . 
Campanario. 
Campóo. . 








Cantera de Almellones 
Canteras (Las). . 
Canteras (Las) (Tam 
bién Caseta de Medi-
na (Cañada de la Ca 
lera . , 
Cantero., . 
Cantina (La) 
Cantó . • 



























Partido tural a qfue pertenece 
Arroyo de las Vacas 
Tres Chaperas 
Guadalmedina 
Cerro del Moro 
Cupiana y Campanillas 
Jotrón y Lomilla 
Gálica y San An tón 
Cupiana y Campanillas 





Gálica y San Antón 
Gálica y San Antón 
Churriana (Zona Rural) 
Guadalmedina 
Gálica y San Antón 
Playazo 
Cupiana y Campanillas 
Cupiana y Campanillas 
Primero de la Veg,a 
CAMINOS QUE CONDUCEN A LA FINCA 
Carretera de Bailén, Carril de las Lomas de Aguilar y 
Carril particular 
Carretera de Bailén y vereda particular 
Carretera de Bailén y Camino de los Cambrones 
Camino de la Breña y vereda particular 
Carretera de Cártama y vereda particular 
Carretera del Puerto de las Pedrizas, Cuesta de Serón 
y vereda 
Carretera de Olías 
Ar royo de Cotilla y Carril 
Carretera de Olías, Ar royo de Gálica y vereda 
Carretera de Almería y vereda particular 
Carretera de Olías, Camino Vecinal y vereda 
Carretera de Olías y, de ella, vereda a la finca 
Carretera de Benalmádena 
Carretera de Almería 
Carretera de Almer ía y Carril 
Carretera de Coín y Carril particular 
Carretera del Puerto de las Pedrizas y vereda particular 
Carretera ^e Olías 
Carretera de Cádiz 
Carretera de Cár tama y vereda particular 
Arroyo de la piedra horadada y Carril particular 























En el casco 
I I 
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Paso a nivel 
Arrayanal 
Cerro del Moro 
Segundo de la Vega 
Primero de la Vega 
Arroyo de las Vacas 
Guadalmedina 
Almendrales 
Primero de la Vega 




Gálica y San Antón 
Jotrón y Lomilla 
Santa Catalina 
Gálica y San Antón 
Segundo de la Vega 
Cupiana y Campanillas 




CAMINOS Q U E C O N D U C E N A L A F I N C A 
Carrerera general y Carril del Sanatorio Marítimo 
Camino de la Breña y vereda particular 
Camino de Antequera y Carril particular 
Camino de ¡a Misericordia y Carril particular 
Carretera de Bailen, Camino Vecinal de ¡as Lomas de 
Murillo y vereda particular 
Carretera del Puerto de las Pedrizas 
Calle de la Amargura y vereda particular 
Camino de Antequera, Carril de la Colonia y vereda 
particular 
Carretera de Coín y Carril particular 
Camino Vecinal de Suárez, Arroyo de los Angeles y 
Carril particular 
Carretera de Olías y, de ella, vereda a la finca 
Carretera de Olías y, de ella, vereda particular 
Carretera de Olías, Ar royo de Gálica y vereda particular 
Carr. Puerto de las Pedrizas, Cuesta de Serón y vereda 
Camino Vecinal de Suárez, Camino Vecinal de la Cues-
ta d é l o de Prot. y vereda particular 
Carretera de Olías, Arroyo de Gálica y vereda 
Carretera de Cártama, Carril de la Fresneda y Carril par-
ticular 
Carretera de Cár tama y Carril particular 
Carretera de Cártama, Carril de la Fresneda y Carril 
particular 
Carretera del Puerto de las Pedrizas, Camino Vecinal de 
Valladares y vereda particular 
Carretera y Carril del Sanatorio 

























N O M B R E 
Carpintero . . 
Carvajal. . . 
Carraferillos 
Carraoque . * 
Carretero . . 
Carreteros . . 
Carrillos (Los). 
Casa de los Reyes 
Casa Gámez 







Casarán de Anis . . 
Casarán de Pízarro (Véa-
se Olivar de Navarrete) 
Casaseca (Llamada» 
también. Casilla del 
Olivar) 
Casas Viejas * . . 
Casas Viejas . . . 
Caseta de Camineros . 






















Partido rural a que pertenece 
Almendrales 
Jaboneros 
Jotrón y Lomilla 
Primeroide la Vega 
Almendrales 
Venta Larga 













Gálica y San Antón 
Churriana (Zona Rural) 
CAMINOS Q U E C O N D U C E N A L A F I N C A 
Camino <\e los Almendrales y vereda particular 
Vereda de la Cuesta de la Litria 
Carretera del Puerto de las Pedrizas, Cuesta de los Ricos 
y vereda 
Carretera de Cártama y Carril particular 
Carretera del Colmenar y Carril particular 
Carretera del Puerto de las Pedrizas y vereda particular 
Carretera del Puerto de las Pedrizas, Cuesta de los Ricos 
y vereda 
Carretera del Puerto de las Pedrizas 
Carretera de Antequera, Cuesta del Espartal y vereda 
Carretera de Antequera, Camino de la Ermita de los 
Verdiales y Vereda particular 
Carretera del Puerto de las Pedrizas y vereda 
Arroyo de la Piedra Horadada y Carril particular 
Carretera de Olías y, de ella, vereda a la finca 
Carretera del Puerto de las Pedrizas, Camino de los Mo 
linos de San Telmo y vereda particular 
Carretera de Antequera, Realenga y vereda particular 
Carretera de Antequera, Camino del Cerro del Negrete 
y vereda particular 
Carretera de Olías y, de ella, vereda a la finca 
Carretera general 
Carretera de Antequera y Carril particular 
Carretera de Olías, Arroyo de Gálica y vereda 



























N O M B R E 
Caseta de Medina (tam-
bién Canteras» Las) 
(Cañada de la Calera) 
Casilla del Agua . 
Casilla del Agua . * 
Casilla de Camineros 
Casilla del Cura . 
Casilla de Medina. 
Casilla de Migúele. 
Casilla del Motor (Cor 
tíjo de la Craz. . 
Casilla de Pepe Azúcar 
(Cerrillo de Cotrina) 
Casilla de Perea , 
Casilla Quemada . 
Casilla del Viento (Lia 
nuda, también. Mar 
tinetiíío) • . . 
Casillas (Las) . . 
Casillas de Polvorilla 
(Conocida, también, por 
por Cuesta de Caríhuela. 
Casini (Casilla de los). 
Casini (Los). . . . 
Casita Nueva (Hoy Vi-
lla Matilde) . . . 
Castañeda . . . . 
Castel 





















Partido rural a que pertenecee 
Churriana (Zona Rural) 
Cañada de los Cardos 
Churriana (Zona Rural) 
Nacimiento 
Primero de la Vega 
Santo Pitar 
Santo Pitar 
Churriana (Zona Rural) 
Churriana (Zona Rural) 
Gálica y San Antón 
Santa Catalina 
Nacimiento 




Churriana (Zona Rural) 
Tres Chaperas 
Almendrales 
CAMINOS Q U E C O N D U C E N A L A F I N C A 
Carretera de Coín y Carril particular 
Carril de Cea (atravesando el Cortijo de Cea) 
Carretera de Cádiz 
Carretera general 
Carril del Cementerio y Carril particular 
Carretera de Olías y, de ella, vereda a la finca 
Carretera de Olías y, de ella, vereda a la finca 
Carretera de Coín y Camino de la Huertecilla 
Carretera de Coín y Camino Viejo de Mijas 
Carretera de Almería y Carril 
Carretera de Antequera y Carril particular 
Carretera de Benalmádena y Carril del Nacimiento 
Carretera de Cártama, Carril de la Fresneda y Carril par-
ticular 
Carretera general 
Carretera del Puerto de las Pedrizas y Camino particular 
Carretera del Puerto de las Pedrizas y Carril particular 
Carretera de Coín y Carril particular 
Carr. Bailen, Carril Lomas de Aguilar y vereda particular 




















N O M B R E 
Castillejos (Los) 
Castillo (El). . 
Castro . . 
Catalán (El). 
CCÍÍ * • • 
Cc^ - * • • 
Cc^ • * • 




Cerda (La) . 
Cerradíllo . 
Cerrado . . 
Cerrado (El) Conocido 
tambíéa por Cerrado 
de la Peluca . . 
Cerrado de Chinchilla 
Cerrado de Escobar 
Cerrado Cochera . 
Cerrado de Larios. 
Cerrado de la Petoca (*) 
Cerrado Victoria 
Cerrajera Alta . 
C L A S E 
Caserío 
Vivienda y 

























Gálica y San Antón 
Nacimiento 






Gálica y San Antón 
Cupiana y Campanillas 
Humaina 
Segundo de la Vega 
Segundo de la Vega 
Segundo de la Vega 
Humaina 
Almendrales 
Segundo de la Vega 
Jaboneros 
A l mendrales 
C A M I N O S Q U E C O N D U C E N A L A F I N C A 
Camino de Antequera y Camino Vecinal de Castillejos 
Carretera de Cádiz 
Carretera del Puerto de las Pedrizas y Carril particular 
Carretera de Almería, Arroyo de Jaboneros y vereda 
particular 
Carretera general y Carril particular 
Carretera de Bailen, Carril de las Lomas de Aguilar y 
vereda particular 
Ar royo de Jaboneros 
Carretera de Bailen, Carril de Linares y vereda particular 
Cerretera de Bailén y vereda 
Carretera del Puerto de las Pedrizas, Camino de los Mo-
linos de San Telmo y vereda particular 
Carretera del Puerto de las Pedrizas, Camino de los Mo-
linos de San Telmo y vereda particular 
Carretera de Almería y Carril particular 
Carretera de Cártama y Cari'il particular 
Carretera de Bailén y vereda particular 
Camino de Antequera y Camino Vecinal del Cerrado 
Carretera de Antequera y Carril particular 
Carretera de Antequera y Carril particular 
Carretera de Bailén 
Carretera de Almería y Carril particular 
Camino de Antequera y Camino Vecinal del Cerrado 
Vereda de las Chozas 


























(') Conocido también por E l Cerrado. 
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N O M B R E 
Cerrajerilla o Cerrajera 
Baja . . . » 
Cerro . . . . 
Cerro (Casilla del). 
Cerro de las Cuevas 
Cerrillo de Cetrina. 
Ciego (Del). . • 
Ciprés (El) . . • 
Cizaña . . . . 
Cizaña Alta. * . 
Clavero . . . . 
Cobos (Los). . . 
Cocherón de Almellones 
Coío (El) 
C o l e g i a l . . . . . 
Colegio de Huérfanos 
Ferroviarios. . . . 
Coliches (Los) Conocido 
por Serrano Alto). * 
Colichet 
Colmenarefo * * , 
Colmenares. * . . 






























Churriana (Zona Rural) 
Jotrón y Lomilla 
Cupiana y Campanillas 
Arrayanal 
Churriana (Zona Rural) 
Almendrales 




Gálica y San A n t ó n 
Churriana (Zona Rural) 
Segundo de la Vga 
Primero de la Vega 
CAMINOS Q U E C O N D U C E N A L A F I N C A 
Arroyo de Jaboneros y vereda 
Carretera de Olías y, de ella, vereda particular a la finca 
Carretera Puerto Pedrizas y Camino Vecinal Valladares 
Carretera general y Carril de la Cañada de los Cardos 
Carretera de Coín y Camino Viejo de Mijas 
Carretera del Puerto de las Pedrizas, Cuesta de los Ri -
eos y vereda 
Carril de la Bodega, Arroyo de los Pilones y Carril par-
ticular 
Carretera general y Carril particular 
Carretera de Cádiz y Carril particular 
Carretera de Almería, Limonar y Carril 
Carretera general y Carril particular 
Carretera de Almería y Carril particular 
Callejón del Calvario 
Carretera general 
Carretera de Olías, Arroyo de Gálica y vereda 
Carretera de Coín, Camino del Retiro y Carril particular 
Cam. de Cártama, Carril de la Fresneda y Cam. particular 
























N O M B R E 
Colmenares* , . . 
Colonia Ordóñez . • 
Colonia Santa Inés. . 
Colorado . . . . 
Comandante . . . 
Comandante Benitez 
(Campamento) . . 
C ó m í t r e . . . . . 
Concepción (La) . . 
Conde 
Conde (Huerta del) . 
Conde . . . , . 
Conde (El) , . . . 
Conde 
Conde Alto. . * . 
Conde Medio . . . 
Conde Bajo. . . . 
Condesa 
Coneja (La) (Conocido, 
también» por Agairre) 
(Ventorrillo de) . . 
Confitero (El) . . . 
Confitero (El) . . . 
Conqaí . . . . * 






















Partido rural a cfue pertenece 
Primero de la Vega 
Primero de la Vega 
Segundo de la Vega 
Arrayanal 
Roalabota 
Churriana (Zona Rural) 
Roalabota 
Almendrales 
Primero de la Vega 
Gálica y San Antón 
Humaina 
Cupiana y Campanillas 
Ar royo de las Vacas 
Cerro del Moro 
Cerro del Moro 
Cerro del Moro 
Jaboneros 
Cañada de los Cardos 
Jotrón y Lomilla 
Cupiana y Campanillas 
Roalabota 
CAMINOS Q U E C O N D U C E N A L A F I N C A 
Carretera de Cár tama 
Carretera de Cádiz y Carril particular 
Camino de Antequera, Camino de la Colonia y Carril 
particular 
Carretera general y Camino de «Pantriste» 
Carretera del Puerto de las Pedrizas, Camino Vecinal de 
la Cuesta del Pescador y vereda particular 
Carretera de Cádiz 
Carretera del Puerto de las Pedtizas, Camino del Panta-
no y vereda particular 
Camino de los Almendrales y vereda 
Carretera de Cádiz y Carril particular 
Carretera de Almería y Carril 
Carretera del Puerto de las Pedrizas, Camino de los mo-
linos de San Telmo y vereda particular 
Ar royo de Cotilla y vereda particular 
Carretera de Bailén 
Carretera de Bailén y vereda particular 
Carril del Pleito y vereda particular 
Carril del Pleito y vereda particular 
Vereda del Cerro de San Antón 
Carretera de Cádiz 
Carretera del Puerto de las Pedrizas, Cuesta del Serón y 
vereda 
Ar royo de Cotilla y vereda vecinal 
Carretera del Puerto de las Pedrizas, Camino Vecinal 
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Coquina (más conocida 
por Fuente Coquina). 
Coracha (La) . . • 
CorachíIIa (La). . . 
Córdobas (Las), . . 
Cordobesa (La). . . 
Cordobesa Chica (La). 
Corta (La) . . . . 
Cortés . . . . . 
Cortijo Alto. . . . . 
Cortijillo. . . . . 
Cortíjuelo . . . . 
Cortíjuelo (El) . . . 
Cortífuelo (El) (Conocí-
do también» per Corti-
jo de Bazán . . . 
Cortíjuelo (El) . . . 





















Partido rural a gue pertenece 
Santo Pitar 
Primero de la Vega 
Churriana (Zona Rural) 
Primero de la Vega 
Jotrón y Lomilla 
Humaina 




Primero de la Vega 
Primero de la Vega 
Santa Catalina 
Gálica y San Antón 





Cupiana y Campanillas 
CAMINOS Q U E C O N D U C E N A L A F I N C A 
Carretera de Olías y, de ella, vereda a la finca, También, 
por Carretera de Almería, A r r o y o de Totalán y ve-
reda a la finca 
Cam. Antequera, Carril de la Colonia y Carril particular 
Carretera de Coín y Carril particular 
Carretera de Cádiz y Carril particular 
Carretera de Bailén, Carril de Linares y Carril particular 
Carretera del Puerto de las Pedrizas, Camino de los Mo-
linos de San Telmo y vereda particular 
Carretera de Almería, Arroyo de Gálica y vereda par-
ticular 
Carretera de Olías y vereda a la finca 
Carretera de Olías y, de ella, vereda a la finca 
Carretera de Olías y, de ella, vereda particular 
Carretera de Cádiz 
Camino Viejo de Churriana y Carril particular 
Camino de Suárez y Carril particular 
Carretera de Almería y vereda particular 
Carretera de Cártama y Carril particular 
Carretera del Puerto de las Pedrizas, Camino de los Mo-
linos de San Telmo y vereda particular 
Carretera del Puerto de las Pedrizas, Camino de los Mo-
linos de San Telmo y vereda particular 
Carretera de Antequera y Carril particular 
Carretera del Puerto de las Pedrizas, Realenga del Col-
menar y vereda particular 


























N O M B R E 
CortJtftielo . . 
Corrales (Los) . 
Correo . . 
Coscollar. • . 
Costilla . • * 
Cotarro (El). . 
Cotarros (Los). 
Cotilla (Conocida tam 








Cruces . . • 
Cracet . • . 
Cracet . . • 
C m . . . . 























Partido rural a 4ue pertenece 
Nacimiento 
Gálica y San Antón 
Primero de la Vega 
Segundo de la Vega 
Jotrón y Lomilla 
Cupiana y Campanillas 
Cupiana y Campanillas 
Cupiana y Campanillas 
Roalabota 
Jotrón y Lomilla 
Venta Larga 
Churriana (Zona Rural) 
Venta Larga 
Segundo de la Vega 
Churriana (Zona Rural) 
Roalabota 
Santa Catalina 
CAMINOS Q U E C O N D U C E N A L A F I N C A 
Carretera general y Calle Avila 
Carretera de Olías y vereda particular 
Carretera de Cár tama y Carril particular 
Carretera de Antequera y Carril particular 
Carretera del Puerto de las Pedrizas, Cuesta del Serón y 
vereda 
Arroyo de los Pilones y Camino Vecinal 
Carretera de Cár tama y Carril particular 
Arroyo de Costilla y Camino vecinal 
Carretera del Puerto de las Pedrizas, Río Guadalmedina 
y Camino particular 
Carretera del Puerto de las Pedrizas, Cuesta del Serón 
Carretera del Puerto de las Pedrizas y Camino Vecinal 
de Cotrina 
Carretera Coín , Camino Viejo Mijas y Carril particular 
Carretera del Puerto de las Pedrizas, Camino vecinal de 
Cotrina y vereda 
Camino de Antequera y Ar royo de la Piedra Horadada 
Carretera de Coín y Camino Viejo de Mijas 
Carretera del Puerto de las Pedrizas, Camino Wunderlich 
y Carril particular 
Carretera de Antequera, Carril del Molino, Camino Ve-





















N O M B R E 
Cruz (La) . . . 
Cruz (Villa). . . 
C r u z a d o . . . . 
Cuarteras . . > 
Cuarterones (Los) . 
Cuarterones (Los) • 
Cuatro Cuartos. • 
Cuatro Fanegas, , 
Cucamona . . . 
Cucarríllo . . . 
Cucazorra . . . 
Cucazorra • . . 
Cuenca (Casilla de) 
Cuencas (Los) . • 
Cuesta (La). . . 
Cuesta del Alamo . 
Cuesta de la Carihuela 
(Conocida por Casilla 
de Polvorilla). . 
Cuesta del Serón . 
Cuesta del Olivar . 
Cueva (La). . . 
Cueva del Toro. . 























Partido rural a que pertenece 
Churriana (Zona Rural) 
Segundo de la Vega 
Santo Pitar 
Arroyo de las Vacas 
Churriana (Zona Rural) 
Cupiana y Campanillas 
Ar royo de las Vacas 
Primero de la Vega 
Arroyo de las Vacas 









Churriana (Zona Rural) 
Humaina 
Nacimiento 
CAMINOS Q U E C O N D U C E N A L A F I N C A 
Carretera de Coín y Camino Viejo de Mijas 
Camino de Antequera 
Carretera de Olías y, de ella, vereda a la finca; o, también, 
Carre. Almería, Arroyo deTota lán y vereda a la finca 
Carretera de Baiién, Camino de las Lomas de Aguilar y 
vereda particular 
Carretera de Cádiz 
Carril de la Bodega y Arroyo de Uña de Gato 
Carretera de Bailen, Camino Vecinal de las Lomas de 
Murillo y vereda particular 
Camino del Cementerio y Carril particular 
Carretera de Baiién y Carril particular . 
Carretera de Baiién, Carril de las Lomas de Aguilar y ve-
reda particular 
Carretera general y Carril particular 
Carretera del Puerto de Jas Pedrizas, Río Guadalmedina 
y vereda particular 
Carr, de Almería, Camino Vecinal de Jarazmín y vereda 
Carretera de Baiién y vereda particular 
Carretera de Olías y vereda a la finca 
Carretera del Puerto de las Pedrizas 
Carretera general 
Carretera del Puerto de las Pedrizas y Camino Vecinal 
de la Cuesta del Serón 
Carretera de Cádiz 
Carretera de Baiién 
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N O M B R E 
Cuevas . . 
Culimojada . 
Cara (El) . 
Cura (El) . 
Cura (El) . 
Carro Padilla 
Cutis. . . 
C L A S E 
Chafarioas * . 
Chamizo. . . 
Chapas (Las) • 
Chaparral (El) * 
Charraoguera . 
Chavar rías . . 
Chavero. . . 
Chica . . . 
Chinchilla » * 
Ch¡riva(Haza de) (Véa-
se Hoyo» El) 
Chochales. . * . 
Chopo (El) . . . 
Chorrera (La) . . 





















Partido rural a c(ue pertenece 
Arroyo de las Vacas 




Cerro del Moro 
Arroyo de las Vacas 
CAMINOS Q U E C O N D U C E N A L A F I N C A 
Carretera de Bailén y vereda particular 
Camino de la Breña y vereda párticular 
Carretera de Olías, Camino vecinal de Jarazmín y vereda 
Carretera de Antequera y Camino Cerro Negrete y vere-
redá particular 
Carretera del Puerto de las Pedrizas y Camino particular 
Comino de la Breña y vereda particular 
Carretera de Bailén y vereda particular 
O H - — — 
Primero de la Vega 
Segundo de la Vega 
Santa Catalina 
Venta Larga 
Cerro del Moro 
Cupiana y Campanillas 
Primero de la Vega 
Roalabota 
Tres Chaperas 
Churriana (Zona Rural) 
Primero de la Vega 
Segundo de la Vega 
Jaboneros 
Camino de la Misericordia y Carril particular 
Camino de Antequera, Camino Vecinal de Campanillas y 
vereda particular 
Camino de Antequera, Camino Vecinal de Cabello y ve-
reda particular 
Carretera del Puerto de las Pedrizas y vereda particular 
Camino de la Breña y vereda párticular 
Camino de Quintana, Arroyo de los Olivos y Carril par-
ticular 
Camino de la Misericordia y Carril particular 
Camino de Martiricos, Camino Vecinal, Ar royo de la 
Palma y vereda particular 
Cerretera de Bailén, Carril de Las Lomas de Aguilar y 
vereda particular 
Carretera de Cádiz y Carril particular 
Carretera de Cádiz y Carril particular 
Carretera de Antequera y Arroyo de la Piedra Horadada 

























N O M B R E 
Chombiíla * . * 
Chapa (La). . . 
Dedo (Huerta). 
Delgado (Los) . 
Diablo (Viña del) 
Donaire (Lo de) 
Don Benito . . 
Don Garios . 
Don Carlos . 
Don Luciano 
Don Ventura 




Duque . . 


















Partido rural a c(ue pertenece 
Cupiana y Campanillas 
Primero de la Vega 
Gálica y San Antón 
Gálica y San Antón 
Churriana (Zona Rural) 
Cucazorra 
Arroyo de las Vacas 
Jaboneros 




Jotrón y Lomilla 
Tres Chaperas 
Jaboneros 
Cerro del Moro 
CAMINOS Q U E C O N D U C E N A L A F I N C A 
Arroyo de los Olivos, Camino Vecinal del Pilar, Camino 
de Mallorquín y vereda particular 
Carretera de Cádiz y Carril particular 
Carretera de Almer ía 
Carretera de Olías, Ar royo de Gálica y vereda 
Carretera de Coín, Camino Viejo Torremolinos y Carril 
particular 
Carretera de Cádiz 
Carretera de Bailen, Carril de las Lomas de Aguilar, y 
vereda particular 
Arroyo de Jaboneros 
Arroyo de Cupiana y vereda particular 
Carretera del Puerto de las Pedrizas, Río Guadalmedina 
y vereda particular 
Carretera de Bailen y Camino particular 
Carretera de Olías y vereda a la finca 
Carretera del Puerto de las Pedrizas, Cuesta del Serón y 
vereda particular 
Carretera de Bailén, Carril de las Lomas de Aguilar, y 
vereda particular 
Ar royo de Jaboneros 

























Elva (Villa). , 
Encarnación. . 
Encarnación. . 
Encina (La). • 
Encina de la Zorra 
EnciníIIas (La). 
Ermita (La). . 
Ermita (La). . 
Escardada. . . 
Escribano . . 
España . . . 




Estrella (La) (Ante 
ño López) . . 




Casa de R e -

















C a ñ a d a de los Cardos 
Segundo de la Vega 
Almendrales 
Santa Catalina 










Primero de la V e g a 
Cupiana y Campanillas 
Carretera general y Carril de Cea 2*500 K l s 
Carretera general y Carril particular 
Camino de Antequera 
Camino de los Almendrales 4 
Camino Vecinal de Suárez y Camino Vecinal de la E n c i -
na de la Zorra . 5 
Carretera de Bai lén y Vereda particular 20 
Carretera de las Pedrizas, Cuesta del Pescador y vereda 
particular 
Camino Vecinal de Suárez, Carril de Sán Alberto y vere-
da particular 
Carretera de las Pedrizas, Cuesta de los Pintados y Cami-
no Vecinal de los López 9 
Carretera de Olías y vereda a la ñnca 24 
Carretera de Olías y vereda a la finca 14 
Carretera de Olías y vereda a la finca 24 
Carretera del Puerto de las Pedrizas y Camino Vecinal 
de la Cuesta de los Pintados, 
Carretera de Olías , Camino de Jarazmín y A r r o y o de 
Totalán 10 
Carretera de Bailén y vereda 20 
Carretera de Cádiz y Carri l particular 5 
Carri l de la Longaniza 10 
— i«6 — 





Falcón Alto * * 
Falcones (Los). 
Farf alia. . . 
Fernando Palomo 
Fernando Portal (Cono 
cído por Portal) 
Fina (La) . • 
Fínquílla (La) (Conoci-
da» también por «Mel-
choríto» . . • . 
Fiscal (El) . . . • 
Flamenco . . . . 
Florida (La), . . • 
Fragua (La). . . * 
Frailes (Los) • • • 
Frailes (Los) • . . 
Frailes (Los) • • • 
Frailes (Los) . . • 




















Jotrón y Lomilla 
Cupiana y Campanillas 
Cerro del Moro 





Primero de la Vega 
Cerro del Moro 
Cerro del Moro 
Jotrón y Lomilla 
Santa Catalina 
A r r o y o de las Vacas 
Venta Larga 
Carretera del Puerto de las Pedrizas, Cuesta de los Pinta-
dos y vereda particular 
Carretera del Puerto de las Pedrizas, Cuesta de los Ricos 
y vereda particular 
Camino de Antequera, Venta de «Matagatos» y vereda 
Camino de la Breña y Vereda 
Carretera de Almería y Carril 
Carretera general y Carril particular 
Carretera general 
Carretera de Olías y vereda a la finca 
Carretera del Puerto de las Pedrizas, Cuesta de los Pin-
tados y Camino vecinal de los López 
Camino de Antequera y Carril particular 
Camino de la Breña y vereda particular 
Camino de la Breña y vereda particular 
Carretera del Puerto de las Pedrizas, Cuesta del Serón y 
vereda 
Camino de la Breña, A r r o y o de Jureles y vereda parti-
cular 
Carretera de Bailén, Carril de las Lomas de Aguilar y ve-
reda particular 
















i a 7 
N O M B R E 
Franqudo . . 
Fresneda (La) . 
Frontanales. . 
Fuente (Lo de). 
Fuente Boquina. 
Fuente Cíntora . 
Fuente Cequína (Cono-
cida por Coquina) . 





C a s e r í o 
Lagar 
Lagar 
Partido rural a c(ue pertenece 
Segundo de la Vega 





Gálica y San A n t ó n 
C A M I N O S Q U E C O N D U C E N A L A F I N C A 
Carretera de Cártama, Carril de la Fresneda y C a r r i l 
particular 
Carretera de Cártama y Carril de la Fresneda 
Carretera de Bailen y Vereda particular 
Carretera de Ol ías y vereda a la finca 
A r r o y o de Jaboneros 
Carretera de Bailén y Camino Vecinal 











Galacho. . . 
Galán . . . 
Gáívez (Los) • 
Gálvez Altos (Los) 
Gálvez Bajos (Los) 
Galwey . . 
Gallegas (Las) 
Gallego . . 
Gallego (El). 


















C a s e r í o 
Jarazmín 
Santo Pitar 
A r r o y o de las Vacas 
Cupiana y Campanillas 
Cupianay Campanillas 
V u e l t a Grande 




Santa Catal ina 
Churriana (Zona Rural) 
Venta Larga 
Roalabota 
Carretera de Ol ías , Camino vecinal de Jarazmín, A r r o y o 
de Totalán y vereda 
Carretera de Almería , Camino de Jarazmín, A r r o y o de 
Totalán y vereda a la finca 
Carretera de Bai lén, Camino vecinal de las Lomas de 
Murillo y vereda particular 
Arroyo de los Pilones y vereda particular 
Arroyo de los Pilones y vereda particular 
Carretera de Bailén 
Carretera de Cád iz y Carri l particular 
Gam. Antequera, Puerto de la Torre y Carril del Molino 
Carretera de Olías y vereda a la finca 
A r r o y o de Jaboneros 
Camino de Antequera y C a r r i l particular 
Carretera de C o í n , Camino del Retiro y C a r r i l par-
ticular 
Carretera del Puerto de las Pedrizas y vereda particular 






















García . . 
García . . 
García . . 
García (Viña de) 
Garduño. . . 
Garrido . . 
Garrido (Los) 
Gaspares (Los). 
Gavira . • 
Gazpacho . 
Germán, . 
Godíno . . . 
Godioo . . . 
Golf (Campo de 
mas de Velarde) 
Gotera (La). . 
Grajos (Los) . 
Granadillos . . 
Granadino . . 
Granadino . • 
Granadinos . . 



























Gálica y San Antón 
Jaboneros 
Jaboneros 
Gálica y San Antón 
Venta Larga 






Churriana (Zona Rural) 
Churriana (Zona Rural) 
Santa Catalina 
Tres Chaperas 
Churriana (Zona Rural) 
Arrayanal 
Santo Pitar 




Cerro del Moro 
Carretera Almería, Ar royo de Gálica y vereda particular 
Vereda de la Loma del León 
Carretera de Baüén y vereda 
Carretera de Olías y vereda 
Carretera del Puerto de las Pedrizas, Camino vecinal de 
Valladares y vereda particular 
Carretera de Coín y vereda particular 
Carretera de Antequera, Ar royo de León y vereda 
particular 
Carretera del Puerto de las Pedrizas, Camino vecinal de 
la Cuesta de! Pescador y vereda particular 
Camino de Antequera, Camino vecinal de Castillejos y 
vereda particular 
Carretera de Olías y vereda a la finca 
Carretera del Puerto de las Pedrizas, Cuesta de los Pin-
tados, Camino vecinal de ios López y V . particular 
Carretera de Coín y Camino vecinal de TorFemolinos 
Carretera de Coín 
Arroyo de los Angeles y Callejón de Godino 
Carretera Bailen, Carr i l de Linares y Carril particular 
Carretera de Cádiz y Carr i l particular 
Camino del Tajo y Carril de la Gotera 
Carretera de Olías y vereda a la finca 
Ar royo de Cantó y vereda particular 
Carretera de! Puerto de las Pedrizas 
Camino dé lo s Almendrales y vereda particular 
Carretera del Puerto de las Pedrizas y Carri l particular 

























N O M B R E 











Gutiérrez (Venta de) 
Gutiérrez (Los), 
Guzmán. . . 

























Cupiana y Campanillas 
Tres Chaperas 
Venta Larga 
Jotrón y Lomilla 
Primero de la Vega 
CAMINOS Q U E C O N D U C E N A L A F I N C A 
Carretera General, Carril de Cea y Realenga 
Carretera de Bailén y vereda 
Camino de las Chozas y Vereda 
Carretera del Colmenar y vereda particular 
Carretera del Puerto de las Pedrizas, Cuesta del Serón y 
vereda particular 
Carretera de Bailén y vereda 
Carretera del Puerto dé las Pedrizas, Camino de los Mo-
linos de San Telmo y vereda particular 
Arroyo de Jaboneros 
Carretera del Puerto de las Pedrizas, Camino vecinal de 
los Molinos de San Telmo y vereda particular 
Arroyo de los Pilones y vereda particular 
Carretera de Bailén, Carril de las Lomas de Aguiiar y 
vereda particular 
Carretera del Puerto de las Pedrizas 
Carretera del Puerto de las Pedrizas, Cuesta del Serón y 
vereda particular 



















Haza Honda. . . . 
Haza de la Huerta , « 
Haza de « Los Gonzá-
lez» (Véase Hoyo, El) 
Haza Tabico (Hoy San-
ta Ana) . . . . 





Primero de la Vega 
Primero de la Vega 
Churriana (Zona Rural) 
Cerro del Moro 
Carretera de Cádiz y Carril particular 
Carretera de Cádiz y Carril particular 
Carretera de Coín y Camino de la Huertecilla 
Carretera de Bailén y vereda particular 
3 
23 
— lio — 
N O M B R E 
Herradura . . * 
Herrera . . . . 
Herrera (Conocido por 
Cristóbal Herrera) 
Higuera Corta . . 
Higueral. . . . 
Higueral. . . . 
Higueral de Baltasa 
(Cerrillo de Cottina) 
Hígueróa . . . 
Híspaaia. . . . 
Hoya (La) . . . 
Hoya (La) . . . 
Hoya del Toro . . 
Hoyo (del) . . . 
Hoyo (El) . 
Huecos (Casilla de los) 
Huecos (Los) . . , 
Huerta de Guerra . , 
Huerta Nueva . . . 
Huerta Nueva . . . 
Huertecilla. . . . 
Huevero (El) . , . 
Humos (Los). • . . 
Hurtado 
Hurtado 

























Partido rural a c(ue pertenece 
Guadalmedina 
Santo Pitar 
Gálica y San Antón 
Jarazmín 
Nacimiento 
Churriana (Zona Rural) 
Churriana (Zona Rural) 
Santo Pitar 
Primero de ¡a Vega 
Jarazmín 
Humaina 






Primero de la Vega 
Guadalmedina 
Churriana (Zona Rural) 




CAMINOS Q U E C O N D U C E N A L A F I N C A 
Carretera de Bailén 
Carretera de Olías y vereda a la finca 
Carretera de Olías y Arroyo de Gálica 
Carretera de Olías, Camino vecinal de Jai-azmín y 
vereda 
Carretera de Benalmádena 
Carretera de Coín 
Carretera de Coín y Camino Viejo de Mijas 
Carretera de Olías y vereda particular 
Carretera de Cádiz 
Carretera de Olías y vereda 
Carretera del Puerto de las Pedriza, Camino de los Moli-
nos de San Telmo y vereda particular 
Camino de la Breña y vereda particular 
Carretera del Puerto de las Pedrizas y Río Guadalmedina 
Calle del Hoyo 
Carretera de Bailén y vereda particular 
Carretera de Olías y, de ella, vereda a la finca 
Carretera General 
Camino del Cementerio 
Carretera del Puerto de las Pedrizas y Camino particular 
Carretera de Coín y Camino de la Huertecilla 
Arroyo de Costilla y vereda particular 
Carretera de Almería, Camino de Jarazmín, Ar royo de 
Totalán y vereda a la finca 
Carretera de Bailén y vereda 
Carretera de Bailén, Camino de la Fuente de los Cambro 

































Ignacio (Lo de) (Cono-
cido por Serrano Bajo) 







Jaboneros . . . 
Jaboneros . . • 
Jacinta (Loma de la) 
Jaralón . . . . 
Jarana (La). . . 
Jarazmín. . . . 






















Gálica y San Antón 
Nacimiento 
Jarazmín 
Primero de la Vega 
Guadalmedina 
Churriana (Zona Rural) 
Arroyo de las Vacas 











Carretera de Olías, Ar royo de Gálica y vereda. 
Carretera de Benalmádena y Camino de San José 
Carretera de Olías, Camino vecinal de Jarazmín, Arroyo 
de Totalán y vereda 
Carretera de Cártama 
Carretera del Puerto de las Pedrizas, Río Guadalmedina 
y vereda particular 
Carretera de Cádiz y Carril particular 
Carretera de Bailén, Carril del Mayorazgo y Carril par-
ticular 
j 
Carretera de Cártama, Carril de la Fresneda y Carril 
particular 
Arroyo de Jaboneros 
Arroyo de Jaboneros 
Carretera de Olías y vereda a la finca 
Carretera de Bailén y vereda a la casa 
Cara. Antequera, Cam. vecinal Castillejos y V . particular 
Carretera de Olías, Camino V . de Jarazmín, y vereda 
Arroyo de Jaboneros y vereda 
Carretera del Puerto de las Pedrizas, Camino vecinal del 
Puerto de las Palmas y vereda particular 
Carretera del Puerto de las Pedrizas, Camino vecinal del 
Puerto de las Palmas y vereda particular 

















N O M B R E 
J i m é n e z . . . . 
Jopíndo . . . . 
José Jiménez (Viña de) 
José Madrid. . . 
José Moreno (Viña de) 
Jotrón (Cerro de) . 
JatroncíIIo . . . 
Jotroncillo . . . 
Joya 
Juan Agailar 
Joan Boca (Conocido por 
San José) . . . . 
Juan Chica (Viña de) . 
Joan Luis . . . . 
Juan Martín. . 
Juan Martín. . 
Jaan Rodríguez. 
Juan Salvador . 
Juan Santos. • 
Juanito (Conocido 
Suanillo) . . . 
Judío 
Junqueña (La). . 
Junta de los Caminos 
Jurado . . . . 
Jureles . . . . 
por 

























Partido rural a <íue pertenecee 
Venta Grande 
Vuelta Grande 
Churriana (Zona Rural) 
Primero de la Vega 
Churriana (Zona Rural) 
Jotrón y Lomilla 
Tres Chaperas 
Jotrón y Lomilla 
Santa Catalina 
Ar royo de las Vacas 
Gálica y San Antón 
Churriana (Zona Rural) 
Segundo de la Vega 
Santa Catalina 
Verdiales 
Primero de la Vega 
Jaboneros 
Primero de la Vega 
Cerro del Moro 
Cerro del Moro 
Jarazmín 
Santa Catalina 
Primero de la Vega 
Santa Catalina 
CAMINOS Q U E C O N D U C E N A L A F I N C A 
Carretera de Bailen y vereda 
Carretera de Bailén y vereda 
Carretera de Coín y Realenga 
Camino del Cementerio y Carril particular 
Carretera de Coín y^Realenga 
Carretera del Puerto de las Pedrizas, Cuesta del Serón y 
vereda particular 
Carretera de Bailén, Carril de Suárez y vereda particular 
Carretera del Puerto de las Pedrizas, Cuesta del Serón y 
vereda particular 
Camino de Antequera, Carril del Molino, Carril de Ga-
llego y vereda particular 
Carretera de Bailen 
Carretera de Olías 
Carretera de Coín y Realenga 
Carretera de Cártama, Carril de la Fresneda y Carril par-
ticular 
Camino de Antequera y vereda particular 
Carretera de Antequera y vereda particular 
Camino de la Misericordia y carril particular 
Cam. del Puerto de las Bolinas a Venta Garwey y vereda 
Carretera de Cádiz 
Carretera de Bailén y vereda particular 
Camino de la Breña y vereda a la casa 
Carretera de Olías y vereda 
Camino de Antequera 
Carretera de Cártama y Carril particular 























K l s . 
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Lago (Huerta de) 
Lagos . . . 
Laínes (Los) . 
Lanceros . , 
Lantísco. . . 
Lapeíra (Conocido por 
San Ginés). . 
Lazarraga . . 
Leal (Ventorrillo de) 
Leales (Conocido tam 
bíén, por «Las Léalas 
Legua (La). . . 




















Partido rural a (Jue pertenece 
Santa Catalina 
Cerro del Moro 
C A M I N O S Q U E C O N D U C E N A L A F I N C A 





Gálica y San Antón 
Roalabota 
Jotrón y Lomüia 
Venta Larga 
Gálica y San Antón 
Cupiana y Campanillas 
Cerro del Moro 
Cupiana y Campanillas 
Arrayanal 
Almendrales 
Cerro del Moro 
Primero déla Vega 
Camino Antequera, Camino vecinal del Puerto de la To-
rre, Carrril del Molino, Arroyo de España y vereda 
particular 
Camino de la Breña y vereda 
L . 
Arroyo de los Pilones y vereda 
•Carretera de Olías y vereda 
Carretera de Olías, Camino de Jarazmín y vereda 
(barretera de Olías y Camino vecinal de Jarazmín 
Carretera del Puerto de las Pedrizas, Camino vecinal de 
la Cuesta de los Pintados y vereda particular 
Carretera de Almería y Carril 
Carretera del Puerto de las Pedrizas, Camino vecinal de 
los Pintados y vereda particular 
Carretera del Puerto de las Pedrizas, Cuesta del Serón y 
vereda particular 
Carreterra del Puerto de las Pedrizas, Camino vecinal de 
la Cuesta del Serón y vereda particular 
Carretera de Olías y Arroyo de Gálica 
Camino de la Bodega y Carril particular 
Camino de la Breña y vereda 
Camino de la Longaniza y Carril particular 
Carril General y Carril de la Fuente de la Teja 
Carretera de! Colmenar 
Camino de la Breña y vereda 
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Leones (Los) . 
Libertad (De la) 
Lígeríllo. 
Ligero Alto. . 
Ligero Bajo . . 





















C a s a de la-



























Cupiana y Campanillas 
Segundo de la Vega 
Vuelta Grande 
Jaboneros 
C e r r o del Moro 
CAMINOS Q U E C O N D U C E N A L A F I N C A 
Carretera del Colmenar y vereda particular 
Carretera de Bailen y vereda 
Carret. del Puerto de las Pedrizas y Camino particular 
Carretera de Antequera y Camino particular 
Carretera del Puerto de las Pedrizas y Carril particular 
Carretera Puerto de las Pedrizas, A r r o y o del Sastre y 
vereda particular 
Carretera de Olías, junto a ella 
Carretera del Puerto de las Pedrizas y Cuesta del 
S e r ó n 
Carretera del Puerto de las Pedrizas, Camino de los Mo-
linos de San Telmo y vereda particular 
Carretera del Puerto de las Pedrizas, Camino de los M o -
linos de San Telmo y vereda particular 
Carretera del Puerto de las Pedrizas, Camino de los Mo-
linos de San Telmo y vereda particular 
Carril General y Carril del Sanatorio Marí t imo 
Carril General y C a r r i l del Sanatorio mar í t imo 
Carretera del Puerto de las Pedrizas, Rio Guadalmedina 
y vereda particular 
Carretera de Bailen, Carril de Linares y vereda 
particular 
Carretera de Bailén y C a r r i l particular 
C a r r i l de la longaniza y Carril particular 
Camino de Antequera, A r r o y o de la Piedra Horadada y 
Camino vecinal 
Carretera de Bailén y Camino vecinal 
Camino de las Chozas 






























Loma (La) , . . • 
Loma (La) . . . . 
Loma (La) . . . . 
Loma (La) . , . • . 
Loma Alta (Conocido, 
también, por La Loma) 
Loma Alta . . . . 
Loma Baja (Conocido, 
también por «Los Ro-
meros» 
Loma Baja. . . . 
Loma de la Caridad. . 
Loma de Enmedio . . 
Loma Negra . . . 
Loma de Serrano (Co-
nocido también por 
Serrano) . . . . 



























Jotrón y Lomilla 
Verdiales 
Roalabota 
Gálica y San Antón 
Jarazmín 
Gálica y San Antón 
Jarazmín 
Gálica y San Antón 
Jarazmín 
Churriana (Zona Rural) 





Segundo de la Vega 
Arrayanal 
Jarazmín 
Camino de Antequera, Camino del Puerto de la Torre, 
Camino vecinal del Arroyo de España y v. particular 
Carret. Pto, Pedrizas, Cuesta de los Ricos y v. particular 
Carretera de Antequera, y vereda particular 
Carretera del Puerto de las Pedrizas, Camino vecinal de 
la Cuesta de los Pintados y vereda particular 
Carretera de Olías, Arroyo de Gálica y vereda par-
ticular 
Carr. Olías, Cm. V . de Jarazmín, Arroyo Totalán y vereda 
Carretera de Olías 
Carretera de Olías, Camino V . de Jarazmín y vereda 
Carretera de Olías, Arroyo de Gálica y vereda. 
Carretera de Olías, y Camino vecinal de Jarazmín 
Carretera de Coín y Camino de la Huertecilla 
Carretera de Olías, Arroyo de Gálica y vereda 
Camino de Antequera, Camino del Puerto de la To-
rre, Camino vecinal del Arroyo de España y vereda 
particular 
Camino de los Almendrales 
Carretera de Almería 
Carretera dé Olías, Camino vecinal de Jarazmín, 
Arroyo de Totalán y vereda 
Camino de Antequera y Carril de la Fresneda 
Carril General y Carril particular 















N O M B R E 
Lacenilla * . . 
Luises (Los) • . 
Lóqaez . . . . 
Llama . . 
Llama (Lo de) 
Líanes . . 
Llano (El) . 
Llanos (Los). 
M a i m ó n . . . . 
Majada del Difunto. 
Majada Redonda . 
Majadilla (La) . . 
Mallorquín . . . 
Manceras . . , 
Manceras (Las) . 
Manco (El) . . . 
Manga (La). . . 
Mangar;ete á * « 



















Partiio rural a cjue pertenece 
Jarazmín 
Humaina 





Venta L a r 
Segundo de la Vega 
Guadalmedina 
Verdiales 
Segundo de la Vega 
Cupiana y Campanillas 
Santa Catalina 
Cupiana y Campanillas 
C e r r o del Moro 
Gálica y San A n t ó n 
Verdiales 
CAMINOS Q U E C O N D U C E N A L A F I N C A 
Carretera de Olías , Camino vecinal de Jarazmín, A r r o y o 
de Totalán y vereda 
Carretera de Bailén y vereda particular 
Carretera del Puerto de las Pedrizas, Cuesta de los Ricos 
y vereda particular 





Carretera de Bai lén y vereda 
Carretera del Colmenar y vereda particular 
Camino de las Chozas y vereda 
Camino de Antequera, Carril del Molino, Camino veci-
nal del A r r o y o de España y vereda particular 
Carretera del Puerto de las Pedrizas 
m 
Camíino de Antequera y Camino vecinal 
Carretera del Puerto de las Pedrizas, Camino vecinal de 
los Molinos de San Telmo y vereda particular 
Carretera de Antequera y Realenga 
Camino de Antequera y Camino vecinal 
A r r o y o de los Pilones y Camino vecinal 
Camino de Antequera, Carril del Molino, C a m i n o veci-
rtal del A r r o y o de España y vereda particular 
Carretera de Cártama y Carril particular 
Carretera de la Breña y vereda 
Carretera de Olías , Arroyo de Gálica y vereda parti-
cular 
Carretera del Puerto de las Pedrizas, Cuesta de los Pin-


















N O M B R E 
Mangas Verdes Alto 
Manuel Montes. * 
Manuel Rosa . • 
Maqueda. . . . 
Maqainilla . . . 
Maquiniila del Caño 
Maquinista (El) . 
Maquinista (Los) . 
Marañón. . . . 
Marchante . . . 
Marengo. . . . 
María del Carmen (Es 




Marín . . 




Maroto . . 
Maroto . . 
Martín . . . 
MartinetíIIo(Más conoci-
da por Casilla del Viento) 
Martínez . . . . 

























Partido rural a que pertenece 
Guadalmedina 
Cucazorra 
Segundo de la Vega 
Cupiana y Campanillas 
Churriana (Zona Rural) 
Churriana (Zona Rural) 
Venta Larga 




Churriana (Zona Rural) 
Primero de la Vega 
Jotrón y Lomilla 
Hurnaina 
Humaina 
Cerro del Moro 
Piniilos 






CAMINOS Q U E C O N D U C E N A L A F I N C A 
Carretera del Puerto de las Pedrizas y vereda particular 
Carretera General 
Carre. Cártama, Carril de la Fresneda y Carril particular 
Carretera de Cártama y vereda particular 
Carretera Coín, Camino Viejo Mijas y Carril particular 
Carretera de Cádiz y Carril particular 
Carretera del Puerto de las Pedrizas, Camino vecinal de 
Valladares y vereda particular 
Camino de Antequera y Camino vecinal 
Carretera de Railén y Camino vecinal 
Carretera de Bailen y Camino vecinal 
Carretera de Olías y vereda a la finca 
Carretera de Cádiz y Carril particular 
Carretera de Cár tama 
Carretera del Puerto de las Pedrizas, Cuesta de los Ricos 
y vereda particular 
Carretera de Bailén y vereda particular 
Carretera de Bailén y Carril particular 
Camino de la Breña y vereda 
Carretera de Benalmádena 
Carretera del Puerto de las Pedrizas, Cuesta de los Ricos 
y vereda particular 
Camino vecinal de Macharagaspar 
Carretera de Olías y, de ella, vereda a la finca 
Carretera de Olías y vereda a la finca 
Carretera de Benalmádena y Carril del Nacimiento 





























N O M B R E 
Martínez. 
Martínez (Los). . . 
Martínez (Los) (Véase 
Olivar de Joan Martín) 
Martos . . . . 
Maruján. . . . 
Matagatos . . • 
Mateos (Casilla de) 
Matilde (Villa) (Casita 
Nueva). . . 
Mayorazgo (Del) 
Mayorazgo (Del) 
Mayorazgo . . 
Mayorazgo (El). 
Maza. . . . 
Médico . . . 
Médico Inglés . 
Medina . . . 
Melchores (Los) 
Melchorito (Más cono-
cido por La Fír quilla) 
Meléndez . . . . 
Meléndez • « * . 
Mena* • « « * • 
Mena . « * . . 























Partido rural a que pertenece 
Santa Catalina 
Cupiana y Campanillas 
Segundo de la Vega 
Arroyo de las Vacas 
Segundo de la Vega 
Gálica y San. A n tó n 
Churriana (Zona Rural) 
Churriana (Zona Rural) 
Almendrales 
Ar royo de las Vacas 
Almendrales 
Churriana (Zona Rural) 
Santa Catalina 
Primero de la Vega -
Santo Pitar 
Cerro del Moro 
Cucazorra 
Santa Catalina 
Jotrón y Lo mil la 
Santo Pitar 
Santa Catalina 
CAMINOS Q U E C O N D U C E N A L A F I N C A 
Camino de Antequera, Carril del Molino, Camino veci-
nal. Arroyo de España y vereda particular 
Arroyo de los Pilones y veréda particular 
Carretera de Cártama y Carril de la Fresneda 
Carril de Bailén y Carril particular 
Camino de Antequera 
Carretera de Olías, Ar royo de Gálica y vereda particular 
Carretera de Coín y Carril particular 
Carretera de Coín y Camino de la Huertecilla 
Carretera de Almería, Limonar y Vereda 
Carretera de Bailén y Carril particular 
Carretera de Almería y vereda 
Carretera de Coín y Camino Viejo de Torremolinos 
Carril de Martiricos, Ar royo de la Palma y Vereda par-
ticular 
Carretera de Cár tama y Carril particular 
Carretera de Olías y Carril a la finca 
Carretera de Bailén y vereda 
Carretera General 
Camino de Antequera, Carril del Molino, Camino veci-
nal del Arroyo de España y vereda particular 
Carretera del Puerto de las Pedrizas, Cuesta del Serón y 
vereda particular 
Carretera de Olías y vereda a la finca 






























Merino . . 
Marino (Viña) 
Miguel Pinto 
Mígttel Rivera (Más co-
nocido por La Rosa). 
Miguel el de las Vacas. 
Milla. . . . . . 
Míllán 
Mina (La) . . . . 
Minas de Santa Rosa . 
Mínilla . . . . . 
Minillas (Las) . . . 
Mirador (El) (Antes Ca-
lera. La) . . . 
Miraflores de ios Ange-
les (Más conocida por 
Pacheco) . . . . 
Mirandilla . . . . 
Mirlo (El). 
Moco (El) 
























Partido rural a (jue pertenecee 






Primero de la Vega 
Churriana (Zona Rural) 
Humaina 
Saltillo 












CAMINOS Q U E C O N D U C E N A L A F I N C A 
Carril de Campanillas y Carril particular 
Carretera de Bailen, Carril de Linares y V . particular 
Carretera del Puerto de las Pedrizas y vereda particular 
Carretera de Bailén y Carril particular 
Camino de los Almendrales y Carril particular 
Carretera de Bailén 
Carretera de Cár tama y Carril particular 
Carretera de Coín y Camino Viejo de Torremolinos 
Carretera del Puerto de las Pedrizas, Camino de los Mol i -
nos de-San Telmo y vereda particular 
Carretera de Benalmádena 
Carretera de Coín y Camino Viejo de Mijas 
Carretera de Bailén y vereda 
Carretera del Puerto de las Pedrizas, Camino V . de 
los López y vereda particular 
Carretera del Puerto de las Pedrizas, Camino V . del 
Puerto de las Palomas y vereda particular 
Carretera dé Almería y Carril particular 
Carretera del Puerto de las Pedrizas y Vereda particular 
Carretera del Colmenar y Carril particular 
Carretera General 
Camino de Suárez y Carril particular 
Carretera del Puerto de las Pedrizas, Camino vecinal de 
Valladares y vereda particular 
Carretera Bailén, Carril de Torrijos y vereda particular 



























Mochíngo . * * . 
Mogotillo . • • , 
Mojiganga . . . . 
Mojino (Conocido tam-
bién por Jesús) . . 
Moles . . . . . 
Molina . . . . . 
Molinera (La) . . . 
Molíneta. . . . . 
Molino Alto. . . • 
Molino de Arriba . . 
Molino Bajo. • . . 
Molino de Cárdenas • 
Molino Colorado. . . 
Molino Hundido , . 
Molino de la Paente » 
Molino de San Telmo 
(De Arriba) . . . 
Molino de San Telmo 
(De Abajo). . . • 

























Primero de la V e g a 
Tres Chaperas 
Churriana (Zona Rural) 
Almendrales 
A l mendrales 






Segundo de la Vega 
Camino de Antequera y C a r r i l particular 
Carretera del Puerto de las Pedrizas, Camino vecinal de 
la Cuesta de los Pintados y vereda particular 
Carretera de Olías 
Carretera del Puerto de las Pedrizas, Camino vecinal del 
Puerto de las Palmas y vereda particular 
Carretera de Bailén, Carril de Linares y vereda parti-
cular 
Carretera de Olías y vereda 
Carretera de Cádiz y Carril particular 
Carretera de Baüén, C a r r i l de Linares y V - particular 
Carretera de C o í n 
Arroyo de Jaboneros y Camino de los Almendrales 
A r r o y o de Jaboneros 
Camino de Antequera, Camino de la Colonia y C a r r i l 
particular 
Carretera de Bailén y Camino vecinal de la Fuente de 
los Cambrones 
A r r o y o de Jaboneros 
Carretera de Bailén y Camino vecinal de la Fuente de los 
Cambrones 
Carretera del Puerto de las Pedrizas y Camino vecinal 
de los Molinos de San Telmo 
Carretera del Puerto de las Pedrizas y Camino vecinal 
de los Molinos de San Telmo 
Camino de Antequera, Camino de ta Colonia y Carri l 
particular 














— l 4 l — 
N O M B R E 
Molino de Viento . 
Molino de Viento . 
Monigote . . . 
Monjas (Las) . . 
Monjas (Las) . . 
Monjas Nuevas (Las) 









Montes (Casilla de) 
Montevideo. . . 
Montilla (Conocida por 
Santa Ana) . . 
Moral (El; . 
Moral (Almacén del) 




















Casa de R e -
creo y labor 
F inca-
Partido rural a gue pertenece 
Almendrales 
A r r o y o de las Vacas 
Jotrón y Lomilla 
Venta Larga 
Cerro del Moro 
C e r r o del Moro 
Churriana (Zona Rural) 
Churriana (Zona Rural) 
Jarazmín 
Cucazorra 
Segundo de la Vega 
Churr iana (Zona Rural) 
A r r o y o de las V a c a s 







C A M I N O S Q U E C O N D U C E N A L A F I N C A 
Carretera de A l m e r í a , Limonar y Carri l 
Carretera de Bailén y Carril particular 
Carretera del Puerto de las Pedrizas, Cuesta de los Ricos 
y vereda particular 
Carretera del Puerto de las Pedrizas, Camino vecinal de 
Val ladares y vereda particular 
Camino de la Breña y vereda 
Camino de la Breña y vereda 
Carretera de C o í n , Camino V i e j o de Torremolinos y 
Carril particular 
Carretera de Cádiz 
Carretera de Olías , Camino vecinal de Jarazmín, A r r o y o 
de Totalán y vereda 
Carretera General y Carril particular 
Camino de Antequera, Arroyo de la piedra Horadada y 
Camino vecinal 
Carretera de Cád iz y C a r r i l de San Isiero 
Carretera de Bailén, Carril de las Lomas de Aguilar y 
vereda particular 
Camino de la Breña y vereda 
Carretera del Puerto de las Pedrizas y vereda parti-
cular 
Camino de las Chozas y vereda 
Carretera del Puerto de las Pedrizas 
Carretera del Puerto de las Pedrizas y Carril particular 
Carretera General y Carril del Sanatorio M a r í t i m o 






























Morales . . . . 
Morales (Casillas de) 
Morales (Los) . . 
Morales Alto . . 
Morales Bajo . . 
Moras (Los). . . 
Moreno . . . . 
Morenos (Los) . . 
Morilla 
Morillas . . . . 
Morillas (Las) . . 
Moro (Cortijo del) . 
Morrión (El). 
Morro (Casillas del). 
Mota (La) . . . 
Moya. . . . . 
Muñecos (Los) . 
Muñoz . . . . 
Murillo . . . . 
Mtsrriaga. 






























Jotrón y Lomilla 
Guadalmedina 
Vuelta Grande 
Cupiana y Campanillas 
Almendrales 
Almendrales 
Cupiana y Campanillas 
Tres Chaperas 
Gálica y San A n t ó n 








Primero de la Vega 
Almendrales 
Arroyo de las Vacas 
Segundo de la Vega 
CAMINOS Q U E C O N D U C E N A L A F I N C A 
Carretera de Bai lén y vereda particular 
Carretera del Puerto de las Pedrizas y vereda particular 
Camino de Antequera y Carril particular 
Carretera del Puerto de las Pedrizas, Cuesta de los Ricos 
y vereda particular 
Carretera del Puerto de las Pedrizas 
Carretera de Bailén 
A r r o y o de los Olivos y vereda particular 
Carretera del Colmenar, Camino de los Almendrales y 
vereda particular 
Carretera del Colmenar y C a r r i l particular 
Carretera de Cár tama y vereda particular 
Carretera de Bai lén , Carril de Linares y vereda particular 
Carretera de Olías , A r r o y o de Gálica y vereda 
Camino de Antequera, Carril de la Colonia y Carri l par-
ticular 
Camino de Antequera y Carril particular 
Callejón de Godino y Carril particular 
Carretera General y C a r r i l particular 
Carretera de Cár tama y vereda particular 
Carretera de Bai lén y vereda 
Camino de las Chozas y vereda 
Carretera de Olía's, Camino vecinal de Jarazmín y vereda 
Camino de la Misericordia y Carril particular 
A r r o y o de Jaboneros y vereda 
Carretera de Bai lén, Carril de las L o m a s de Murillo y 
vereda particular 






























- 1 4 3 — 






Nacimiento . . . . 
Nacimiento . . . . 
Nada 
Nadales 
Navas (Las). . . . 
Navas (Las). . . . 
Navas de la Angostura. 
Negrete 
Negrete . . . . . 
Negrito (Vífia del). . 
Negros (Los) . . . 
Nevadas 
Nevero (Conocido por 
Vargas de Nevero) . 
Nieve (La). . . . . 
Niñas (Las). . . . 
Niño López (Hoy La Es-
trella) . . . . . 
Niños (Los). . . . 
Nogales . . . . . 
Noria (La) . . . . 























Arroyo de las Vacas 
Santa Catalina 
Verdiales 




Churriana (Zona Rural) 
Santa Catalina 
Verdiales 
C e r r o del Moro 
Gálica y San A n t ó n 
Almendrales 
Primero de la Vega 
Jarazmín 
Guadalmedina 
Churriana (Zona Rural) 
A r r o y o de las Vacas 
Carretera General y Carril del Manantial 
Carretera del Puerto de las Pedrizas y vereda particular 
Carretera de Bailén 
Camino de Suárez, A r r o y o de los Angeles y vereda par-
ticular 
Camino del Puerto de las Pedrizas y vereda particular 
Carretera de Olías A r r o y o de Gálica y vereda particular 
Carretera General 
Carretera de Antequera y Camino particular 
Camino de Antequera, Camino vecinal de los Castillejos 
y vereda particular 
Carretera de C o í n y Realenga 
Camino de Suárez, Camino vecinal de P r o y vereda par-
ticular 
Carretera de Antequera y Camino particular 
Camino de la Breña y vereda 
Carretera de Olías y vereda particular 
Camino del L i m o n a r 
Camino de Cártama y Carri l particular 
Carretera de Olías , Camino vecinal de Jarazmín y 
vereda 
Carretera del Puerto de las Pedrizas y vereda particular 
Carretera de Coín y Camino de la Huertecilla 
Carretera de Bailen, Carril de las L o m a s de Aguilar y 
vereda particular 









6 . „ 
15 
23 








N O M B R E 
Nuestra Señora de los 
Reyes (Conocida tam-
bién por Tadela). . 
Nuevo 
Nuevo 
Nuncaseacaba . . . 
Olivar (Eí). Conocido 
también por Paco Ji-
ménez) 
Olivar ( E l ) ( V é a s e Oli-
var de Juan Domínguez) 
Olivar (Casillas del) 
(También Casaseca . 
Olivar de Juan Domín-
guez (Conocido, tam-
bién, por El Olivar) . 
Olivar de Juan Martín 
(Conocido también, por 
Los Martínez) . 
Olivar de Navarrete (Co-
nocido, también, por 
Casarón de Pizarro) . 
Olivaríílo . . • . 
Olmedos (Los) . 











Churriana (Zona Rural) 
Venta Larga 
Primero de la V e g a 
Olivar 
Finca , Cole-








A r r o y o de las V a c a s 
CAMINOS Q U E C O N D U C E N A L A F I N C A 
Carretera del Puerto de las Pedrizas y Carril particular 
Camino de la Huertecilla 
Carretera del Puerto de las Pedrizas y Camino vecinal 
del Puerto de las Palmas 





Carretera de Bena lmádena y Carril particular 
Carretera General 
Carretera de Bena lmádena 
Carretera de Bena lmádena y vereda particular 
Camino de Churriana 
Carretera General 













N O M B R E 
Olletas . . 
Orozco Alto. 
Orozco Bajo. 
Ortega . . 
Ortega . . 
Ortega . . 











Cupiana y Campanillas 
Jarazmín 
Santa Catalina 
CAMINOS Q U E C O N D U C E N A L A F I N C A 
Camino de los Almendrales y Camino del Colmemar 
Camino de Antequera, Carril del Molino y vereda par-
ticular 
Camino de Antequera, Carril del Molino y vereda par-
ticular 
Ar royo de la Piedra Horadada y Carril particular 
Carretera de Olías y Carril particular 







Pablos (Los). . . . 
Paco Jiménez (Conocido 
también por El Olivar). 
Pacheco. . . . . 
Pacheco (Llamado tam-




























Gálica y San Antón 
Cerro del Moro 
Santa Catalina 
Primero de la Vega 
Jotrón y Lomilla 
Cerro del Moro 
Carretera del Colmenar y Carril particular 
Carretera de Benalmádena y Carril particular 
Carretera de Bailén, Carril de Torrijos y vereda particular 22 
Camino de Suárez y Carril particular I 
Carretera de Olías y Carril particular IO 
Carretera del Puerto de las Pedrizas y Camino vecinal de 
la Ermita de los Verdiales 
Carretera de Olías y vereda particular 6 
Camino de la Breña y Vereda 20 
Carril de Martirices y Carril particular 3 
Carril de la Colonia y Carril particular 4 
Carretera del Puerto de las Pedrizas, Cuesta del Serón y 
vereda particular IO 
Carretera de Bailén y vereda particular 24 
146 -









Pantano. « , 
Pantano. . . 
Pantano del Agujero 
Pantríste (Conocida tatn 
bíén por Tres Herma-
nas). . , . 
Paraíso . . • 
Paredes . . • 
Paredes. . . 
Paredes (Las) . 
Paredes • . • 
Paredillas . . 
Paredones . . 
Parió (El) (Conocido 
también por San Isi-
dro) (Lagar) . . » 
CLA&E 
Lagar 





















Partido rural a que pertenece 
Venta Larga 
Verdiales 




Segundo de la Vega 
Verdiales 
Churriana (Zona Rural) 
Guadalmedina 
Guadalmedina 
C a ñ a d a de los Cardos 
Churriana (Zona Rural) 




Primero de la Vega 
Churriana (Zona Rural) 
Gálica y San A n t ó n 
CAMINOS Q U E C O N D U C E N A L A F I N C A 
Carretera del Puerto de las Pedrizas, Camino vecinal del 
Puerto de las Palmas y vereda particular 
Carretera del Puerto de las Pedrizas, Cuesta de los Pih-
tádos y vereda particular 
Carretera de Cártama y C a r r i l 
Carretera de A lmer ía , L i m o n a r y Carril particular 
Carril de Martirices y Carril particular 
Camino de Macharagaspar y Vereda 
C m i n o de Antequera y Carril particular 
Carretera del Puerto de las Pedrizas, Cuesta de los Pin-
tados y vereda particular 
Carretera de Coín y Camino de la Huertecilla 
Carretera del Puerto de las Pedrizas 
Carretera del Puerto de las Pedrizas 
Carretera General y Carril particular 
Carretera de Coín y Camino Viejo de Mijas 
Carretera de Olías y V e r e d a 
Carretera de A l m e r í a y C a r r i l particular 
Carretera de Olías y Carril a la finca 
Carretera de A l m e r í a , Camino de Jarazmín, A r r o y o de 
Tota lán y vereda a la finca 
Carretera de Cádiz y Carril particular 
Carretera de Coín , Camino del Retiro y C a r r i l particular 






















N O M B R E 
Parras (Las). . , 
Pasamonte . \ . 
Pasamontillo . • 
Paso a nivel. . . 
Pastelero . . . 
Pastor . . . . 
Pastor (Casilla áel). 
Pastor (Lo de) (Hoy 
Santa Amalia) . 
PastoríIIa (La) (Cono-
cido también por Eí 
Polvorín) . . , 
Patata . . 
Patillo (El). 
Pato (El) . 
Paulíta Mellado 
Pavero (El). 
Paz . . . 





Peinado . . 
Peine. . . 























Partido rural a (jue pertenecee 
Jaboneros 
Gálica y San A n t ó n 
Gálica y San A n t ó n 




Churriana (Zona Rural) 
Santa Catalina 
A r r o y o de las Vacas 
Primero de la Vega 
Primero de la Vega 
Primero de la Vega 
Santa Catalina 
Primero de la Vega 
Segundo de la Vega 
Venta Larga 
Jotrón y Lomilla 




CAMINOS Q U E C O N D U C E N A L A F I N C A 
Antigua Realenga, entre el Puerto de las Bolinas y V e n -
ta de Garwey 
Carretera de Olías y vereda 
Carretera de Olías y vereda 
Carretera de C o í n 
Carretera del Puerto de Jas Pedrizas, Camino vecinal de 
los Molinos de San Telmo y vereda particular 
Carretera del Colmenar y C a r r i l particular 
Carretera General 
Carretera de Cádiz y C a r r i l particular 
Camino de Antequera, Carr i l del D e p ó s i t o del agua y 
Carril particular 
Carretera de Bailen 
Carretera de Cádiz y Carril particular 
Carretera de Cádiz y Carril particular 
Carretera de Cádiz y C a r r i l particular 
Camino de Suárez y C a r r i l particular 
Carril de la Colonia y C a r r i l particular 
Cam. Antequera, C a m . de la Colonia y Carril particular 
Carretera del Puerto de las Pedrizas y Camino vecinal de 
la Cuesta de los Pintados 
Carretera del Puerto de las Pedrizas, Cuesta del S e r ó n y 
A r r o y o de los Frailes 
Carretera de Bailen y vereda particulaf 
Carretera de Bailén y Carril particular 
Carretera del Colmenar y Carr i l particular 































Pelusa . . 
PelusíIIa. • 
Pellejera. . 
Pellón . . 
Peña (La) . 
Peña Gorda. 
Peñón (El) . 
Peñón del Cuervo 
Peñuelas (Las) (Antes 
Hacienda de Solíva) 
Peñuelas (Las) 
Pepe (Viña de) 
Pepe Antonio 
Pepe Navas. 
Perales . . 
Perdigón. . 
Perea . . 
Pérez - . 
Pérez (Los). 
Perla (La) . 
Pesebrera . 























C a s e r í o 
Lagar 
Haza 
Partido tural a «jue pertenece 
Almendrales 
Almendrales 
Cupiana y Campanillas 
Santa Catalina 
Gálica y San A n t ó n 
Gálica y San A n t ó n 
Nacimiento 
Jaboneros 
Gálica y San A n t ó n 
Roalabota 
Tres Chaperas 
Gálica y San A n t ó n 
Churriana (Zona Rural) 
Santo Pitar 
Churriana (Zona Rural) 
Santa Catalina 
Gálica y San A n t ó n 
Primero de la V e g a 
Santa Catalina 
Gálica y San A n t ó n 
Primero de la Vega 
Jaboneros 
Segundo de la V e g a 
Primero de la Vega 
CAMINOS Q U E C O N D U C E N A L A F I N C A 
Camino de los Almendrales y vereda 
Camino de los Almendrales y vereda 
A r r o y o de los Olivos y C a r r i l particular 
Camino de Antequera, Carril del Molino, Camino veci-
nal del A r r o y o de España y vereda particular 
Carreteras de A l m e r í a y de Olías 
Carretera de Olías 
Carretera de B e n a l m á d e n a y Carril del Nacimiento 
Camino de Olías y vereda 
Carretera de Olías , Arroyo de Gálica y vereda 
Carretera del Puerto de las Pedrizas y Camino particular 
Carretera de Bailén, Carril de Linares y vereda particular 
Carretera de A l m e r í a 
Carretera de C o í n y Carril particular 
Carretera de Olías y vereda a la finca 
Carretera de C o í n , Camino Viejo de Torremolinos y 
Carril particular • 
Camino de Suárez y Carril de Pepe Antonio 
Carretera de Olías , Arroyo de Gálica y Vereda 
Carretera de Cádiz y C a r r i l particular . 
Camino de Suárez, Cuesta del Carril de Prot y Vereda 
particular 
Carretera de A l m e r í a y Carril 
Carretera de Cártama 
Carretera de Bailén y Vereda de los P é r e z 
Carretera de Antequera, Carril de la Fresneda y C a r r i l 
particular 





























N O M B R E 
Picapedrero. . • 
Píe de Paño • . • 
Piedra Horadada . 
Pilar (El) . . . 
Pilar (Villa). . . 
Pililí (Villa) (Parte de 
lo antiguo de Rojas) 
Pirigallo. . . . 
Pinillo (Cortijo de) (Co 
nocido también por 
Avísbaí) . . . 
Pinillo (Paso a Nivel) 
Pino . . . . 
Pino (Casillas de) 
Piüta (La) . . 
Pintados. • . 
Pinto (También Alcaide) 
Piñón • . . 
Pisoduro. . . 
Pita (Casilla de la 
Pízarrillo . . 
Pizarro Primero 





















Partido rural a <lue pertenece 
Guadalmedina 
Santa Catalina 
Segundo de la Vega 
Arrayanal 
Roalabota 









Churriana (Zona Rural) 
Vuelta Grande 
Venta Larga 
Churriana (Zona Rural) 
Churriana (Zona Rural) 
CAMINOS Q U E C O N D U C E N A L A F I N C A 
Carretera del Püerto de las Pedrizas, Camino vecinal de 
los Molinos de San Telmo y vereda particular 
Camino de Suárez, Arroyo de los Angeles y vereda par-
ticular 
Camino de Antequera y Carril de la Piedra Horadada 
Carretera General y Carril particular del mismo nombre 
Carretera del Puerto de las Pedrizas 
Carretera de Coín y Camino Vie jo de Torremolinos 
Carretera del Puerto de las Pedrizas y vereda parti-
cular 
Carretera de Benalmádena 
Carretera de Benalmádena 
Camino de los Almendrales y Vereda particular 
Carretera de Bailen, Camino vecinal de las Lomas de 
Murillo y vereda particular 
Camino de los Almendrales y Vereda 
Carretera del Puerto de las Pedrizas y Camino vecinal de 
la Cuesta de los Pintados 
Carretera de Olías y Qarr'ú particular 
Carretera de Coín y Camino de la Huertecilla 
Carretera de Bailén y Camino vecinal 
Carretera del Puerto de las Pedrizas y Camino vecinal de 
la Cuesta del Serón 
Carretera de Coín, Camino de la Huertecilla y Carril 
particular 




















2 1 . 
l5o 
N O M B R E 
Platera (La) . . 
Platero . . . • 
Pleito (Del). . . 
Pocaleña . . • 
Pocaría . . . . 
Pocopán. . . . 
Pola 
Polanquillo . . . 
Polvorín (El) (Conocí 
do también por La 
Pastorílla). . . 
Polvorín (El) . . 
Ponce . . . . 
Portada Alta . . 
Portada Baja . . 
Portada de San Isidro 
Portal (Casilla de). 
Portal (Conocido tam 
bien por Fernando Por 
tal) 
Portales de Bernardo 
(Antes Casilla del Agua) 
Portales de las Carme 
litas . . . . 
Portales de la Cizaña 




















Partido rural a gue pertenece 
Gálica y San A n t ó n 
Roalábota 
C e r r o del Moro 
Cupiana y Campanillas 
Gálica y San A n t ó n 
Tres Chaperas 
Santa Catalina 




Primero de la Vega 
Primero de la Vega 
Churriana (Zona Rural) 
Gálica y San A n t ó n 
Gálica y San A n t ó n 
Churriana (Zona Rural) 
Churriana (Zona Rural) 
Arrayanal 
CAMINOS Q U E C O N D U C E N A L A F I N C A 
Carretera de A l m e r í a y Carril particular 
Carretera del Puerto de las Pedrizas, R ío Guadalmedina 
y vereda particular 
Carretera de Bai lén y Vereda 
Carril de la Fresneda y vereda particular 
Carretera de Olías y vereda particular 
Carretera de Bai lén, Carril de Linares y Carri l parti-
cular 
Camino de Suárez, Camino vecinal de la Cuesta de Prot 
y vereda particular 
Carretera de! Puerto de las Pedrizas, Cuesta de S e r ó n y 
vereda particular 
Camino de Antequera, C a r r i l del D e p ó s i t o del Agua y 
Carri l particular 
Carretera de A l m e r í a y C a r r i l del Tomillar 
Camino de Antequera, Realenga y vereda particular 
Camino de Antequera y Carril particular 
Carretera de Antequera y Carril particular 
Carretera de Cádiz 
Carretera de Almer ía , Carril y vereda particular 
Carretera de A l m e r í a y Carril particular 
Carretera de Cádiz 























N O M B R E 
Portales de Germán 
Portero . . . . 
Portillo (Casilla del) 
Portugalete i . 
Porras . . . . 
Postigo . . . . 
Povea . . . . 
Povea 
Poza (La) . . . 
Pozuelo. . . 
Pro Alto. . . 
Pro Bajo. . . 
Puente del Rey. 






















Partido rural a flue pertenece 
Churriana (Zona Rural) 
Santa Catalina 
Gálica y San A n t ó n 














C A M I N O S Q U E C O N D U C E N A L A F I N C A 
Carretera de Cádiz 
C a r r i l Martiricos, Arroyo de la Palma y Carr i l particular 
Carretera de Olías, A r r o y o de Gálica y vereda particular 
Arroyo de los Olivos y vereda particular 
A r r o y o de Jaboneros y vereda particular 
Carretera del Colmenar y C a r r i l de Hurtado 
Carretera del Puerto de las Pedrizas, Camino vecinal de 
la Cuesta de los Pintados y vereda particular 
Carretera de Olías, Camino de Jarazmín, Arroyo de To-
talán y vereda 
Carretera de Antequera, Arroyo de la Piedra Horadada 
y Carril particular 
Carretera de Bena lmádena 
Camino de Suárez y Carril particular 
Camino de Suárez y Carri l particular 
Carretera de Coín y Camino de la Huertecilla 
Camino del Tomillar y vereda 
Carretera del Puerto de las Pedrizas y vereda particular 
Carretera del Puerto de las Pedrizas, Cuesta de los P i n -
tados y Camino particular 
Carretera del Puerto de las Pedrizas, Camino vecinal de 




















Quemado . . . . 
Querillanta (La) . • 
Quíncoces (Conocido tam 
bíén por San José). . 








Primero de la Vega 
Carretera del Puerto de las Pedrizas y vereda particular 
Carretera del Puerto de las Pedrizas, Camino de los Mo-
linos de San Telmo y vereda particular 
Garre. A l m e r í a , Arroyo de Totalán y Carril particular 














Partido rural a que pertenece 
Cupiana y Campanillas 
Guadalmedina 
Almendrales 
CAMINOS Q U E C O N D U C E N A L A F I N C A 
Carri l de la Fresneda y Carril particular 
Carretera del Puerto de las Pedrizas y Carri l particular 









Ramírez. • . . 
Ramos (Los) . . 
Randos (Los) . . 
Rata (La) . . . 
Rata (La) (Llamado tam-
bién Beíla Vista). 
Realenga. . , , 
Rebanadilla. . . 
Relosillas . . . 
Reogel . . . . 
Renta(La) . . . 
Retamar (Hoya del) 
Retiro (El) . . . 
Retiro (Almacén del) 
Ricos (Los). . . 
Rincón (Huerta) . 
















F inca recreo 
Lagarillo 
Lagar 
Segundo de la Vega 
Segundo de la Vega 
Gálica y San A n t ó n 
Santa Catalina 
Gálica y San A n t ó n 
Verdiales 
Cupiana y Campanillas 
Santo Pitar 
C e r r o del Moro 
Churriana (Zona Rural) 
Verdiales 
Churriana (Zona Rural) 
Churriana (Zona Rural) 
Jotrón y Lomil la 
Playazo 
Segundo de la Vega 
Roalabota 
Carretera de Cártama, Carril de la Fresneda y Carri l par-
ticular 
Camino de Antequera y Carril particular-
Carretera de A lmer ía , Carril y vereda particular 
Camino de Antequera, Carril del Molino, Camino veci-
nal del Arroyo de E s p a ñ a y vereda particular 
Carretera de Almer ía , A r r o y o de Jaboneros y vereda 
particular 
Carretera de Antequera y Realenga 
Carril de la Longaniza y Carril particular 
Carretera de Olías y, de ella, vereda a la finca 
Camino de la Breña y vereda particular 
Carretera de C o í n y Camino V i e j o de Mijas 
Carretera de Antequera, Realenga y Camino particular 
Carretera de Coín y Camino del Retiro 
Carretera de Coín y Camino del Retiro 
Carretera del Puerto de las Pedrizas y Camino vecinal de 
la Cuesta de los Ricos 
Carretera General y Carril particular 
Camino de Antequera, A r r o y o de la Piedra Horadada 
y Carri l particular 
Carretera del Puerto de las Pedrizas, Camino vacinal de 















I I i 
N O M B R E 
Rojas 
Fojas (Los de) * . . 
Roldan . . . . * 
Roldán 
Romeros (Los) Conocido 
también por «Loma 
Baja»). . • 
Romeros (Los) . 
Rompedizo . . 
Rompedizo (El). 
Roña. . ; * 
Roquero . . . 
Rosa (La) (Conocida 
también por Miguel Ri-
vera) • . 





Rubia (La) . 
C L A S E 
Rubito(EI) . 
Ruíces (Los). 
Ruíz. . . 
























Partido rural a c(ue pertenece 
Churriana (Zona Rural ) 
Cupiana y Campanillas 
Primero de la Vega 
Segundo de la Vega 
Gálica y San A n t ó n 
Jaboneros 
Churriana (Zona Rural) 
Jaboneros 
Tres Chaperas 
Cupiana y Campanillas 
Saltillo 
Cupiana y Campanillas 
Santa Catalina 





Segundo de la V e g a 
V e n t a Larga 
Guadalmedina 
CAMINOS Q U E C O N D U C E N A L A F I N C A 
Carretera de Coín y Camino Vie jo de Torremolinos 
C a r r i l de la Longaniza y Carril particular 
C a r r i l de la Colonia y C a r r i l particular 
Camino de Antequera y Camino vecinal 
Carretera de Olías 
A r r o y o de Jaboneros y vereda particular 
Carretera de Cádiz 
Arroyo de Jaboneros y vereda particular 
Carretera de Bailén, C a r r i l de L inares y vereda particular 
Carretera de Cártama y C a r r i l particular 
Carretera de Bena lmádena 
Carril de la Longaniza y Carri l particular 
Carril de Martificos y C a r r i l particular 
Carretera de Cártama, Carri l de la Fresneda y C a m i n o 
vecinal 
Carretera de Olías y, de ella, vereda particular 
Carretera de Ol ías y vereda particular 
Carretera del Puerto de las Pedrizas, R í o Guadalmedina 
y vereda particular 
Carretera de Olías y vereda a la finca 
Camino de Antequera, A r r o y o de la Piedra Horadada y 
Camino vecinal 
Carretera del Puerto de las Pedrizas y vereda particular 





































C e r r o del Moro 
Guadalmedina 
Vuelta Grande 
V u e l t a Grande 
Carretera de Bailén y V e r e d a 
.Carretera del Puerto de las Pedrizas, Camino vecinal de 
los Molinos de San Telmo y vereda particular 
Carretera de Bailén y vereda particular 










bién por Et Olivar y 
Paco Jiménez). . . 
Saltillo Chico . . . 
Salud (La) . . . . 
Salvago Alto . . . 
SalvagoBafo . . . 
San Agustín * . * 
San Agustín . . * 
San Alberto (Conocido 
por La Yesera) . . 
















Segundo de la Vega 
Santo Pitar 
Cupiana y Campanillas 





Segundo de la Vega 
Arroyo de las Vacas 
A r r o y o de las Vacas 
Venta Larga 
Cupiana y Campanillas 
Santa Catalina 
Primero de la Vega 
Camino de Antequera y Carril particular 6 
Carretera de Olías y vereda a la finca 16 
C a r r i l de la Fresneda y Carril particular I I 
Carretera de C á r t a m a y Carril particular IO 
Camino de Antequera y C a r r i l particular 6 
Carretera de Olías, Camino vecinal de Jarazmín y vere-
da particular 
Carretera de Bena lmádena y Carril particular 
Carretera de Olías, Camino vecinal de Jarazmín y vereda 9 
Camino de Antequera y Carril particular 6 
Carretera de Bai lén, Carril de las Lomas de Aguilar y 
vereda particular 23 
Carretera de Bailén, C a r r i l de las L o m a s de Aguilar y 
vereda particular 24 
Carretera del Puerto de las Pedrizas, Camino vecinal de 
lá Cuesta de los Pintados y vereda particular 9 
Carretera de Cártama y Carril IO 
Camino de Suárez y Carril de la Yesera 5 
Carril de la Colonia y Carril particular 4 
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San Andrés. • . 
San Andrés. . . 
San Andrés. , . 
San Antón . . . 
San Antonio . . 
San Antonio . . 
San Antonio , . 
San Antonio . . 
San Antonio . . 
San Antonio • . 
San Antonio Chico. 
San Bartolomé . . 
San Carlos . . . 
San Cayetano . , 
San Cayetano . , 
San Eduardo . . 
San Eloy . . , 
San Enrique . , 
San Enrique . . 
San Francisco . , 
San Francisco . . 


























Gálica y San Antón 
Tres Chaperas 
Primero de la Vega 
Almendrales 





Primero de la Vega 
Santa Catalina 
Segundo de la Vega 
Churriana (Zona Rural) 
Primero de la Vega 
Primero de la Vega 
Cupiana y Campanillas 
Segundo de la Vega 
Jaboneros 
Humaina 
Carretera de Bailen y vereda particular 
Camino de Antequera, Carril del Molino y Carril par-
ticular 
Carretera del Puerto de las Pedrizas 
Carretera de Almería y Carril 
Carretera de Bailén, Carril de las Lomas de Aguilar y 
vereda particular 
Carril de la Colonia y Carril particular 
Camino de los Almendrales 
Camino de Antequera, Carril de la Colonia y vereda 
particular 
Arroyo de Jaboneros y Vereda particular 
Camino de Suárez, Camino vecinal de Prot y vereda 
particular 
Camino de los Almendrales y vereda particular 
Camino de Antequera, Carril de Gamarra y Carril par-
ticular 
Camino de Cártama y Carril particular 
Camino de Antequera 
Camino de Antequera y Carril particular 
Carretera de Coín Camino Viejo de Torremolinos y Ca-
rri l particular 
Carretera de Cártama y Carril particular 
Carretera de Cártama y Carril particular 
Carril de la Longaniza y Carril particular 
Camino de Antequera, Camino de la Colonia y Carril 
particular 
Carretera del Colmenar 
Carretera del Puerto de las Pedrizas, Camino de los Mo-















N O M B R E 
San Francisco . , . 
San Francisco . . . 
San Fiancisco . . . 
San Ginés (Conocido 
también por «Lapeira») 
San Isidro . . . 
San Isidro (Casilla). 
San Isidro (Más cono 
cidapor «El Parió») 
San Isidro , . . 
San Jerónimo . . 
San Joaquín. . .. 
San Joaquín. . . 
San Joaquín. . . 
San José. . . . 
San José. . . . 
San José. . . . 
San José. /• . . 
San José (Hacienda) 
San José (Conocido tam 
bíén por «La Adelfa») 
San José (Conocido por 
Juan Boca) , , . 
San José Chico . . . 
San José (Conocido tam 
bien por Quincoces) . 
San José de los Visos . 
























Partido rural a c[ue pertenecee 
Cupiana y Campanillas 
Venta Larga 
Guadalmedina 
Cupiana y Campanillas 
Churriana (Zona Rural) 
Churriana (Zona Rural) 
Gálica y San A n t ó n 
Venta Larga 
Churriana (Zona Rural) 




Churriana (Zona Rural) 




Gálica y San A n t ó n 
Gálica y San A n t ó n 
Jarazmín 
Primero de la Vega 





Carril de la Longaniza y vereda particular 
Carretera del Puerto de las Pedrizas 
Carretera del Puerto de las Pedrizas 
Camino de la Longaniza y Carril particular 
Carretera de Cádiz y Carril particular 
Carretera de Cád iz y C a r r i l de San Isidro 
Carre, A lmer ía , A r r o y o de Jaboneros y C a r r i l particular 
Carretera del Puerto de las Pedrizas 
Carretera de C o í n y Camino V i e j o de Torremolinos 
Carretera de A l m e r í a , C a r r i l y Vereda particular 
Carretera de Olías, Camino vecinal de Jarazmín, Arroyo 
de Totalán y vereda 
Camino de Suárez y Camino vecinal de Pepe Antonio 
Carretera de Bena lmádena 
Carretera de Coín y C a r r i l particular 
Carretera de Cártama y Carril particular 
Carretera de Bailen 
Carretera del Puerto de las Pedrizas y C a r r i l particular 
Carretera del Puerto de las Pedrizas y vereda particular 
Carretera de Olías 
Carretera de Ol ías i 
Carretera de A l m e r í a , Arroyo de Totalán y Carril par-
ticular 

























San Juan * * * 
San Juan (Véase Ho 
yo, (El) 
San Juan . 
San Julián • 
San Julián . 
San Julián . 
San Julián . 
San Julián • 
San Lázaro. 
San Lucas . 
San Luis . 
San Miguel • 
San Pascual. 
San Pedro . 
San Rafael . 
San Rafael . 
San Rafael. 
San Rafael . 
San Simón . 




























Churriana (Zona Rural) 
Churriana (Zona Rural) 
Churriana (Zona Rural) 
Jarazmín 
Segundo de la Vega 
V e n t a Larga 
Almendrales 
Primero de la Vega 
Segundo de la Vega 
Vuelta Grande 




Segundo de la Vega 
Primero de la Vega 
Primero de la Vega 
Primero de la Vega 
Arrayanal 
Carretera del Puerto de las Pedrizas, Camino de los Mo-
linos de San Telmo y vereda particular 
Camino de Antequera y Carril particular 
Carretera de Cád iz y Carr i l de la Es tac ión 
Carretera de C á d i z y Carr i l particular 
Carretera de Cádiz 
Carretera de Olías y Camino vecinal de Jarazmín 
Camino de Antequera, Carril de la Colonia y Carril par-
ticular 
Carretera del Puerto de las Pedrizas y vereda particular 
Cal le de lá Amargura y vereda particular 
Carretera de Cártama y C a r r i l particular 
Carretera de Cártama, Carril de la Fresneda y Carril 
particular 
Carretera de Bailen y vereda 
Camino de la Misericordia y Carril particular 
Camino de Suárez, A r r o y o de los Angeles y Camino 
particular 
Carretera del Colmenar 
Carretera del Puerto de las Pedrizas y C a r r i l particular 
Carretera de Cártama, C a r r i l de la Fresneda y C a r r i l 
particular 
Carretera de Cádiz y Carril particular 
Camino de la Misericordia 
Carretera de Cártama y C a r r i l particular 
Carretera General y C a r r i l del Sanatorio 




















N O M B R E 
Sánchez Blanca * 
Sánchez Blanca . 
Sánchez Pastor. . 
Sancho (Los) . . 
Santa Agueda . . 
Santa Amalia (Antes 
Pastor (lo de). • 
Santa Amalia . . 
Santa Ana (Conocido 
por Montilla). . 
Santa Ana (Antes Haza 
Tabico) . . , 
Santa Bárbara . * 
Santa Bárbara . . 
Santa Catalina. , 
Santa Clara. . . 
Santa Cristina . . 
Santa Cruz . . * 
Santa Isabel . . 
Santa Isabel . * 
Santa Isabel . . 
Santa Isabel . . 
Santa Isabel . . 
Santa Isabel * * 
Santa Lucía. * . 
Santa María . , 
Santa María . . 
Santa Matilde . . 
C L A S E 
Cortijo 

























Partido rural a c(ne pertenece 
Primero de la V e g a 
Primero de la Vega 
Cupiana y Campanillas 
Jotrón y Lomil la 
Cupiana y Campanillas 
Churriana (Zona Rural) 
Guadalmedina 
Guadalmedina 
Churriana (Zona Rural) 
Primero de la Vega 
Primero de la Vega 
Santa Catalina 
Almendrales 
Pr imero de la V e g a 
Santa Catalina 
Verdiales 
Primero de la Vega 
Guadalmedina 
Jotrón y Lomil la 
Santa Catalina 
Segundo de la V e g a 
Almendrales 
Cupiana y Campanillas 
Segundo de la V e g a 
Cupiana y Campanillas 
CAMINOS Q U E C O N D U C E N A L A F I N C A 
Carretera de Cártama y Carril particular 
Camino del Cementerio 
C a r r i l de la Longaniza y C a r r i l particular 
C a i r e . Puerto Pedrizas, Cuesta del S e r ó n y V . particular 
C a r r i l de la Longaniza y Carril particular 
Carretera de Cádiz y Carril particular 
Carretera de Bailén y Carril particular 
Carretera del Puerto de las Pedrizas y Carril particular 
Carretera de Coín y Camino de la Huertecilla 
Camino del Cementerio y C a r r i l particular 
Carretera de Cád iz y C a r r i l particular 
Camino de Antequera y C a r r i l particular 
Carretera del Colmenar 
Carretera de Cártama y Carril particular 
Camino de Antequera, C a r r i l del Molino, Camino veci-
nal del Arroyo de España y vereda particular 
Carretera de Antequera, Realenga y vereda particular 
Carretera de Cártama y Carril particular 
Carretera de Bai lén 
Carr. Puerto de las Pedrizas, Cuesta S e r ó n y V . particular 
Camino de Suárez 
Camino de Antequera y C a r r i l particular 
Carretera del Colmenar 
C a r r i l de la Longaniza y C a r r i l particular 
Carr. de Cártama, Carril de la Fresneda y C a r r i l particular 
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Serrano (Conocido por 
Loma de Serrano) 
Serrano Alto (Conocido 
por Los Boliches). 
Serrano Bajo (Conocido 
por lo de Ignacio). . 
Serranillo . . . . 
C L A S E 
Finca 
V e n t o r r i l l o 
Lagar 





















Partido rural a «Jue pertenece 
P r i m e r o de la Vega 
Almendra les 
Guadalmedina 
Pr imero de la Vega 
J a r a z m í n 
Gál ica y San A n t ó n 
Gupiana y Campanillas 
Churriana (Zona Rural) 







Gál ica y San A n t ó n 
Almendra les 
Roalabota 
Cupiana y Campani l las 
Almendra les 
Almendra les 
Gál ica y San A n t ó n 
Gál ica y San A n t ó n 
Gál ica y San A n t ó n 
Tres Chaperas 





Carretera de C á r t a m a y Car r i l part icular 3 
Carretera de Bai lén 3 
Carretera de Bai lén y vereda part icular 7 
Carretera de Cád iz y Car r i l part icular 3 
Carretera de Ol ía s , Camino vecinal de J a r a z m í n y v e r é d a 7 
Carretera de Ol ías , A r r o y o de Gál ica y vereda part icular 8 
Carretera de C á r t a m a y Carr i l part icular 13 
Carretera de Cádiz y Carr i l part icular 2 
Carretera de Cád iz y Car r i l part icular 3 
Carretera de Ba i l én , Car r i l de Linares y Carr i l part icular 20 
Carretera del Colmenar y vereda part icular 5 
Carretera del Puer to de las Pedrizas y vereda part icular 6 
Carretera del Puer to de las Pedrizas y vereda part icular 6 
Carretera de Antequera , Carr i l del M o l i n o , Camino veci-
nal del A r r o y o de E s p a ñ a y vereda part icular 5 
Carr. de Ba i l én , A r r o y o del Sastre y vereda part icular 4 
Carretera de Ol í a s , A r r o y o de Gál ica y vereda part icular 9 
Camino de los Almendra les y vereda part icular 4 
Carretera del Puerto de las Pedrizas y vereda part icular 7 
C a r r i l de la Longaniza y Carr i l part icular 11 
A r r o y o de Jaboneros 4 
C a m i n o de los Almendra les y vereda part icular 1 
Carretera de Ol í a s , A r r o y o de Gál ica y vereda 
Carretera de O l í a s , A r r o y o de Gál ica y vereda 
Carretera de Ol í a s , A r r o y o de Gál ica y vereda 
Carretera de Bai lén , Carr i l de las Lomas de A g u i l a r y 
Carr i l par t icular 
— i 60 
N O M B R E 
Serrato . . . * 
Serratiilo . . * 
Sevillano . . . 
Sierra (La). . • 
Sierra de Trévenes. 
Sillero (El). . . 
Si Sobra. • 
Sisto Diego. 
Sola . . . 
C L A S E 
Solana (La) . . . 
Solana (La). . . . 
Solana (La). . . . 
Solana de Povea . . 
Soler 
Soleta (Conocido tam-
bién por Tío Marcos). 
Solier 
Solisa ( V é a s e Soliva) 
Soliva (Conocida tam-
bién por Solisa) . . 
Soliva . . . . . 
Soliva, Hacienda (Hoy 




















Partido rural a ^ue pertenece 
C e r r o del Moro 
C e r r o del Moro 
Jaboneros 
Churriana (Zona Rural) 
Segundo de la Vega 
Churriana (Zona Rural) 
C e r r o del Moro 
Cerro del Moro 
Tres Chaperas 
Almendrales 
Jotrón y Lomil la 
Santa Catalina 
Roalabota 
Cupiana y Campanillas 
Gálica y San A n t ó n 
Venta Larga 
Jaboneros 
Segundo de la Vega 
Churriana (Zona Rural) 
CAMINOS Q U E C O N D U C E N A L A F I N C A 
Camino de la Breña y Vereda 
Camino de la Breña y Vereda 
Camino de las Chozas y vereda 
Carretera de C o í n y Realenga 
Camino de Antequera, Camino de la Colonia y vereda 
particular 
Carretera de C o í n , Camino Viejo de Torremolinos y ve-
reda particular 
Camino de la Breña y vereda 
Camino de la Breña y V e r e d a 
Carretera de Bailen, Carr i l de Linares y vereda par-
ticular 
Carretera del Colmenar y vereda particular 
Carretera del Puerto de las Pedrizas, Cuesta de los Ricos 
y vereda particular 
Camino de Antequera, Camino vecinal de la Cuesta del 
Espartal y vereda particular 
Carretera del Puerto de las Pedrizas, Camino vecinal de 
la Cuesta de los Pintados y vereda particular 
Carretera de Cártama, Carril de la Bodega y C a r r i l par-
ticular 
Camino de Olías, A r r o y o dé Gálica y vereda particular 
Carretera del Puerto de las Pedrizas, Camino vecinal de 
Valladares y vereda particular 
A r r o y o de Jaboneros y vereda de los Romeros 
Camino de Antequera, Carril de la Colonia y Carri l par-
ticular 






















N O M B R E 
Somera . . • . 
Sopo. « • . » 
Sturla . . . . 
Sí arla . . . . 
Suánez . . . . 
Suanillo (Conocido íam 
bien por Juaníto) . 
Suárez . . * . 
Sapíde . . . . 
Tacones. . . . . 
Tajo. . . . . . 
Tajo del Buho , . . 
Tamargo . . . . 
Tamargo . . . . 
Taaíanea . * . • 
Tarajal (El). . . . 
Tasara (Casilla de). . 
Tasara Nueva. . • 
Teaíinos 
Tejar Antiguo (Conoci-
do por Tejar de Agairre) 
Tejar de Águirre (Cono-
cido por Tejar Antiguo) 
C L A S E 














Cor t i jo y Fá -
brica 





Partido rural a tjue pertenece 
Segundo de la VÍ 
Santa Catalina 
Jaboneros 
Ar rayana l 
Cerro del M o r o 
Cerro del M o r o 
Santa Catalina 
Jotrón y L o m i l l a 
Hu mama 
Ar rayana l 
Gál ica y San A n t ó n 
Santo P í t a r 
j a r a z m í n 
J a r a z m í n 
Pr imero de la Vega 
Almendra les 
Almendra les 
Segundo de la Vega 
C a ñ a d a de los Cardos 
C a ñ a d a de los Cardos 
CAMINOS Q U E C O N D U C E N A L A F I N C A 
Carretera de C á r t a m a y Carr i l de ¡a Fresneda 
Camino de An teque ra , C a r r i l de los Mol inos y Camino 
vecinal del A r r o y o de E s p a ñ a 
A r r o y o de Jaboneros y vereda part icular 
Carretera General y Carretera del P i l a r 
Carretera de Bailen y vereda part icular 
Carretera de Bai lén y vereda part icular 
Camino de S u á r e z 
Caí re, Prto. Pedrizas, Cuesta de los Ricos y V . part icular 
T ——— 
Carretera del Puer to de las Pedrizas, Camino de los Mo-
linos de San T e l m o y vereda part icular 
Carretera General y C a r r i l de la Fuente de la Teja 
Carretera de Ol í a s y A r r o y o de Gál ica 
Carretera de Ol ías y vereda a la finca 
Carretera de Ol í a s , Camino de J a r a z m í n y vereda 
Carretera de Ol í a s , Camino de J a r a z m í n , A r r o y o de Tota-
l án y vereda part icular 
Carretera d é C á r t a m a y Car r i l part icular 
Carretera del Colmenar 
Carretera del Colmenar y vereda part icular 
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Tío Cruz. . . . 
Tío Marcos (Conocido 
por Soleta). . . 
Tóbales (Los) 




Tolosa . . . . 
Tomasíco (Viña de) 
Tomillar. , . . 
Tomillares . . . 


































Gálica y San A n t ó n 
Tres Chaperas 
Segundo de la Vega 
Tres Chaperas 
Gálica y San A n t ó n 





Segundo de la Vega 
V u e l t a Grande 
Churriana (Zona Rural) 
Segundo de la Vega 
Santa Catalina 
CAMINOS Q U E C O N D U C E N A L A F I N C A 
Arroyo de Gálica y vereda 
Carretera de Bailén 
Carretera de Olías, Camino vecinal de Jarazmín y vereda 
Carretera de Bailén y Carril de las Lomas de Aguilar 
Camino de los Almendrales 
Carnino de los Almendrales y vereda particular 
Camino de las Chozas y Arroyo de Jaboneros 
Carretera de Bailén y vereda 
Carretera de Almer ía y Qarr'ú 
Carretera de Bailén, C a r r i l de Linares y Carr i l particular 
Camino de Antequera y Camino vecinal 
Carretera de Bailén, Carr i l de Linares y vereda parti-
cular 
Carretera de Olías y vereda particular 
Carretera de 01ias> Arroyo de Gálica y vereda parti-
cular 
Carretera del Puerto de las Pedrizas 
Antigua Realenga, entre Puerto de las Pedrizas y V e n -
ta Garwey 
Camino de Suárez y Camino de Toboso 
Carretera del Puerto de las Pedrizas y vereda particular 
Camino de Cártama, Carril de la Fresneda y Carril par-
ticular 
Carretera de Bailén y vereda particular 
Carretera de C o í n , Camino V i e j o de Torremolinos y 
vereda particular 
Camino de Antequera y Carril particular 



























N O M B R E C L A S E 
Tonto (El) . • . . Lagar 
Tontos (Los) . . . Lagar 
Toqtiero (Casilla de) . Lagarillo 
Torre ía Reina . . . Lagar 
Torre de las Palomas . Caserío 
Torre del Río . . • Lagar 
Torrequemada . . . Lagar 




Torrijos. . . . . Lagar 
Tovales Lagar 
Tovar Lagar 
Tovar V e n t a 
Tres Hermanas (Cono-
cida también por «Pan-
triste») . . . . F inca 
Trévenes . . . . Lagar 
Triguero. . . . . Lagar 
Trocha (La). . . . Lagarillo 
Trocha (Casilla de la). Lagarillo 
Trompeta . . . . Lagar 
Trompetilla. . . . Lagar 
Trtíjíllo . . . . . Caserío 
Trust ( V é a s e Híspania) 
Tttdela (Conocida tam-
bién por Nuestra Se-
ñora de Jos Reyes) . Huerta 






Primero de la V e g a 
Verdiales 
Vuelta Grande 
C e r r o del Moro 
Jotrón y Lomil la 
Primero de la Vega 
Tres Chaperas 
Venta Larga 
Cerro del Moro 
Gálica y San A n t ó n 
C a ñ a d a de los Cardos 
Cerro del Moro 
Gálica y San A n t ó n 
Jarazmín 





CAMINOS Q U E C O N D U C E N A L A F I N C A 
Arroyo de Jaboneros y vereda particular 
A r r o y o de Jaboneros y vereda particular 
Camino de los Almendrales 
Carretera del Puerto de las Pedrizas, Cuesta de los Pinta-
dos, y vereda particular 
Carretera de A l m e r í a 
Carretera de Cádiz y C a r r i l particular 
Carretera de Antequera y vereda particular 
Carretera de Bailen y Camino vecinal 
Camino de la Breña y vereda a la casa 
C a r r . Prto, Pedrizas, Cuesta de los Ricos y V . particular 
Carretera de Cártama y vereda particular 
Carretera de Bailén y vereda particular 
Carretera del Puerto de las Pedrizas y vereda particular 
Camino de la Breña y vereda particular 
Carretera de Olías y Camino de Jarazmín 
Carretera General y vereda particular 
Carretera de Bailén y vereda particular 
Carretera de Olías, A r r o y o de Gálica y vereda 
Carretera de Olías y vereda 
Carretera del Puerto de las Pedrizas y vereda particular 
Camino de las Chozas, Arroyo de Jaboneros y vereda 
Camino de las Chozas, A r r o y o de Jaboneros y vereda 
Carretera de Olías y vereda particular 
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N O M B R E 
Tarco Alto . . • 
Turco Bajo. • . 
C L A S E 
Caserío 
Caser ío 
Umb ía de Machuca . I Lagar 
Urbano • . • . . I Lagar 
Vacas (Corral de las) 












Vargas de Nevero (Cono-
cido también por Nevero) 
Caserío 













Partido rural a cjue pertenece 
Jarazmín 
Jarazmín 
Cerro del Moro 
Jaboneros 
Primero de la Vega 
Jotrón y Lomilla 
A l mendrales 
Almendrales 
C e r r o del Moro 
A r r o y o de las V a c a s 





Segundo de la V e g a 
Verdiales 
Cerro del Moro 
CAMINOS Q U E C O N D U C E N A L A F I N C A 
Carretera de Olías, Camino de Jarazmín, A r r o y o de To-
talán y vereda 
Carretera de Olías , Camino vecinal de Jarazmín y Arro -
yo de Totalán 
I Camino de la Breña y vereda particular Camino de las Chozas 
V 
Camino de la Misericordia 
Carretera del Puerto de las Pedrizas, Camino vecinal de 
la Cuesta del S e r ó n y vereda particular 
Carretera de A l m e r í a , Limonar y vereda particular 
Carretera de A l m e r í a , L i m o n a r y vereda particular 
Carretera de Bailen y vereda particular 
Carretera de Bailén y vereda particular 
Carretera de Bailén y vereda particular 
Carretera del Colmenar y Carril particular 
Carretera del Colmenar 
C a i r e t . Puerto Pedrizas y Camino vecinal de Valladares 
Camino de Antequera y Carril particular 
Camino de Antequera, A r r o y o de la Piedra Horadada y 
C a r r i l particular 
Carretera del Puerto de las Pedrizas, Cuesta de los Pin-
tados y Camino vecinal de los López 
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N O M B R E 
Vargas de Postigo. 
Vázquez. . . . 
Vázquez. . . . 
Vázquez (Los) . . 
Vela 
Velázquez . . . 
Veleta . . . . 
Venta Ahumada . 
Venta Alegre . . 
Venta Alta . . . 
Ventílla (La) . . 
Ventílla de Cea . . 
Ventorrillo de Cantero 
Verdugo . . . . . 
Vicente Bermúdez . 
Victoria . . . . 
Victoria (La) . . 
Victoria (La) . . 
Villa Herminia. . 
Villa San Antonio . 
Vüla Trini . . . 
Villalba . . . . 
Villalba (Casilla de) 
Villanueva . . . 

























Partido rural a que pertenece 
Cerro del Moro 





Churriana (Zona Rural) 
Primero de la Vega 




Cañada de los Cardos 
Santo Pitar 
Gálica y San A n t ó n 
Humaina 
Cupiana y Campanillas 
Roalabota 






C A M I N O S Q U E C O N D U C E N A L A F I N C A 
Carretera de Baiién y vereda particular 
Camino de Antequera, Arroyo de la Piedra Horadada y 
Camino vecinal 
Camino de Antequera, Carril del Molino, Camino veci-
nal del Arroyo de España y vereda particular 
Carretera del Colmenar y vereda 
Carretera de Bailén y Camino vecinal 
Trozo del Puerto de las Bolinas a V e n t a Garwey y A n -
tigua Realenga 
Carretera de Coín y Camino Viejo de Torremolinos 
Carretera de Cádiz 
Carretera del Puerto de las Pedrizas 
Carretera del Puerto de las Pedrizas 
Carretera del Puerto de las Pedrizas y vereda particular 
Carretera General y Carril de Cea 
Carretera General 
Carretera de Olías y vereda a la ñnca 
Carretera de Olías, Arroyo de Gálica y vereda 
Carretera de Bailén 
Carril de la Longaniza y Carril particular 
Camino de la Cuesta de los Pintados y vereda parti-
cular 
Carretera de Olías, A r r o y o de Gálica y vereJa particular 
Carri l de Martiricos, A r r o y o de la Palma y vereda par-
ticular 
Carretera del Puerto de las Pedrizas 
Carretera de Bailén, Carril de Linares y vereda particular 
Caui ino de los Almendrales 






























N O M B R E 
Víllanueva . . 
Villarejo. . . 
Víliarroel. . . 
Víílazo Alto . . 
Villazo Bajo. . 
Viña (La) . . 
Víñuela . . . 















también por San Miguel) 
Witemberg . . . . 
Wunderlích . . . . 
C L A S E 
Lagar 
Caserío 






































C e r r o del Moro 
C e r r o del Moro 
Santa Catalina 
Santo Pitar 
Primero de la Vega 
Primero de la V e g a 
Churriana (Zona Rural) 
Jotrón y Lomil la 
Churriana (Zona Rural) 
Gálica y San A n t ó n 
Roalabota 
CAMINOS Q U E C O N D U C E N A L A F I N C A 
Carretera del Puerto de las Pedrizas, Cuesta de los Pinta-
tados y vereda particular 
Carretera del Puerto de las Pedrizas, Cuesta de los P in -
tados, Camino vecinal de los López y V . particular 
Camino de las Chozas y A r r o y o de Jaboneros 
C a r r . de Olías, Camino de Jarazmín y Carri l particular 
Carr. de Olías , Camino de Jarazmín y Carri l particular 
Carretera del Puerto de las Pedrizas, Camino vecinal de 
la Cuesta de los Pintados y vereda particular 
Cal le de la Amargura 
Carril de la Fresneda, Arroyo de los Olivos y C . vecinal 
Camino de Martiricos y Carri l particular 
Camino de Martiricos y Carril particular 
Camino de Martiricos y C a r r i l particular 
Camino Martiricos y Carril particular 
Camino de Martiricos y C a r r i l particular 
Caretera de Baiién y vereda particular 
Carretera de Bailen y vereda 
C a r r i l de Martiricos, A r r o y o de la Palma y V , particular 
Carretera de Olías y vereda a la finca 
Carretera de C á d i z 
Carretera de Cád iz y C a r r i l particular 
Carretera de Cádiz 
Carretera de Bailen, Carri l de LomiHa y Carril particular 
Carretera de Coín y Camino Viejo de Torremolinos 
Carretera de A l m e r í a y vereda particular 





























N O M B R E C L A S E 
Yesera (La) (Conocido 
también por San Alberto) 
Yesera de Clavero . . 
Lagar 
Lagar 
Partido rural a <íue pertenece 
Santa Catalina 
Almendrales 
CAMINOS Q U E C O N D U C E N A L A F I N C A 
Camino de Suárez y Carril de la Yesera 

































Gálica y San A n t ó n 
Venta Larga 
Verdiales 








Carretera del Puerto de las Pedrizas y veredüla 8 
Carretera de Bailén y Carril particular 18 
Carretera de Olías, Arroyo de Gálica y vereda 8 
Carretera del Puerto de las Pedrizas y vereda particular JO 
Carretera de Antequera y Camino particular 15 
Carretera de Olías, Arroyo de Gálica y vereda 8 
Carril de Martirices, A r r o y o de la Palma y Camino par-
ticular 3 
Carretera de Bailén 16 
Carretera de Olías , Camino de Jarazmín, Arroyo de T o -
talán y vereda 12 
Carretera de Olías y Camino vecinal de Jarazmín 7 
Camino de Antequera, Carril de Cabello y vereda 4 
Carretera del Puerto de las Pedrizas, Camino de los Mo-
linos de San Telmo y vereda particular 12 
Carretera General y Carri l del Paso a Nivel 3 
168 
F A T A 
Pááinas D O N D E D I € E D E B E D E C I R 
23 América (Barrio Obrero) Distrito 8.° 
25 y 43 Avenida de Florentino Gromiaux 
28 y 29 Callejón de la Bodega. Entrada. Salida. Distrito 
3 l Camino Viejo Casabermeja. Entrada. Salida. Distrito 
33 Carr i l de G u z m á n 
35 Cómico Ricíuelme. Entr : Héroe Sostoa. Sal: Aya la 
36 Conde de Feria. Salida: Solano de Luctue 
56 Mart ínez de la Rosa. Salida: Ronda intermedia 
58 Monte de Miramar 
58 Moreno Nieto, Distrito 7.° 
65 Pedro Molina, Distrito 5.° 
81 Calvario. Entrada. Salida. Distrito 
82 Cruz de Piedra 
84 Cruz , Plaza de la 
84 Manila. Entrada: Santa Rosa 
85 Tajo 
85 Tras del Calvario. Entrada: Santa Rosa. Sin salida 
85 Truji l lo y Tacón. Entrada: General Queipo de Llano 
América (Barrio Obrero) Distrito 9.° 
Avenida de Florentino Grumiaux 
Cal lejón de la Bodega (Véase Varéas Ponce) 
Camino Viejo de Casabermeja (Véase Camino de Casabermeja) 
Carrillo de G ú z m á n 
Cómico Ricjuelme. Entrada: Aya la . Salida: Orfi la 
Conde de Feria. Salida: Diego de Siloe 
Martínez de la Rosa . Salida: Ronda Exterior 
Monte de Miramar (Zona) 
Moreno Nieto. Distrito 8.° 
Pedro Molina. Distrito 4.° 
Calvario (Véase Camino Nuevo) 
C r u z de Piedra, Plaza de la 
Cruz , Calle de la 
Manila. Entrada: Buenos Aires. 
Tajo , Cuesta del 
Tras del Calvario. Entr: Fernández de Prado. Sal: Buenos Aires 
Truji l lo y Tacón . Entrada: Fernández de Prado 
Además de las erratas anteriores, deberán considerarse incluidas en las páginas ctue se 












N o m b r e de ¡ a V í a 
A l L ó n d i é a 
C a l l a o , C a l l e de l 
C a l l e j ó n de N ú ñ e z 
C a m i n o de S a n R a f a e l 
C o n d e de G á l v e i : 
J u l i á n G a y a r r e 
M á r m o l e s ( T r o z o a n t i é u o ) 
S a n M i l l á n 
S a n P e d r o , P l a z a de 
T r i a n g u l a r , P l a z a 
C k i r i v a 
E N T R A D A 
A t a r a z a n a s 
M u n d o N u e v o 
Ñ u ñ o G ó m e z 
C r u z de l H u m i l l a d e r o 
V e n t u r a de l a V e é a 
E m i l i o O r e j ó n 
P l a z a de l a A u r o r a 
O r t i z de Z á r a t é 
B a r r a g á n 
A v d a . S a n t i a g o R . y C a j a l 
C a m i n o de l a C a r i k u e l a 
S A L I D A 
H e r r e r í a d e l R e y 
P l a z a de S a n t a M a r í a 
P a s i l l o de l a C á r c e l 
C a m . V i e j o C h u r r i a n a 
R a á u n d a 
D o n a t o J i m é n e z 
M á r m o l e s 
C anión 
S a n P e d r o 
E m i l i o T u h i l l e r 














D i s t r i t o 
J u d i c i a l 
A l a m e d a 
A l a m e d a 
M e r c e d 
S to . D o m i n g o 
A l a m e d a 
M e r c e d 
S to . D o m i n g o 
M e r c e d 
S to . D o m i n g o 
M e r c e d 
S t o . D o m i n g o 
P a r r o q u i a 
S a n J u a n 
S a n t i a g o 
M á r t i r e s 
S a n P e d r o 
A n g u s t i a s 
S a n F e l i p e 
S a n P a b l o 
M e r c e d 
S a n P e d r o 
S a n Fe l i pe 
S a n M i g u e l 
Finalmente, deberán considerarse excluidas las siguientes calles: 
P á g i n a N o m b r e de l a V í a 
22 A m a l i a H e r e d i a 
82 H o r n o ( B a r r i a d a de C h u r r i a n a ) 
82 C r u z , P l a z a de l a ( B a r r i a d a de C h u r r i a n a ) 
83 V i e n t o ( i d . i d . ) 
84 M i g u e l de I b a r r o l a ( B a r r i a d a de T o r r e m o l i n o s ) 
85 T o r r e s de L u n a ( i d . i d . ) 
P> A ífl T ü A NI 
P á g i n a s 
A d v e r t e n c i a p r e l i m i n a r 5 
T é r m i n o M u n i c i p a l de M á l a g a . . . . . . . . . 6 
E d i f i c i o s 6 
H a b liantes 6 
D i s t r i t o s M u n i c i p a l e s 7 
D i s t r i t o s Jud ic ia l e s 9 
P a r r o c l u i a s 10 
B a r r i o s , B a r r i a d a s , Z o n a s y R o n d a s l 4 
N o m e n c l á t o r de las v í a s u r b a n a s de M á l a g a , c o n refe-
r e n c i a de a l é u n o s n o m b r e s an t e r io re s a los actuales; 
en t r adas y sal idas , d i s t r i t o s y P a r r o q u i a s a cfue pe r -
tenecen 19 
N o m b r e s de las v í a s de las B a r r i a d a s . . . . . . . 
C a m p a n i l l a s . 
C a r i K u e l a . 
C h u r r i a n a 
P u e r t o de l a T o r r e . 
T o r r e m o l i n o s . 
R e l a c i ó n de a l é u n o s n o m b r e s c(ue t u v i e r o n las v í a s de 
esta C i u d a d y «jue n o f i g u r a n e n e l N o m e n c l á t o r de 
las actuales . . . . . . . . . . . 
C o r r e s p o n d e n c i a en t re l a n o m e n c l a t u r a a c t u a l y l a a n t i -
gua de las v í a s de M á l a g a . . . . . . . . • 









P> ^ IR T O B^ fl O A - IPt QJ a T 0 O 
P a r t i d o s R u r a l e s . . . . . . . . . . . . . . 101 
S u d e l i m i t a c i ó n 101 
R e l a c i ó n de los P a r t i d o s R u r a l e s , expresando los P o l í g o -
nos catastrales que c o m p r e n d e n 106 
P á g i n a s 
I n d i c e de f incas s i t uadas en e l T é r m i n o R u r a l de M á l a g a . 108 
Fe de e r ra tas -. . l 6 9 
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